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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Telegramas por el cablee 
SERVIt'IO TELEGRAFICO 
DKLi 
D i a r i o de la Marina. 
fcL OlAJa-ft DE Ui MAKTMA 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 20 de julio. 
En el momento en que te legraf ío 
están los Ministros reunidos en 
Consejo. Se asegura que no se tra-
tará en él de asuntos relativos á la 
isla de Cuba, y que s u importancia 
en lo que se refiere á la po l í t i ca ge 
neral, será muy escasa. 
Madrid, 20 de julio. 
No se han cotizado hoy en l a Bol' 
salas libras esterlinas. 
Nueva York, 20 de julio. 
Procedente de la ECabana ha en 
tradoayer en este puerto el vapor 
Inglés WUlimn Anning, 
Londres, 20 de julio. 
Avisan de K i n g s t o w n (Irlanda) 
que el yacht J ir i tannia derrotó de 
nuevo alyacht Vigilant. 
París , 20 de julio. 
Han aparecido pasquines en esta 
capital, en los que amenazan los 
anarquistas una serle de explosio-
nes por medio de bombas de dina-
mita, para vengar á Vai l lant , S e n * 
ryy otros. 
Berlín, 20 de julio. 
Dice el Vossische Zeitung, que se 
ha ido á pique u n vapor en Sterli-




JVueva- York, julio 19, d las 
Jyidela tarde. 
Ora» espaüolas, & ̂ 15.70. 
üiílmts, & $4.83. 
Iiescoento papel comercia], m á\v,, de Si & 
4 por ciento. 
ramWos sobre Londres, «O div. ( banqneroH), 
Idem sobro París, «0 div. (lianQueros), & 5 
francos 17f. 
Idmsobre Hamburgo, 60 div (banqueros), 
Bonos registrados de losKstados-Unidos, 4 
por ciento, .111+}, ex-onpdn. 
Ceiilrtl'aífas, u. 10, poí. 9G, í. 3 3il6. 
Regular á buen refino, de 2i i 2í. 
izlícar de miel, de 2* á 2f. 
líeles de Cuba, en bocoyes, nominal, 
fil mercado, firme. 
TENDIDOS: 8,000 sacos ta aztfcar. 
íantccadel Oesie, en tercerolas, fi SflO.25. 
ilariua pateutMinnesota, S4.l,0. 
Lonitres, julio 1ÍK 
irtcar de remolacha, firme, d ll(6f. 
iilícar centrífuga, pol. 96, & 13{3. 
liemregular refino, & í0¡í>. 
Consolidados, & 101 9[I6, cx-iutorés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Vastao por ciento cspaGo!, & 64fr, ex-inte» 
ra, 
JPcvrís, Julio 19. 
Reuto, 3 por 100, & 101 francos 22J cts., 
ei-lnterás. 
(Qi/erfa prohibida la reproducción de 
lot telegramas que anteceden, con arreglo 
ü artículo 31 rfe la Ley de Propiedad 
hielectual.) 
MERCADO D E AZUCARES. 
Julio 20 de 1894. 
La sitaación goneral de nuestro mer-
cado azucarero lía sido hoy de comple-
ta quietud, permaneciendo muy indife-
rentes los compradores á las escasas 
ofertas de lotes que han circulado en la 
plaza. 
Toda la atención se halla ñja en la 
BoluciÓD arancelaria que se debate en 
nuestro Centro priaeipal de consumo 
yapeaar de las conjeturas á que se 
prestan los telegramas que se reciben á 
ese respecto, queda vigente el pruden-
te cíiculo de que los derechos se esta-
blezcan para primero de Agosto próxi-
mo y pareciendo suficientes las compras 
hechas para cubrir los cargamentos á 
despachar con la anticipación necesa-
ria, no es de esperarse movimiento al 
{ano en el mercado, á menos que el pia-
lo con que cuentan los embarcadores 
km ampliado, siquiera fuese hasta el 
dia último del presente mes. 
lío tenemos noticia de operaciones 
en el ramo que nos ocupa. 
COTIZACIONES 
DEL 
COLEGIO DK COEHEDOFJEJS . 
Cambios. 
•} 12 4 13 p .§D. , oro 
ESPAÑA y espaúol ó francés, 
> á 8 dp. 
> 20i á ai p.g P., oro 
1SQLATEREA > oípaüol 6 francée, 
> á 60 dtT. 
' 6i á 7 p.§ P., oro 
español ó francés, 
á 3 div. 
á 6 p.g P., oro 
español o francés, 
á 3 djv. 
10 á 10i p.g P., oro 
eepafiol 6 francés, 
4 3 (ífr. 
TIL i 10 á 1/p.g anual. 
AZÚCARKS PORGADOS. 
Pljaco, treMt áe Dtjioüde y ] 
HllliMni, bî jo i regalar. 







lieiii. ídem, idem, id., florete. 
i«4nclio, inforio: & rtgalar, 
aimoro6 í 9. (1. H.) 
lim, bueno á mperior, nú-
meMlOáll, idem 
Qnebrudo, inferior í regular, 
úmn 12 á 14, idem 
!d«mbueno, n» 15 á 16, id.. 
Idem tuperior, n? 17 i 18, id 
.dandórete, n. 19 4 20. Id.. 
0EKTIIÍFCOA8 DE OTIAEAPO. 
Polarinclón 96.-Saco8: A 0'687 de pesos en oro' 
potllj kilogramos. 
Bocoyei; No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 88.-A 0<m do pesoa en oro, por 11* 
kilogramos. > r . 
AZÚCAR MA80ADADO. 
Conún á regular rellno.—No hay. 
ftaSorss Corredores de soxa,ana. 
DE CAMBI08.-D. Juan B. Moré, auxülar de 
Corredor. 
DK FRUTOS.-D. Félix Araudia. 
Es copia.-Habana, ?0 de Julio de 1894.—El Sín-
dico PreiiJente interino, Jaeobo Peterson. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 20 de Julio de 1894. 
FUNDOS PUBLICOS. 
BÍDII ¡¡por 100interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetei hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 6 á 7 pg D. oro 




miento de la Habana. 
1? emisión Par á 1 pgP. oro 




á 7 p8P. oro 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 24 á 25 pg D. oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla 13 á U p g D. oro 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
rlauw Connolldada.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana • 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 4 á 5 pg P. oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdenas á 
JÚCarO émmnmmmmmm 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos & 
Villaclara 16 & 17 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 4 6 5 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 4 & 5 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 1 á 2 pg P. oro 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano & 
Viñales 
Refinería de Cárdenas.... 64 á 66 pg D. oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 5 á 6 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1* emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
•olidada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ex-dí 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A ) Abrió de 87¡£ á 88^. 
NACIONAL. J Cerró de 87^ á 88J. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? HlpoUoa 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento 
BUletes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banoo Eepafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrooarrl 
les Unidos de la Habana y Al 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida do los Ferro 
rrilee de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Bagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara. 
Compañib del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compufiía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Ga» Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería do Adúcar do Cárdenas. 
Compañía ua Almacenos de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Narega-
Á) del Sur 
Compañía de Almacenos do De-
písit.) de la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Tarritorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones. 

















































H*).ana. 20 <t« Julio di» 1804 
COMANDANCIA M I L I T A R DK M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E I i P U E R I O D E L A H A B A N A 
Habiéndose creado por ol Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero una Alcaldía de Mar en el 
puerto de Jaruco, se hace saber Jfor este medio, para 
que laspersonas que deseen obtenerla, presenten en 
esta Comandancia sus instancias documentadas y di-
rigidas á la dicha superior autoridad, en el términ 
de treinta días, á contar de esta fenha. 
Habana, 10 de Juiio de ISM.—Buenaveniura Pi 
IÓH. 10-12 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desdo ol día de la fecha se dará principio á la ven 
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario uúmero 1,480, que se ha de celebrar á le 
siete de la mañana del día 28 del corriente mes de 
Julio, distribuyéndose el 75 por 100 do su valor total 
on la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 plata cada uno.. $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 75.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 







5 de ,. 1 
469 de 
2 aproximaciones pare los nómeros 
auterior y potterior al primer 
premio á $400 
2 aproximaciones para los números 
anterior y ootfterior al segundo 






E l entero $20 plata; el cua 
481 premios 
Precio de los blUeteü 
dragéeimo 50 cts. 
Lo que no avisa al público para general oococl-
miento. 
Hahona, 7 <lo Julio de 1894.—El Jefe de Nego-
ciado de Timbro y Lotería, Antonio P í r e t de la 
tíiva.—VtV Bu9—El Sub-lntendonte. Vicente 
Torre». 
Golmo General áe la Isla áe Mía 
SECRETARIA GENERAL. 
Oracia y Justicia. 
Por el Ministerio de Ultramar, con fecha 23 de 
Mayo próximo pasado y bajo el número 628, se co-
munica al Excmo. Sr, Gobernador general la Real 
orlen que ligue: 
"Excmo. Sr.:—El Rey (q. D. g ) y en MU nombre 
la Reina Regente del Reino, se ha servido expedir el 
siguiente decreto:—A propuesta del Miaintro de 1)1 
tramar, de acuerdo con el Consejo de Ministros y 
con el parecer de la Sección de Hacienda y Ultra-
mar del Consejo de Estado, y en viitud de la autori-
zación que concede á Mi Gobierno el anfculo 89 de 
la Constitución de la Monarquía; en nombre da Mi 
Augusto Hijo el Rey D. Alfonso X I I I , y como Rei-
na Regente del Reino, Vengo en decretar lo siguien-
te:—Artículo primero. Se aprueban lo» adjuntos A-
rancclos judiciales para lo criminal on los territorios 
de las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y pose-
siones enpañolas del golfo de Ouiuea.—Artículo se-
gundo. Estos Aranceles empezarán á regir en las 
Antillas y Filipinas á los veinte dias de publicados 
en las Gacetas oficiales respeotiv-rs, y en las posesio-
nes del golfo da Guinea en 30 de julio próximo.— 
Aiticulo tercero. £1 Gobierno dará cuenta á las 
Cortes del presente Decreto.—Dado en Palacio á 
diez y ocho de Mayo de mil ochocientos noventa y 
cuatro.—María Cristina.—El Ministro de Ultramar. 
Mannel Becerra.—De Real orden, y con inclusión 
del adjunto ejemplar de la Gaceta de Madrid en la 
que se insertan los referidos Aranceles, lo comunico 
a V. E . para su conocimiento y demás efectos." 
Y puesto el cúmplase por S. E . en 15 del actual, 
de su orden se publica en la Gaceta con los mencio-
nados Aranceles insertos á continuación para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 21 de lunio de 189i. 
E l Secretario general, 
Estanislao de Antonio. 
MINISTERIO D E ULTRAMAR. 
ÉXFOSIOIÓVi 
SEÑORA: Por el Real decreto de 1S de Julio del 
año próximo pasado se aprobaron los Aranceles vi-
gentes actualmente en las provincias de Ultramar 
para los negocios civiles, derogándose los anteriores 
que por la época remota de su publicación se hablan 
hedió incoherentes con las leyes de procedimiento 
en oosorvaucia. Igual motivo determina, á juicio del 
que suscribe, la reforma de lot que regulan ios dere-
chos arancelarios en materia criminal, y de ahí el 
trabpjo que somete 6 «a superior aprobación, prepo-
niendo que sa hagan extensivos á las citadas provin-
cias los Aranceles judiciales acordados para la Pe-
nínsula por el decreto de 31 de Marzo de 1873, con 
las modificaciones que expresará, y que son consi-
guientes A la diversidad de condiciones en que con 
relación á aquella están los países aludidos. 
Desde luego se eliminan do este Arancel todos los 
artículos del vigente en la Península respectivos á 
los Jueces de instrucción. Tribunales de partido y 
Tribunal Supremo, porque lo» referentes á los pri-
meros solo son aplicables en las provincias Vaecon-
gadas y Navarra, donde, por no ser obligatorio el uso 
del papel sellado, ingresan los derechos correspon-
dientes en el Tesoro público; porque los segundos no 
llegaron á establecerse, y porque ventilándose los 
negocios del Tribunal Supremo en la Península, los 
derechos han de regularse en consecuencia con lo 
que para ella está resuelto. 
Se han modificado los artículos 4? y 9?, fijando al 
Juez, Secretario y Fiscal municipales ó de paz loa 
derechos señalados á los Escribanos de actuaciones, 
por no figurar en este Arancel derechos para los 
Jueces de instrucción y Tribunales de partido á que 
los aludidos artículos se refieren en el Arancel do la 
Penínla. 
Se ha adicionado el art. 10 con el 48 del Real de-
crete de 5 de Enero de 1891, con cuya disposición 
concuerda. 
Se han modificado los artículos 43, 48, 50, 62, 78, 
81,121 y todos los que regulan los derechos por ho-
ras, acomodándolos á lo dispuesto en casos iguales 
en los Aranceles aprobados por Real decreto de 18 
de Julio último. 
A los Escribanos de actuaciones se les conceden 
los mismos derechos consonados en el Arancel de la 
Península para los Secretarios de los Juzgados de 
instrucción, cuyos oficios desempeñan, y se han in-
cluido en el capítulo que de ellos se ocupa los dere-
chos corresponaientes á las diligencias quo practi-
quen en las apelaciones de los juicios de faltas. 
Se señalan á los Secretarios y Oficiales de Sala de 
las Audiencias loa derechos consignados á los Secre-
tarios y Oficiales de Sala de los Tribunales de parti-
do, inferiores en un 25 por 100 á las que el Arancel 
de la Península les reconoce, y so les retribuye en 
consonancia con los derechos de los Escribanos de 
actuaciones, aumentados can un 20 por 100. 
A los Procuradores se les regulan sus derechos por 
una sola tarifa, la que los Aranceles de la Península 
establecieron para los Juzgados de instrucción y Tri-
bunales de partido, sin tener en cuenta otra conside-
ración que la importancia del trabajo ó la naturale-
za del acto que practiquen, del mismo modo que se 
hizo en los Aranceles para los negocios civiles en 
Ultramar. 
* A los Archiveros de las Audiencias se les han fija-
do los derechos quo les reconocen por sus servicios 
los Aranceles civiles. 
Se comprenden en este Arancel los derechos de 
los Ii térpretes de idiomas extranjeros y de los que se 
hablan en el Archipiélago filipino y en las posesiones 
españolas del golfo do Guinea. 
Se respetan los derechos de los Cancilleres, Tasa-
dores de costas y Repartidores que desempeñan los 
respectivos cargos á título de dueños de oficios ena 
jenados. 
Se ii(-terminan los haberes que corresponden á los 
Magistrados y Abogados fiscales sustituios y suplen-
tes y á los Letrados que sirvan inrerinameute Juz-
gados do primera instancia y de instrucción, Promo-
torías fiscales y Asesorías de las Comandancias y 
Gobiernos político-militares en Filipinas, cuando 
actúen en vacante accidental ó definitiva, con areglo 
Real orden de 27 de Noviembre de 1893, que resolvió 
las dudas que acerca del particular hablan surgid o 
en las oficinas de Hacienda de la isla de Cuba 
También se han comprendido en estos Aranceles 
las dietas sobre sueldos y remuneraciones que son de 
abonar á los Magistrados, Auxiliares y Subalternos 
de las Audiencias cuando salgan del punto de su re-
sidencia para constituirse en Sala de justicia; á los 
jueces de residencia. Visitadores y Comisarios y sus 
auxiliares y á los jueces de instrucción y represen 
tantes del Ministerio fiscal cuando salgan á mayor 
distancia de dos kilómetros del término Municipal 
de su residencia, tanto porque no es justo dejarles 
sin retribución, que en tales casos constituye una 
verdadera indemnización por los gastos extraordina-
rios que necesariamente han do causárseles, cuanto 
porque de este modo se orillan en lo posible las re-
Íietidas dudas y cuestiones á que su pago ha dado ugar con las oficinas de Hacienda, reconociéndose-
les además, en determinados casos, el derecho al 
pasaje por cuenta del Estado y á ser indemnizados 
do los gastos de viaje, habida consideración á que 
suelen ¡er aquellos de tal importancia, singularmen-
te ea las ishs Filipinas, que ellos por si solos repre-
sentan sumes superiores á la dotación ordinaria de 
los funcionarios comisionados para el servicio, limi-
tándose al mismo tiempo el perjuicio que el Tesoro 
pudiera sufrir, ya porque á su reintegro quedan so-
metidos los residenciados ó visitados cuando recae 
condena ó corrección, ya porque los mismas Jueces 
pesquisidores pierden el derecho á las dietas cuan-
do no llenan su cometido en los plazos que las dispo-
siciones especiales han lijado para la terminación do 
las rciiidencias. 
Se someten á la aprobación definitiva de las Salas 
de gobierno de las Audiencias territoriales respecti-
vas las cuentas de las indemnizaciones abonadas á 
lo» test'goj que concurren ¿las juicios orales y pú-
blicos, porque ellas pueden apreciar debidamente en 
cada caso la mayor ó menor severidad con que se 
haya procedido on la materia. 
Y, por último, se han tenido en cuenta en este 
Arancel, como base del mismo, los derechos vigen-
tes en la Península, aumentados en la proporción del 
real fuerte por el real de plata, por las razones que 
militaron para adoptar igual proporción en el Real 
decreto «le 18 de Julio próximo pasado. 
Pvr todo ello, el Ministro que suscribe tiene la 
honra do someter á la aprobación de V. M. el adjun-
to proyecto de decreto. 
Madrid, 18 de Mayo de 1894 
SEÑORA: 
A L . R. P. de V. M. 
Manuel Becerra y Bermwles. 
R E A L DECRETO. 
A propuesta del Ministro de Ultramar, Je acuer-
do con el Consejo de Mioiütroa y con el parecer 
de la Sección de Hacienda y Ultramar del Consejo 
de Estndo, y <-u virtud de la autorizacióa que conce-
de á Mi Gobierno el art. 89 de la Constitución de la 
Monarquía; 
En nombre de Mi Augusto Hijo el RBY D. Alfon-
so X I I I , y como REINA Regente del Reino 
Veu^o en decretar lo siguiente: 
Articulo l? Se apruebau los adjuntos Arancele 
judiciales paru 1o criminal en los territorios de las 
islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y posesiones 
españolas del golfo de Guinea. 
Art. 2? Es'ns Aratcelcs empezzrán á regir en 
las Antillts y Filipinas á loa voiule dias de publica 
dos en las Gacetas oficiales respectivas, y en las po 
sesiones del golfo de Guinea on 30 de Julio pró 
ximo. 
Art. 3'.' E l Gobierno dará cuenta á las Cortes del 
preí-ente decreto. 
Dado en Palacio á diez y ocho de Mayo de mil 
cboiiientos noventa y cuatro. 
MARIA CRISTINA. 
El Ministro de Ultramar, 
Manuel Becerra y Bermúdez. 
í OonTinunrd. J 
eOBIKRM» M I L I T A R ¡DK LA PROVI\t íA 
P L A Z A í>K L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El recluta Manuel López Gutiérrez, peiteoeoiente 
á la Zona Militar de Santoña n'.' 101, y cuyo domici 
lio se ig'iora. se servirá presentarse en la Secreturía 
de este Gobierno Militar, en día y hora hábil, para 
euter ríe de un asunto que le interesa. 
Habana, 19 de Julio de 1894.— El Comandan! 
Secretario, Mariano Marti. 3-21 
El recluta de la Zona Militar de Monfoito. Et 
que López Incógnito, cuyo paradero se ignora, 
presentará en la Sucre:aria de este Gobierno Militar 
en día y hora hábil, para enterarle de un nsuato qu 
le interesa. 
Habana, 14 de Julio do 1894.—El Comandante 
Secretario. Mariano Marti. 3-17 
Administración do Hacienda de la Proyincia 
de la Habana. 
8ECCIOM PKOVlNCIAI, DE ATRASOS. 
Censos. 
Embargada por la Sección Temponil do Atrasos 
de esta provincin la Estancia "Perdomo", situada en 
el barrio de Sun Miguel del Padrón, cuartón Bigario, 
término municipal de Gcnnabaco», con una capaci 
dad superficial do una y media caballería de tierra, 
que linda por el Norte con D. Esteban Alvarez, por 
el Sur, con D. Antonio Aoiego, por el Este, con don 
Miguel Sora. por «l Oeste, con D Agustín Castañer, 
por los réditos que adeuda do un censo que reconoce 
á favor dol Convento de Siiito Domingo, hoy del 
Estado, so ha acordado tengi efecto su remate el 
dia 2 del próximo agosto, á la una do la tarde, bajo 
las bases y condiciones siguientes: 
1?—Las proposiciones se harán en pingos cerrados 
en papel del sello 12, las que se admitirán desde la 
una <lel dm feñalado, hasta una hora después, en que 
quedará definitivamente cerrado el acto, y se proce-
derá por el Sr. Administrador de Hacienda de la 
Provincia á lu apertura de los pliegos presentados, 
adludtcánúose al mejor postor. 
2?—Con arreglo á lo preceptuado por las reglas 4? 
y 6? del artículo 45 de la instrucción de 15 do mayo 
de 1885, no se admitirán proposiciones que no cubran 
'as dos ten eras partes do iloa mil setecientos pesos, á 
que queda reducido el valor líquido por capitalización 
de la expresada Estancin, ascendente á tres mil se-
tecientos cincuenta pesos, después de deducidas las 
cargas preferentes quo reconoce dicha finca por dos 
censos: uno de $800 á f ivor del Convento Santo Do 
mingo, y otro de $250 á favor del Convento de Santa 
Clara, hoy del Estado, siendo condición precisa, que 
"os pliegos do proposiciones, vengan acompañados do 
a carta do pago que acredite el depósito previo, en 
las cujas ile esta Administración, del cinco por cien-
to del valor señalado. 
3?—Que en caso que resultaran dos ó más proposi-
ciones iguales, y estas fueran las más ventajosas, se 
abrirá puja á la llana por espacio de quince minu-
trs entre sus autores, adjudicándose al mejor postor. 
4?—Que el importe del remato, así como el del de-
pósito se entenderá en oro del cuño español, devol-
viéndose éste inmediatamente, á los que no resulten 
rematadores. 
5?—Que los dueños de la fiuca ó sus causahabien-
tes podrán librar aquella pagando el principal, re-
cargos y costas, si se presentasen antes de principiar 
el acto. 
6?—Una vez adjudicado el remate, queda obliga-
do el rematador á satisfacer en el acto el importe del 
expediente ejecutivo, y el resto al otorgamiento de 
la Escritura. 
7?—Que los títulos de dominio estarán de mani-
fiesto en la citada Sección de Atrasos, y si no los ex-
hibiese el deudor se suplirá su falta en la forma que 
previene la regla 5? del artículo 92 del Reglamento 
para la aplicación de la Ley Hipotecaria, cuyos gas-
tos de titulación suplirá el adjudicatario y se le de-
ducirán del precio del remate, sin oue tenga derecho 
' ex;gir otros títulos ni reclamación sobre medidas 
ni ningún otro particular; pndierdo examinar el ex-
pediente respectivo, lo* quo deseen interesarse en la 
subasta, todos los díai> hibil^s, de 12 & 3 da la tardo, 
en el despacho de la Sanción de Atrasos citada. 
Habana, julio 12 de 1894. 
4-17 jBícardo Cubells, 
Orden de la Plaza del 20 de jallo. 
SEHVICIO PAKA EL DIA 21. 
Jefe de día: E l Comandante del 1er. batallón de 
Ligeros Voluntarios, D. Miguel A. García. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de Pi 
carro, 3er. Capitán. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige 
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en idem: E l 19 de la misma: D. Auto 
nio Rodríguez de Rivera. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 29 cuarto; Artille-
ría, Ser. Idem; Ingeniero», 49 Idem; Caballería de Pi-
carro, 1er. Idem. 
E l General Gobernador, Arderíut. 
Comunicada. — E l T. C. Sargento Mayor, L u i f 
OUro. 
TSIMÁL 
Oomandvneia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
DON ENKIQUE FBEXES r FERBXN, Teniente 
de navio. Ayudante de la Comandancia y Capi-
tanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Habiéndose extraviado la licencia del servicio ex-
pedida en es'e Apostadero al inscripto del distrito 
de Villagarcía, José Catoira y Oliveiras, natural de 
Requeijo, de 36 años, por el presente y término de 
diez días, cito, llamo y emplazo á la persona que la 
hubiere encontrado, para que la entregue en esta 
Fiscalía; en la inteligencia que tiansourrido dicho 
término, quedará nulo y sin valor el expresado docu-
mento. 
Habana, 18 de Julio de 1894—El Fiscal, Enrique 
Freses. 3-20 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia de Marina de esta 
provincia y Capitanía del Puerto, Fiscal de la 
misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por el térmi-
no de diez días, á la persona que hubiere encontrado 
una cédula de inssripción expedida en el Truzo de 
Sada en el año de 1885, á favor del individuo Anto-
nio Abrufiedo Lorenzo, para que la entregue en esta 
Fiscalía; en el concepto de que transcurrido dicho 
término, quedará nula, y se procederá á lo que co-
rresponda. 
Habana, 13 de Julio de 1894.—El Fiscal, Enrique 
Frexe*. 3-18 
Ayudantía de Marina y Matrículas del distrito de 
Batabaró.—Don Juan Faustino Sánchez y Se-
gundo, Teniente de navio, Ayudante de Marina 
y Capitán del Puerto de Batabanó. 
Habiendo conducido á este Surgidero los balandros 
de pesca San José y Juliana, cuarenta y ocho tozas 
de cedro, de diferentes dimensiones, encontradas flo-
tando en el mar, se hace público durante treinta días, 
para los que se crean dueños, se presenten en esta 
Ayudantía á deducir sus derechos. 
Surgidero de Batabanó, catorce de Julio de mil 
ochocientos noventa y cuatro.—Juan Fanslino 
Sánebez. 3-J8 
DON FRANCISCO LORENZO HURTADO Y 
JIMENEZ, Magistrado de Audiencia territorial 
de las de fuera de la Habana, Juez de primera 
instancia del distrito del Pilar. 
Por el presente haeo saber: que en el juicio ejecu-
tivo seguido por 1)? Rosalía Gómez de Santos Suárez, 
contra D. Carlos Tamargo y Suárez en cobro de pe-
sos procedentes de réditos de censos, se ha dispues-
to por providencia de esta fecha, dictada á instancia 
de la representación actora, sacar á pública subasta 
con término de veinte días los bienes embargados en 
dicho juicio y quo son los siguientes: una casa de 
tabla y tejas situada en el barrio de Santos Suárez, 
calle de Dolores número diez, tasada en la cantidad 
de dos mil trescientos cincuenta y seis pesos diez y 
seis centavos; otra en el propio barrio calle de Ena-
morados número uno, de tabla y tejas, tasada en o-
chooientos sesenta y ocho pesos; otra en el misme ba-
rrio y calle, número tres, también de tabla y tejas, 
tasada en ochocientos sesenta y ocho pesos; un salón 
ó cochera sin número que hace frente á la calle de 
Enamorados, de tabla y tejas, tasado en cuatrocien-
tos treinta y cuatro peso»; un terreno yermo, de figu-
ra rectangular que hace frente á la calle de Dolores, 
tasado en quinientos ocho pesos ochenta centavos, y 
otro terreno yermo que hace frente á la calle do Ena-
morados, tasado en ciento cincuenta y cuatro pesos; 
habiéndose señalado para el acto de la subasta el día 
veinte de agosto próximo á las doce en la sala do 
audiencia de esto juzgado, sito en la calle de San Ka 
fael número uno; adviatiéndose que los títulos do 
propiadud do los bienes estarán de manifiesto en la 
Escribanía del actuario, calle de San Ignacio núme-
ro cinco para quo puedan examinarlos los que quie-
ran tomar parte on la subasta, y que los solicitadores 
deberán conformarse con ellos sin que tengan dere-
cho á exigir ningunos otros y que después del rema-
te no se admitirá al rematante ninguna reclamación 
por insuficiencia ó defecto de los títulos; que no se 
admitirán posturas qu» no cubran las dos terceras 
partes del avaluó, pudiendo hacerse á calidad de ce-
derse el remate á un tercero; y que para tomar parte 
en la subasta deberán los licitadoros consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado ó en el estableci-
miento destinado al efecto, una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento efectivo del valor de los bie-
nes que sirven de tipo para la subasta, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos, cuyas consignaciones se 
devolverán á sus respectivos dueños acto continuo 
del remato excepto lo que corresponda al mejor poi-
tor, la cual so reservará en depósito como garantía 
del cumplimiento de su obligación y en su caso como 
parte del precio de la venta. Y para su inseroión en 
«1 DIARIO DE LA MARINA de esta ciudad, se li-
bra él presente. Habana diez y seis de julio de mil 
ochocientos noventa y cuatro.—Francisco Hurtado y 
Jiménez.—Ante mí, LuisMazón. 
9817 1-21 
¡1. 
VAJPOKES D E TRAVESIA. 
S E E S P E R A N . 
Julio 21 llCasootte; Tompay Cajj-Haooo 
. . 21 Vigilancia: Veracruz y escalas. 
. . 22 Saratoga; Nueva York. 
. . '.{S M 1, Vlll,i»«r:|.v Pnano-Rino • «tv.»!».. 
24 Miguel Jovsir: Barcelona y escalas 
21 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 2t Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
'J* ,'r:rai-a; Nueva York. 
.. 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
.. 26 Sónica.- Vnranrai y ennaK» 
.. 27 Catalina: Barcelona y escalas. 
. . 28 City of Wnahmíct.im; Veracruz y oséalas. 
,. 2!1 Yucatán: Nueva-York. 
.. 29 Habana: Veracruz y escalas. 
.. 29 fanamá: Colón v escalas, 
¿gto. 19 Yumurí: Nueva-York. 
2 Seguranea: Veracruz y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico v Moalai 
S A L D R A N . 
Jalio 21 Masooíte: Tninr'»-y ORT--Hufin» 
21 Vigilancia: Nueva-York. 
.. 22 Surarojta: V«raoruf y escala». 
.. 21 Whitney: Nueva-Orleans y efcalas. 
2ñ Orizaba- VeracmT y e?ctilaí 
. . 22 Séneca: Nueva-York 
.. 28 Oíiy Weshiujrton: Nueva-York. 
... 29 Vo/U'ín: Ver vc-Hí y «acal*. 
.. 31 Panamá: Nueva-Yorh. 
. . 31 ri. u /ilUverde: Paortíi-Hija y escala . 
Agto. 19 Yr.murí: Veracrua y escilus. 
2 Seguranca: Nueva York. 
dalena Escobar—Pedro Sánchez—Celedonio Martí 
nez—José Menendez—Vicente Margaron-José Gon-
zález—JosóClsrden, señora é hijo y criada—José 
Talezano—Faustino Alcober, señora y seis hijos— 
Juan Contreras, señora y hermana—José Lepez. se 
ñora y tres hijos—Julia Martin—José García—Galo 
Bodriguez—Augusto Escarza—Antonio Muñoz—Jo-
sefa Blanca—Sabino Alvarez—Tomás del Rey y se-
ñora—José Piñol. señora, tres hihos y orlada—Va 
lentin Alonso, señora y ocho hijos—Manuel Alvarez 
—Tomás Fernandez—Cario» Ben»—Fernando Kin 
delan, señora y tres hijos—Pablo Sota—Evelio Fer-
nandez—Celestino Fernandez señora y cuatro hijos 
—Manuel Pérez—José Espina—Tomas Cueto—Ri-
cardo Pérez—Ramón Mijares—Juan Blanco—Ma 
nuel Nufiez—Sabina Nufiez—Ramón Cacaros—An 
dres Maris—Emilio Gómez—Cardillo señora j sois 
hijos—Mauricio Merino señora é hijo—Jnsta Tijera 
—Enriqu- de Candido señora y dos hijos — Juan 
Bermudez—José García—Antonio Buitrago señora 
Í tres hijos—Juan Correa—Luis Martínez—Félix zuaga—Ramón Pérez—León Elorza—Francisco 
Cabrera señora cuatro hijos y dos criados—Antonio 
Suarez—Ensebio Geni—Fructuoso Cayado—Atilano 
Prieto— Braulio Gutiérrez — Joaquín de Pando— 
Francisco Alvarez—Francisco Corrales—José Fer-
nandez—Jacinto Pérez—Leonardo López—Gabino 
Alvarez—Matías Lama—Ignacio Nazaoal—Joaquín 
Mela—Venancio Buiz—Jalma Cervera y señora ma-
dre—Tomás Clísela—Ramón Arribillaga—Juan R, 
Meillan—Manuel Borenola—Angel Carrau y señora 
Andrés Cárdenas—Ramón Deijo—Beraardo Ariesti 
—Manuel Rodríguez—Antonio Formoso—Juan Suá-
rez—Francisco Bascual—Antonio Arnao—José 
Martínez—Pedro Zabala—Máximo Fullado—Anto-
nio Granda—Francisco García—Máximo Angulo 
Patricio González—Buenaventura Plaza—Narciso 
Escofet—Ad-la Sabatís—Alborto Muela—Francis-
co Liada—Antonio Ferrer—Pedro Lladrisa—Manuel 
Bravo—Manuel Meros—Alejandro Pérez—Manuel 
Camela—disanto Andrade—Francisco Lema—Joa-
quín Figueras—Andrés Regó—Miguel Palacios 
Juan C. Santa Coloma—Bautista Sagasti—Patricio 
Castaño—Santiago Billar—Eduardo Juan—Luis 
Casas—F.anclsoo Fernández—Miguel Guardado-
Pedro Ramírez—Pedro Guerra—Antonio Alvarez 
Dolores Presas—Antonio Feljero—Manuel Prado— 
Prado—José Rivera—Renigno Fernández—José Tu-
nas—Enrique Montero—Esteb*n Fernández—Jaime 
Cartele—Melchor González—Baltasar Diez—Ma 
nuel García—Juan González—Joaquín Majan—Be-
nigno González—Modesto Diez—Robuttiano Ruiz— 
Manuel Rivero—Angel Trueba—Franciaóo Carran-
za—José Fernández—Antonio García—José Rui osa 
—Manuel Novo—Vicente Rodríguez—Nicolás Ro-
dríguez—José Ben—Juan Rio—Demetrio Pérez— 
José Riquet—Paldomero Bedre—Ricardo Berduller 
—José Galáa—José Auaer—Manuel Martínez—Ma-
nuel Martínez Blanco—A. Bermudez—V. Villar— 
—Manuel Fernández—José Vega—Cándido Gonzá-
lez—Hobit Houri—Manuel Iglesias—José Olla—Ra-
món Arguelles—Manuel Fernández—José Vega— 
Alberto Vega—Evaristo González—Manuel Rodrí-
guez—Manuel Díaz—M. del Cueto—Manuel Para 
Jón—Ramón Rodríguez—Rafael B. de M aruri—José 
Noella—H. Homi—B. Nain é hija—Alejondjo A 
mado—Cándido González—N. González y 3 hijos-
Antonio Cendan—Angel Rodrifuez—Gumersindo 
Franco—María Alvarez—Plácido Lagarreta—María 
Martínez é hija—Hilario Gorostíea—Angel Arachi 
bale—Eulogio Ruiz—Domingo Mergnidas—María 
Santos 4 hijos y 1 hermano—Francisco nuardiola-
Pablo Otero—Bajista Otemin—Andrés Casáis— 
Patricio Pena—José Casáis—Miguel Gutiérrez; se 
ñora y3 más de familia—Manuet Solórzano—Luis 
Campo—Pablo Serra—Federico Abasoal—Mannel 
G afano—Cecilio Azcarate—José A. Presno—Julián 
Izurieta—Simón Saez—Plácido Lagarreta—María 
íaires io Ma. 
;NE¥-Y0BK aiíl CUBA, 
ffiAIL STEÁISHIP COMPMY 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














Salidas de Nueva-York para k ifabaua y Matan-
zas, todos los miércoles á las tren -ie la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todo» loa sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana par-' Nuova-York. los jueves 









CITI OF WASHINGTON 
SEGURANCA Agto. 
Salidas de la Habana para puertos de México, á 










Y U M U R I Agt-v 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos 
semanas como sigue: 
CIENFUEGOS ^ Junio 6 
SANTIAGO . . 20 
PASAJES.—Estos hermosos vaporea y también co-
nocidos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viajes, tienten comodidades excelente! para pa-
sajero» en sus espaciosas cámaras 
COBBESPOHDENOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la Víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
FLETES. —El flete de la carga para puertoa de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-




















P L A E T STBAM SHIP LIÍTH 
A lTew^7ork en 7 0 horas , 
los fipidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles v sábados,- á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, p&abdo por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Rickmond. Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas laa principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en oombina-
c'ón con las mgjotes líneas do vapores que salen de 
Nueva-York. Biltetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$9Ü oro americano. Loa conductores hablan «1 cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgarald, Superintendente.—Puerto 
Twnitau n iot» IM-I Jl 
D S L A 
ANTES D E 
A V I S O . 
Se avisa á los señores pasajeros que para evita» 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
MariTnM-ffirarlo^Gonzale^^ I ceíí̂  ̂ do V̂P1- BurKess' en 0bÍBP0 21' alto8' 
Eulogio Diaz—Domingo Mez«ruido—Ana Santo— I aiaa;lS0 T Cp. , -i 
Francisco Guardiola—Pablo Otero—Bautista Ote- • 
mani—Andrés Casáis—Patricio Pena—Miguel Gu 
tierrez—Manuel Solórzano—Pablo Deu—Francisco 
Abascal—Manuel Gajarra—Cecilio Azcárate—José 
A. Bueno—Julián Izurreta—Simón Saez—José O 
lio—Ramón Arguelles—Alborto Vega—Mannel Diaz 
—José M. García—Manuel Parafon—Eafael Mauri 
José | Vacilo—Braulio Main— Alejandro Amad 
Policarpo Aedo—José Alemán- Camilo Várela—Ca-
milo Várela—Casimiro Tabeada—Sebastián Espino-
sa—Bautista Juan—Mannel Novoa—Matías Disz-
Alejandro Pérez—Leonardo Miranda—Ulrioo Rof 
fin—Miguel del Valle—Alfredo Márquez—José Mu 
rube—Juan Salas—Emilio Reviro -Manuel Antón 
Antonio Vizoso—Benito Rodríguez—Vicente San 
Emeterio—José M? Bouza—Además 35 soldados. 
Total 452. 
Para PUERTO RICO y escalas en eljvapor "Ma-
ría Herrera'": 
Sres. Bernardo Noriega—Antonio Haro—Jusn 
Amechazorra y 3 hijos—Angelina Machín—José 1 
Lamadrid—Genoveva Montes—Viotorina Foch 
Carmen Bonet—José Boncta y Celia Rivero. 
Para NUEVA YORK en el vapor español Méjico: 
Srs. Francisco Alvarez—Sandalio Argiielles—Nie-
ve-i Rodríguez—Manuel Novo—Adolfo Panlagua— 
Bonque José Varona—Francisco Medina, Sra. y 2 
hijos—Pedro Rodriguez Sánchez y Sra"—Jerónimo 
Aribezun.—Además 8 de tránsito. 
Entradas do cabotaje. 
Día 20: 
De Baracoa, gol. Anita, cap. Mas: con 25,000 cocos, 
75 palos cedro y efectos. 
-Bajas, gol. Acgelita, pat. Zaragoza: con 650 sa-
cos csroón. 
-Cabañas, bdro. Rosita, pat. Juan: con 240 sacos 
azúcar. 
-Nnevitas, lanohón Tínima, pat. Mas: con 400 ro-
ses y efectos. 
•IN uevitas, lanchón San Fernando, pat Morel: 
400 reses y efectos. 
L I N E A D E N E W - 7 0 R K . 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
I O , 2 0 v 30 , y del de N e w - T o r k los 
d ías I O , 2 0 v 3 0 de cada mes. 
NOTA.—Esti. Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-1̂  
más, btvjo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapore». 
I n. 88 812-1 B 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28, 
I D A . 
COBREOS OE LAS A>"Tí ul AH 
Y T S A S P O S T E t í MÍLLTAEÍJ.-
8 A N J U A N 
C A P I X A N D. F K K N A N D O P E R E D A . 
liste vapor saldrá de ««l* puerto o; ais 25 de Julio 




SAGUA ©K T A N A M O . 




KueTltas: Sres. D. Vicente Eodríguez •  Cr.. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pioabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamcr Sres, Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Buena y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por (IUB asmadorea,, San Pedro 6, 
I 25 312-1 E 
rAVOB 
H I D ^ X Q O 7 C O M P . 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras £ corta j Ur-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladelfla, Netr-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y cinoadat 
Importantes de los Eitadot-Unidoi y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias, 
O 103« J l 
L R U I Z & cr -
8, O ' E E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-O^-
leans, Milán, Turín, Boma, Voneoia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Mda;ico, Veracruz, San Juan de Puerto-Bieo, 
etc., eto. 
iHISie.A.ísí'-A. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de-
Mallorca, Ibiza, Manón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa CI»-









n vi ¡ 
U fu i i ik 
oapitán VIROLAS. 
Saldrá de este puerto los días 2, 12 y 32 á las cin-




Retornará de Nnevitas los días 5,15 y 25 y llegará 
á la Habana los días 7,17 y 27. 
T A E I P A R E B A J A D A 
GIBARA: 
Víveres y ferretería, á 40 oto. carga. 
Mercancías, á '$1 idem. 
NUEVITA8: 
Víveres y ferretería^ á 35 cts. carga. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesta en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, SOBRINOS D E 
HERRERA, San Podro n? 6. 
u.I25 -27 
V A P O K 
i o a , . t ^ a x n ^ L ^ i o s . 
E S Q U I N A & A M A S a T J R A 
HACES PAOÜS POR E L CAULE 
Pf tc i l i tAa « a r t a a d a c r é d i t o y g i r a n 
letr-is a corte, y larga v i s t a 
lorbre Nueva - York, Nat-vu-Orleaut, Veracms, Méji-
co, San Juaíí de Paerto-Rioo, Lonáres, Pwrís, Bur-
deos, Lyon, Bayona, ííaüiburgq, Boma, Nápoleí. 
Milán, Génova, Maroelia, Havre, LiUe, Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Touiouas, Venecla, Florencia, Pa-
lomo, Turín, Masina, As, «sí como sobro todsa Isa 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A S I B L A S C A S T A H X A a . 
iNTICfM álLMONEDá PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO D E ISSSu 
de Geuovés y G6mez. 
Situada en la calle de Jüstiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
E l lunes 23 del actual á las 12, se rematarán con 
intervención del señor corresponsal del Lloydlnglós, 
106 piezas percal estampado con 4340 metro» por 64 
á 66 centímetros; 3 piezas idem idem con 104i20 me-
tros por 45; 32 piezas cretona estampada con 1342i60 
metros por 75 á 78; una pieza armour lana con S3i90 
por 140; 40 docenas pafiuelos algodón estampados 
con dobladillo número 10; 35 docenas idem idem do-
bladillados número 7; 4 piezas granadina seda n. 274 
con 135i75 metros por 55: 8 piezas surah de seda y 
algodón labrada con 268i95 metros por 50 y ls) docenas 
pafiuelos estampados (algodón) 6i marca "Cubano." 
Habana, 19 de julio de 1894.—Genovós v Gómez. 
9791 3 20 
— E l lunes 23 del actual á la 1, se rematarán 95 do-
cenas sombreros de pnja de las clases que resulten y 
en el estado en que se hallen. 
Habana, julio 19 de 1894.—Genevés v Gómez. 
9733 S-20 
SALIDA. LLEGADA, 
Dats^arhadow da cabota i» 
Día 20: 
Para Congojas, gol, Amalia, pat. Serra: con efectos. 
San Cayetano, gol. Rosario, pat. Alemany: con 
efectos. 
-Granadillo, goL Ignacia Alemán, pat, Mir: 
efectes. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
NuovitM el • 3 
«. Gibara 8 
Santiago de Cuba. 6 
Ponoe 8 
, May agites .* . . , .„ , . 9 
A Sfnevitaii al. S 
. . Gibara S 
M Santiago do Cuba.. 4 
M Ponce. . . . . . . . . . . . 7 
. . Mayagttex 9 
M Pnorto-Rloo 10 
SALIDA. 
PUERTO D E h k a A J S A l U 
'íHTKADA^ 
Día 20: 
Do Nueva-O'loans y escalas, en 5 días, vapor ame 
r'cano Aransas, cap. Biru^y, trip. 37, tons. 678 
con carga, á Galbán y Comp. 
Nuevii- íork, en 6 días, vapor inglés Ardandhu 
cap. Walker, trip, 34, tons. I,ii3<í, en lastre, á 
Luis V. Placó, 
Nueva-York, en 8 días, vao. amer. San Marcos. 
cap. íívans, trip, 38, tons. 2,122, en lastre, á L . 
V. Placó. 
Tampico y escalas, en 7 días, vap. am r̂. Vigi-
lancia, cap. Me Intosb, trip. 70, tous. 2,9*6, con 
carga, á Hidalgo y Comp. 
Día 19: 
Para Delaware, (B. W.) vap. amer. E l Paso, capí 
tán Gardnen. 
Panzacola, gol. om. II. J . Powell, cap. Pindell | 
-Delaware, (B. ) vapor irgíés Eamtor l, capi-
tán JannesoTi. 
-Tampino y Veracruz, vapor alemán Franela, ca-
pit4n Mpiler. 
-Deuy/are, (B. W.) vapor inglés Maori, capitán 
Gibson. 
Dia 20: 
Para Santander y escalas vapor correo ci.<pariul Rei-
na Maria Cristina, cap. Gorordo 
•Nueva Yoik, vapor correo español México, capí 
tán Marroig. t 
Puerto Kico y escala?, vapor español Maria He-
rrera, capitán Ventura, 
M o v i m i e n t o do paHajoxos». 
U N T R A R O N . 
De TAMPICO y escalas, en el vapor americano 
Vigilancia: 
Sr, D. W. Carplnter—Ramón Anle—Ademis, 4 
de tránsito. 
De NUEVA ORLEANS y escalas, en el vapor a-
mericano .árawía».-
Sres. D. Leandro Maianda—Carmen Darena. 
SALIESON. 
Para NUEVA YOKK, en el vap. amer. Yutnuri: 
Sres. D. Salvador Fluriach—Juan Gajate—Bár-
bara Rumer—Hanji' L . Brien—Casimiro Rigol—Jo-
óVila—Gsorge "VVatsoi—Richard R. Beathie— 
Cristina Gabet—Ernesto Guilló y fefior»—Antonio 
M. Rivero, señora y 2 niños—Herr Elias Wolff y se-
ñora—Diego González—Faustino Lozano—Enrique 
Adams y 1 máp—Guillermo Kohly—Alfredo R. Fer-
ández—Joseph Riguey—Isaac Bernheir—H. Cari— 
G. Schmldt—Ricardo González—Miguel N. Rosendo 
F. Olsen—Bianchi Guiseppe—\v. Boliva—Her-
mán Leich Imann—Serafín Bueto. 
Para VEBACEUZ, en el vap. amer. Seguranza: 
Sres. D. Herrv Harper—Tomás Morales—Dámaso 
Q. Cano—Mas H. y señora—José Rodriguez, señora 
y 6 niños—Aurelio Gamboa. 
Para SANTANDER y escalas en el vapor correo 
español Beina María Cristina: 
Sres. D. Julio Záñiga—Cándido Galván—Arturo 
Sánchez—Manuel Uria—Aurelio Mareen—Faustino 
Fernandez—Pedro Mauladas—Esteban Trilla—Mag-
Buarsfaao con rogristro abiort» . 
Para Nueva-Orleans, vap, amer. Araneas, csp. íJir-
noy, por Galbán. Rio y Comp. 
•Dolaware, (B W.) vap. esp. Juan Porgas, capi-
tán Luzárraea, por C. Blanch v Comp. 
•Delaware, (B, W.) vapor inglés Malabar, capi-
tán Chativick. por Luis V. Placé 
-Brunswick, fGa.) berg. o«p. Margarita, capitán 
Talavera, por J . Astorqui. 
-SrnUnder. vapor-correo esp. Reina M? Cristi-
na, cap. Gorordo, por M. Calvo v Comp. 
•Delaware, (B. W ) vapor inglés Pocahontas, ca-
pitán James, por Hidalgo y Comp. 
-Naova-York. vapor-correo esp. México, capitán 
Morroch, por M. Calvo y Comp. 
-Puerto-Rico y escalas, vap. esp, María Herre-
ra, cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Delaware. (B. W.) vapo'ingléi Adandher, ca-
p'Wn Waik-r, por Luis V Placó 
Delawnre, (B. W.) vapor ing'és Barden Torres, 
cap. Weir, por Luis V. Placé. 
-Delawore. (B. W.) vapor inglés San Marcos, 
cap. Evans, por Luis V. Placá 
De Puerto-Rico al.... 15 
Mayagües 16 
Ponce 17 
M Puerto-Príncipe.. 19 
M Santiago de Cuba.. 20 
„ Gibara 21 
m Nuevitss 23 
LLEGADA. 
A MayagUes ol . . . . . . . iS 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe.19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . N neritas 23 
.. Habana..... i i 
N O T A 8 . 
Sn sa visjo de ida reolbirá en Puerto-Bioo los dias 
18 de cada mes, la caiga r pasajeros que para les 
puertos del mar Caribe arrioa expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 36 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 16 la carga y pasteros que conduz-
ca procedente de los puertos ool mar Caribe y en ol 
Paoílico, para Cádiz y Barcelona. 
Rn la época de cuarentona, ó sea desde el IV de 
mayo al SO de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y CoruEa, pero pasajeros «ólo 
amlo» últlmoi poartot.—M. Cal̂ n r Comp, 
I 2« K 
C A P I T A N LARRAOAK. 
Este vapor saldrá JlLcsto puerto todos los martes 
á las seis de la taréj?nel muelle de Luz y llegará 
á Sagua los miércoles, de donde saldrá el mismo día, 
llegando á Caibarién Jos jueves. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién loa visruos & las ocho de la 
mañana, tocando en Sagua Bogará la á Habana los 
sábado;. 
T A E Z F A 13il F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercanof as s\... 45 ets. ol caballo. 
Víveres y ferreterta.. 25 ota. id. 
A C A I B A R I E N . 
mercancías 40 cts. el caballo. 
Víveres y f e r r e t e r í a . 2 0 cts. id. 
NOTA.—Estando on oomblaaoldn con el ferro-
carril de la Chlnphilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n, 6. 
I n. 25 812-1 B 
VAPOB "ADELA." 
CAPIVAIH I>. ANGEL ABAROA. 
Saldrá todos los sábados á las 6 do la tarde dol mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá ¿e Caibarién los marteaá las ocho de la ma-
Bana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á k 
Habana les miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías í 46 cts. 
Víveres y ferret-oría á . . . . 25 cí». 
A CAIBARIEN 
Mercancías á., . . . . . . . . . 40 cts. 
Vfvovos y íiorrolería A. . . . SO cts. 
BIT» 
Banco EspaSiol de la Isla de Cuba 
y del Comercio, 
A V I S O . 
Con motivo de ser fiesta nacional los dfas 2t y 24 
del actual, por cumpleaños y santo respectivamente 
de S. M. la Reina Regente (Q. D. G ), el Goberna-
dor del Banco Español de la Isla de Cuba y el D i -
rector del Banco del Comercio que suscriben, ponen 
en conocimiento dol público que en los expresados 
días no se harán operaciones en dichos Estableci-
mientos, permaneciendo cerradas sus Cajas. Habana 
18 de julio de 3894.—Por el Banco Español d* la Isla 
de Cuba: E l Gobernador interino, José Ramón de 
Maro.—FOT el Banoo del Comercio: E l Director, 
José María de Arrarte. 129 3-19 
Liga de Comerciantes IndnstrialeB 
y Agricultores de la Isla de Cnba. 
No habiendo tenido efecto por falta de númcsro ía 
Asamblea general convocada por esta Corporación 
para el 9 del corriente, de orden del Sr. Pr*8idento 
accidental se cita nuevamente para ol domingo 22 del 
actual á las 12 del día, on el local de sus oficinas Sao 
Ignacio 56, en la inteligencia de que, con arreglo á lo> 
dispuesto en el artículo'37 del Reglamento, la Asam-
blea se celebrará cualquiera que sen, el número de 
asociados que concurran al acto. 
En la junta se tratará de los asuntos siguientes; 
Lectura del acta anterior y de la Memoria anual. 
Reforma del Reglamento, 
Nombramiento de Presidente, Tesorero y Vocales. 
Elección de la Camisión de glosa. 
Habana, Julio 13 de 1894.—El Secretario acciden-
tal, Baarcano Bodriguez. 
C 1092 9d-13 la-16 
VílimrflH-pmr'AnH A l A m a i ^ n i WOTA.-^.Estando en oomblnaoMn con al lorroou-a»wre8 COrreüS AlOmaS.f S ^ (lí) la ohiaohllla se despachan conocimientos d) 
Buques quo se han despachado. 
Para Tampico y otro», vupor aleirán Franci», capi-
tán Moller. por M. Falk y Comp.: de tránsito, 
Nueva-York, vap, amer. Yumurí, cap. fiansen, 
por Hidalgo y Comp.: con 7,660 sacos azúcar; 
24 barriles y 1,134 tercios tabaco; 468,600 taba-
cos torcidos; 2,500 cajetillas cigarras; 541 kilos 
picadura; 7/9 barriles piñas; 731 líos cueros; 
$6,000 en metálico y efectos. 
Delaware, (B. W.) vapor Inglés Earmford, ca-
pitán .lamieron, por Luis V. Placé: con 21,312 
sacos azúcar. 
Delaware, (B. \V.) vapor inglés Maori, capitán 
Gibson, por Luis V. Placé: con 25,442 sacos de 
Bzáoar. 
rDelawaro, (B. W ) vap. esp. Eúskaro, capitán 
Calzada, por C. Blanch y Coiap.: etn 4,698 sa-
cos azúcar. 
de la Compañía 
HAMBUR6UESá-AME 
L i n e a de l a s A n t i l l a s y Golfo 
de Méx ico . 
DESDE LA HABANA. 
Para Veracruz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SOBR tí E L DIA 20 
DE JULIO, el nuevo vapor corroo- alemán de porte 
de 2138 toneladas. 
capitán Mollor. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantoj 'pasajoras de primera ¿«mará. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 




Para Cayo-Hueao y Tampa. vapor amer 
nnp. Decker, por Lawtou y Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. Vigilancia, cap 
Intosh, por Hidalgo y Comp. 
Vigo y órdenes, bca. esp. Pablo ^ensat, capitán 
Calzada, por L . Ruiz y Comp. 
——^Delaware, (B. W.) vap. amer. Algiors, capitán 
Maxson, por Francke, hijo y Comp 
Para VEKAOKua $ 26 $ 13 
TAMPICO 36 , . 1 8 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se rocibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 4 D E AGOSTO el 
nuevo vapor correo alemáj:, do porte da 2138 tonela-
da 
'ectes para los QuematW ae Gttined. 
So deitpaoha por sus KrinA-doms Sobrinos d« Ho-
capitán- ANeOATKOÜI, 
Para, aagfua 7 C a i b a r i é n , 
Sal Iré lo* míárcolosdo Ofidasoraanu. A las self de u 
lardo, del mualle de Lúa. v llegará á 8AC*C A loa jue 
rea y * CAIBARIEN ÍOB rlorní». 
88. 
Saldrá de QAIBA8ZBM, tocando 
a HABANA, los domingíií por Ib mafiani. 







de Jul io 
Aricar, nacos 
Azúcar, barriles 
'̂ níiaof te'-oío» 
Idem, barriles 
Idem, cajas..... 
.'abrios «crcidof." . . . . . 




i Me 19 
^)e la Habana á Sagua.. 9 0-45 
De la idem á Caibariíca*. $ 0-44 
De Sagua á idom A ; 9 0-80 
iSSF'NOTA.-—Estando ¿b oomblnastóii oon el fom-
sarril de Chinchilla, s« denietos eonoídmísiit,.» «JJ-
eitos para los Queinaioa ds Gfiines. 
S* diiiiiM'hwu i i.ctí\n tufOTMOSOulta ttfldlfi'O 1. 
C1022 l J l 
VAPOR "ALAVA" 
Sale defioitivamento el miércoles á Inn sois de la 
tarde: admite carga hasta la hora de uallda, 217 
RECAUDACION 
del 
ARBITRIO DE GANADO D I LUJO 
O SEA 
de uso particular que se destina 
á tiro <S silla. 
E j e r c i c i o de 1894: á 9 5 . 
Desdo el dia da la fecha y por el plazo de un mes 
á contar desde la misma, queda abierta ea esta efloi-
na situada on la calle del Obispo número 6, altos, de 
dos á cuatro de la tarde, el cobro voluntario del ga-
nado caballar y mular do uso particular que so desti-
na á tiro ó silla, en ol presente año económico de 1894 
á 95: bien entendido que al que no verificase el pago 
dentro del plazo sefialado, se le cobrará á domicilio 
con el 2 p.S de recargo, eegán se dispone en ol >.lie-
go de condiciones vigente. Lo que se publica para 
general conocimiento. Habana julio 17 da 1894.—Pu-
blíquese; E l Alcalde, Segundo Alvarez.—El Rema-
tador, P.P., Buis Suárez y Bodriguez. 
9810 alt 12-21JI 
PARA SANTIAGO. 
Fuegos artifleia^es. 











{-iferacso de la t:*.rffa do b u q a « . 




















Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimienfo» directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DJCL 
SUR, ASIA, AFRICA y A U S f E A L U , sepúti 
pormenores que se facilitan en la casa ..-onsignataría 
NOTA,—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada on Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empi esa. 
Admite pasiyeros de proa y unos cuantos d» pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
p --'idráD los consignatarios. 
La oarga i»; recibe por oi muelle do (''iballería. 
La corrosnondenoia solo «a recibe so la Adminlt 
faraolón de Corroo*. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en HAITI. SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE E L DIA JO D E AGOStO, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2005 toneladas 
L O N J A D E V I V B E B S . 
Ventas efectuadas el día 20 de Julio 
4] c. latas mantequilla superior de Asturias,t $20 
qtl. 
39 c. idem idem corriente, $19 qtl. 
100 s. arroz canillas viejo superior, $5-50 qtl. 
'00 s. idem semilla corriente, $3-62 qtl. 
1825 canastss cebollas de Islas, $1-75 qtL 
97 barriles papas de Islas, Rdo. 
40 c. idem idem, Rdo. 
130 n, i latas sardinas en tomate, Rdo. 
170 c. | idem ideip en aceite, Rdo. 
100 c. bacalao Escocia, nuevo, $7-50 c. 
le c a r o . 
P A E A C A N A H I A S . 
Snldrá para dichas Islas la barca AMELIA el día 
10 del próximo mes de agosto, admitiendo un resto 
de carga á flete y también pasajeros. Impondrán ca-
lle de Obrapía n. 1, Hijos de S. Aguiar. 
9807 l5»-20 IMraiJl 
capitán Eurmeister. 
Admite carga para loa citados puertos y tambíán 
trasbordos con conocimientos directos oara un gran 
n-ímero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores quo so facilitan en la casa consignatariv 
NOTA,-—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empi;eca. 
Admite pasajeros de proa y unos cuántos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precio» arreglados, sobre loo que impondrán 
los oonsignatariof. 
Los rapares de -sata linea hauen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra amaritar la escala. Dicha carea se admite para los 
puertoa de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, oon trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
mil» de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIN. F A L K Y r p 
0 780 MW61WF 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS P 0 B E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DK CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUB\"A ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO. LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , VIENA! 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . , ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
D E 
ESPAÑA E I S L A S O A K A E I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N C E N E N CO-
MISION RENTAS ÉSPAKOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTEA CLASE D E 
VALOBES PUBLICOS. o 810 156̂ 16 My 
Lamparilla 23, altos. 
313-1 Ab 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA N U l . 48, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A Q 1038 156-1 J l 
Lote de 12 piezas $ 2.00 $ 1.2ó $ 0.2.r, 
Bouquets 0.80 0.50 0.10 
Baterías 0.80 0.50 0.10 
Lluvias de plata 0.80 0.50 0.10 
Pitos con bomba 0.80 0.50 0.10 
Colmenas grandes. .. 0.80 0.50 0.10 
Idem chicas 0.40 0.25 0 05 
Luces elóf-tricas 0.18 0.10 0 02 
loem de Bengala 0.20 0.10 0.02 
Idem idem 0.40 0.25 0.05 
Serpientes de Faraón, 
cajita 0.40 0.25 GLÓg 
De v e n t a en Apodaos S9. 
C i m alt * 4-31 
Se Bnu'iiia 4 los se&ores accir>ni>.t.is ile Ih. CAJA 
D E AHORROS. DESCUENTOS Y DEPOSITOS 
D E LA HABANA, que no h-iyan tenióo ioterven-
ciíín porttoual en las juntas gennralcs ooiebvaáa» 'ies-
do el raes de MM-ZO de lH8t, ni ha.yaa intervenido en 
las gestiooes do las Comisioaea liquld^woras de dicha 
Sociedad, quo se sirvin paaar por IR. Secretaria de la 
Sociedad E L CLAMOR, c<ille do la Amistad n. 156, 
altos, (cafJ Mane y Belouu) tollos los días de 8 á 10 
de la mañana, provistos de los títulos de sus accio-
nes, para enterarles do asantos referentes á la ex-
presada Sociedad y BU Liquidacióa, que les interesa 
y conviene conocer. 
Habana, 17 de Julio de 1894.— r̂, C. Puig. 
9'*08 la-20 3d-2l 
G r e m i o d e c a f é s - c a n t i n a s 
SIXDICATÜHA. 
Para tratar de asuntos que se relacionan con las 
patentes sobre bebidas, se nita á juntí». *retieral á los 
señores agremiados para el dominRO ¿3"del actaal á 
las 12 de su dia, en el local de la ¿fceretaría de gre-
mios de la Habana sifa en la cal a úe Lamparilla nú-
mero a, "Lonja de Víveres."—Habana, Julio 18 de 
1894.—El Síndico. Q 1118 3-20 
Sociedad Cooperativa Militar de Cré-
dito y Consumo del Ejército y 
Armada. 
E l Consejo de Gobierno y Administración ño esta 
Sociedad, ha resuelto sacar á concurso la coníeoción 
de prendas de sastrería, tanto de paisano como de 
uniforme, para los socios de esta Cooperativa, suje-
tándose al pliego de condiciones y aodelo de tarifa, 
que citarán expuestos on la Saoretaría de esta So-
ciedad, Galiano núm. 111, de ouatro á seis, todos lo» 
días no feriados, hasta el 34 del corriente, en que se 
cerrará la admisión de proposiciones. 
Lo que por disposición üel Sr. Presidente se hace 
saber por este anuncio. 
H^bj^a 17 de Julio d» 1894—El Secretario. B i -
w á o S c a o , C11M 5-Ií 
—HM'.IMBai 
SABADO 21 DE JULIO DE 1894» 
CUMPLEAÑOS. 
Hoy es dia de gala, con motivo del 
cumpleaños de S. M. la Eeina Eegente. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
recibirá corte en Palacio á las nueve 
de la mañana. 
Enviamos con este motivo á S. M. la 
expres ión de nuestra lealtad y res-
petos. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Sr . Director del D I A E I O D E L A M A E I N A . 
Madrid, 29 de junio de 1894. 
A creer lo que dice particular y ofi-
cialmente el Presidente del Consejo de 
Ministros las Cortes no se cerrarán 
nunca. 
1 A creer lo que dicen sus familiares, 
sectarios y adjuntos las cortes se cerra-
rán inmediatamente. 
Hoy, día de San Pedro, habrá sesio-
nes parlamentarias. Y á creer en los 
precedentes, cuando en tan grandes 
fiestas delibera el Parlamento español 
la suspens ión de sus tareas, la clausura 
de sus puertas, el fin de su labor está 
próximo, y se van á cumplir los días del 
período legislativo que se está desarro-
llando. 
Seguramente cuando esta carta lle-
gue a su destino, las Cortes estarán ya 
cerradas. Y no hay precipitación, ni 
excesiva y arriesgada confianza en su-
poner lo que pronto ha de ocurrir y li-
quidar en el actual momento las cuen-
tas polít icas y parlamentarias del par-
tido liberal, y las cuentas parlamenta-
rias y pol í t icas del partido conserva-
dor. 
K o siempre, y menos ahora que nun-
ca suelen marchar al mismo paso, al 
mismo son de la misma música, por el 
mismo camino y al mismo fin, los parti-
dos y sus jefes; los oficiales y la clase 
de tropa de la política que sus genera-
les y abanderados; los que propagan y 
defienden las ideas, los que votan las 
leyes, forman los comités, hacen las ma-
nifestaciones y los recibimientos, las 
cuestaciones, los agasajos y las serena-
tas, que los otros que constituyen los 
gobiernos, reparten los distritos, usan 
de las prebendas y las adjudican, presi-
den honorariamente las comisiones de 
acción, oyen los vivas en la carretela, y 
acumulan las efectivas demostraciones 
de la adhesión la generosidad y el sa-
crificio de todos. 
Es to que digo, que no siempre ocu-
rre, y que menos sucede ahora que an-
tes, vendrán á ponerlo en claro y mas 
que en claro, de relieve, la suscinta re-
lación y el imparcial apunte de los he-
chos. 
* « 
E l partido liberal no ha gobernado 
todavía. E l ministerio de "notables" 
que representaba á la agrupación ente-
ra no la representaba con exacta fideli-
dad. E l elemento popular del partido 
no figuraba en el gobierno. E r a el de 
los mejores pero no el dé todos. E r a el 
de los oradores pero no el de los propa-
gandistas, ni el de los entusiasmados 
ni el de los conocidos mas y estimados 
mejor; por la masa, por el número, por 
la mayoría de los correligionarios. E n 
un partido conservador esto importa-
ría poco, en un partido liberal importa 
mucho. Los cargos se heredan ó se con-
vierten las posiciones en honor ó en 
provecho vitalicio cuando rije el país 
una oligarquía, una clase, unos cuantos 
preferidos ó unos pocos privilegiados. 
Cuando gobierna un partido popular, 
la acción se impone y la renovación de 
todos los elementos en el poder es una 
necesidad, no para satisfacer á las per-
sonas sino para realizar el programa, 
no para vivir cómodamente sino para 
cumplir las palabras de honor, los com-
promisos de la conciencia y las obliga-
ciones del partido. 
E r a la primera de todas en la formi 
dable agrupación liberal la formación 
de un presupuesto. Si había de conce 
birse y redactarse bajo un criterio de 
economía severa, honrada, estrecha y 
pobreza decorosa sobraban en aquel 
gobierno, los proyectistas, los hombres 
de escuela, y las eminencias desahoga-
das que creen en la inmortalidad de las 
naciones y consideran de pasajera im-
portancia sus desdichas y poco menos 
que de recreo las dificultades del día, y 
todos los obstáculos como las situacio-
nes difíciles de una obra dramática ó 
las contrariedades entretunidas que po-
sitivamente ha de veucer el protagonis-
ta de un espectáculo. Bien hecho es 
tuvo que para normalizar la hacienda 
no se eligiera á ningún funcionario de 
oficio, á un economista de la cátedra, ni 
á un fabricante de presupuestos de los 
que tienen siempre á mano los números 
para la confusión y el aturdimiento de 
los profanos y nunca las rentas á tiem-
po recaudadas para pagar los servicios 
y atender y cumplir todas las necesida-
des. 
Pero si había que tocar á la Marina, 
no era buen Ministro quien pusiera la 
condición de moverla, y había que ele-
gir si al Ejército correspondieran sacri-
ficios grandes quien fuera bastantemen-
te señalado por la opinión y por el ejér-
cito mismo para labor tan ardua. Ni 
debió regir en días de mudanzas y pre-
cisas reformas, todos los organismos de 
la justicia, el mismo que principalmen-
te lo estableciera y lo creara. USTi la go-
bernación política del Eeino quién pre-
tendiera alterarla no con sujeción á 
un programa económico, sino con arre-
glo á un pensamiento político indivi-
dual.—Si faltaban novedades en Ultra-
mar, procedía que las llevara ó las ins-
pirase quien tuviera decisión bastante 
para aquellos empeños y de tal manera 
ee necesitó para conseguirlas energía, 
desinterés y carácter que la autoridad 
para escribir lo proyectado lo sostiene 
todavía, y el hecho de que no se alegue 
contra las mismas reformas argumen-
tos de conveniencia contra su autor, las 
mantiene aún, sino triunfantes, tam-
poco derrotadas. 
Pero si eran al mismo tiempo indis-
pensable los tratados de comercio, ni de-
b ía iniciar las negociaciones un minis-
tro interino como lo fué realmente el 
actual Presidente del Congreso ni un 
ministro de escuela, mas que de parti-
do, como lo es el que actualmente lleva 
ó llevaba, porque ya se suspendiéronlos 
tratos y componendas para llegar al 
término deseado. 
Por estas contradicciones y trabas 
invencibles, por esta constitución del 
ministerio de "notables" estuvo aquel 
gobierno en crisis todos sus momentos 
de los quince meses de su dominación. 
Y un dia cayó el ministro de Marina, y 
otro el de Gracia y Justicia, y otro día 
el de la Gobernación, y sin la caída del 
Presidente del Consejo en las alturas 
del Canalillo, no hubiera caido todo el 
Gobierno en marzo de 1894 sino en sep-
tiembre de 1893; á los nueve meses de 
constituidos, después de una preñez de 
proyectos que abortaron motines y re-
vueltas, y de un embarazo que lógica-
mente solo podía producir una crisis 
total. 
Y aquel presupuesto nivelado, pri-
mera necesidad del partido y única obli-
gación cumplida, ni pudo administrar-
lo enteramente su propio autor, ni li-
quidarlo, ni continuar la obra empren-
dida. Lo quería el partido pero no lo 
podía realizar aquel ministerio de no-
tables. Y digo por eso, que gobernaron 
los más ilustres pero que no gobernó la 
agrupación política, que gobernó la pla-
na mayor más honorable que decidida, 
más autorizada que potente, más cui-
dadosa del dia de hoy que del dia de 
mañana, menos activa pero más cansa-
da, menos enérgica por menos creyen-
te y mas que abrumada por el peso de 
los nuevos pensamientos, apocada y dé-
bil por la fuerza de los escepticismos 
contagiosos. 
No se reprimieron oportunamente 
entre los motines, no se contuvieron 
con firme voluntad las protestas, no se 
adivinaron con fácil previsión las arre-
metidas de San Sebastián; no se creyó 
siquiera en la buena obra del plan eco-
nómico; y aquel gobierno cayó por im-
posibilidad de sostenerse los gobernan-
tes y dos meses antes nada era más po-
pular que la crisis, porque mientras 
continuaba el partido fuerte y unido, 
convencido y resuelto, el gobierno v i -
vía en intestinas disidencias, en oposi-
ción constante los unos contra los otros, 
cada cual contra todos y todos contra 
cada ministro y la reunión de los con 
sejos era más temible porque se espe-
raba de tales asambleas nunca el acuer-
do y siempre la colisión, constantemen-
te la batalla y todos los días el desas-
tre. 
No gobernaba el partido. 
F O L L E T O . 89 
AMORES OOE ETÁN. 
KOYEIi ESCRITA EN FRANGES POR 
C H A S L S S M E R O T J V E L . 
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ÍCONTINÚA.) 
—¿De Tavernay?—preguntó. 
— S í señor. E l antiguo amigo, el pro-
metido de E o s a Briñón. 
L a voz del oficial era temblorosa. 
—¡Ah!—dijo el Barón muy tranquilo, 
esto es gracioso ¿No había corrido 
por ahí la noticia de vuestra muerte? 
— E s cierto. 
— L a noticia era falsa, por lo que veo. 
—Estuve herido tan solo. 
—¿Y ya estáis repuesto? 
— E n efecto. 
—Os felicito. 
E l Barón, que apenas había manifes-
tado ligera sorpresa, se había ya re-
puesto. 
Quiso continuar su camino, indicando 
con un signo que no carecía de altivez, 
que la conversación había durado bas-
tante. I 
Jaime Bailleul le cerró el paso. 
Algunos dilletanti, que vo lv ían á sus 
localidades, se pararon. 
—Dos palabras más—dijo el oficial. 
Tampoco después ha gobernado. 
E l segundo presupuesto no se discu-
tirá. 
Los tratados no se ratificarán. 
Y ha concluido con dos leyes milita-
res: dando rienda suelta á los ascensos 
en Marina y en Guerra ha concluido el 
actual gobierno con el programa de las 
economías; que pudo repartir la obra 
«n períodos y en tareas más modestas 
que la primera y linica, pero que no de 
bió jamás abandonar empeño seme-
jante. 
Que antes no gobernaba el partido 
liberal, lo prueba el fin y el desenlace 
del primer ministerio. Pero algo hizo; 
redactó el presupuesto del partido y el 
partido ha tomado por eso todas las 
responsabilidades de aquel gobierno 
Que el ministerio actual no responde 
á Jas necesidades del partido, lo vamos 
á probar, sino está ya probado con de 
cir que no ha tenido fuerza para sacar 
más leyes que las militares; que la úni-
ca votación del Senado le fué contra-
ria; que difícilmente obtendrá la apro 
bacion del bilí de indemnidad, y eso 
porque interesa á diputados que antes 
fueron ministros; que estancado queda 
rá el proyecto de ley sobre los ferroca 
rriles; muerto y sin discutirse el presu-
puesto de Cuba; y al fin restablecida la 
normalidad financiera en las relaciones 
del Banco y del Tesoro, hecho esto con-
tra toda la política económica del par-
tido liberal en la oposición, y contra to-
do el pensamiento financiero del pri-
mer ministro de esta situación liberal. 
Ni podía suceder otra cosa. ¿Qué se 
podía esperar después del fracaso de 
nuestras gestiones comerciales puestas 
de relieve en el tratado hispano ale 
mán? ¿Qué podía esperar el Sr. Mo-
ret después de la derrota en la comi-
sión del Senado? Antes pudo creer, 
aunque nadie más lo creyera, en la for 
mación de un gobierno constituido por 
dos elementos; el de su tendencia polí-
tica y económica y el de los afectos per-
sonales del presidente del Consejo de 
ministros. Pero no era de creer seme-
jante solución, porque bien se pudo a-
divinar, y sin excusas que lo atenúen 
se ve, el fracaso evidente del ministe-
rio actual. 
Hizo un alto en lo trabajoso y com-
prometido del programa de todos, pero 
lo ha hecho también en lo bueno y po-
sible. Se ha constituido para que vi-
van los ministros pero no para que se 
acrediten las fuerzas políticas que de-
bía representar y no representa. Para 
no hacer nada no se han formado jamás 
los partidos liberales. Necesitan que 
los perdonen, los ministerios que no 
satisfacen más que su existencia, pero 
no es esa la misión de los ministerios 
avanzados. Precisamente es la única 
razón que no pueden alegar en su pro-
vecho las agrupaciones reformistas. Y 
no caerá este gobierno ante la volun-
tad hostil de las mayorías, porque se 
cerrarán pronto las Cortes. Y podrá 
no haber crisis después de la clausura 
porque no hablará el Parlamento. Pero 
la vida gobernante de los actuales mi-
nistros ha terminado, y si el disfrute 
de las carteras se prolonga será á es-
paldas de las Cámaras, y no por otra 
razón que por aquella que nos alegaba 
alguien, que en las andanzas caballe-
rescas del partido recuerda perfecta-
mente las sutiles y sustanciosas soca-
rronerías del escudero Panza, según 
las respuestas que daba á mis pregun-
tas. 
Y habrá crisis ahora? — i * J 
—Ko debe haberla. 
—¿Y por qué no? seguía yo argu-
yendo. 
—Porque no es humano que los mi-
nistros discutidos y vapuleados duran-
te la primavera en el Senado y en el 
Congreso, vayan á dejar las carteras 
en el verano para que los otros que los 
sustituyan se paseen cómodamente en 
el Eetiro y en la Castellana. 
L a razón me pareció única por 
que realmenta no hay otra para que 
continúe más adelanto el gobierno ac-
tual. 
Quizá, llegado que sea el momento 
de abrir las Cámaras, en el otoño ó en 
el invierno próximos, so diga que tam-
poco pueda modificarse el gobierno, 
porque los ministros están en el caso 
de dar cuenta de su gestión política del 
verano. Mas por este motivo, tampo-
co deberían caer en primavera, para po-
der discutir su política del invierno, 
ni en verano para poder justificar su 
política de la primavera; ni nunca, se-
gún deben rezar los manuales en que 
aprendió á prolongar su vida ministe-
terial, el único ministro del ministerio, 
el único orador ministerial del partido, 
aquel á quien apoyan, sobre todo su e-
locuencia, y el Sr. Sagasta siempre, y 
á intervalos sostienen ó condenan los 
conservadores; el Sr. Moret en una pa-
labra. 
Pero no defenderá el gobierno su ac-
tual constitución cuando el otoño lle-
gue, porque según el mismo anterior 
testimonio del buen Sancho fusionista, 
si los ministros actuales volvieran á 
presentarse en las Cámaras, pasado el 
interregno parlamentario, los bancos 
rojos, sobre ellos, sin voluntad ni es-
fuerzo que los moviera, irían á caer, á 
chocar y hacerse astilla sobre el mismo 
banco azul del gabinete, aunque toma-
ran la precaución de no caer en los mo-
mentos que ocupa la cabecera el señor 
Sagasta. 
No tenemos por lo mismo la crisis á 
la vista, pero la esperamos á plazo fijo. 
Y no porque la quieran los individuos 
del gabinete, sino porque lo exige la 
conservación de los muebles parlamen-
tarios. Mucho ha esperado la mayo-
ría, unida aún al jefe del partido, y no 
divorciada por los desdenes, ni infiel á 
pesar de los desengaños, ni rebelde más 
por sobra de disciplina que por falta 
de deseos; mucho espera el partido de 
un hombre no gastado ni de su política 
alternativamente proclamada y sus-
pendida; más el país de los que ofrecie-
ron casi todo lo que falta por cumplir; 
y á nadie conviene, patria, institaoio-
nes, libertad, partido, hombres y cosas, 
que cese y acabe una situación mejor 
defendida por el uno que por las pri-
meras partes, ni que caiga la escalora 
que ahora vale más que los que por e -
Ha subieron y voluntariamente se des-
peñaron. 
Si para hacer el presupuesto se hu-
biera formado un gobierno de hombres 
perfectamente acordes en el pensamien-
to, capaces de subordinar al bien co-
mún algo de su bien particular, lláme-
se comodidad, aura popular, bendicio-
nes de clase, y humo del incensario de 
su parroquia, y si eran párrocos, de sus 
feligreses; si al mismo tiempo que el 
ministro de Hacienda aseguraba las e-
conoraías, hubiera asegurado el minis-
tro de la Gobernación el orden; y si to-
dos se habieran presentado después al 
Congreso á defender la obra común, el 
primer ministerio liberal hubiera con-
seguido para sí los aplausos de todos y 
para su partido la mayor de sus glo-
rias. 
No faltaban ni faltan en el partido 
liberal, ocho ministros capaces de en-
tenderse para semejante empeño. Pero 
no se lea buscó persiguiendo la armo-
nía y el acuerdo en el mismo pensa-
miento. Y no quedó de aquel ministe-
rio más que el resultado de la acción 
única del ministro de Hacienda. 
Seguimos discutiendo en hipótesis.— 
Eealizada la nivelación con firme base, 
pudo después constituirse otro gabine-
te en iguales condiciones para ratificar 
los tratados, después de estar mejor 
convenidos que los que ahora no han 
de discutirse. 
Y más tarde, podría un tercer minis-
terio liberal acometerla empresa de re-
solver el problema financiero. 
Se dirá que era mucho pedir, y que 
lo es más ahora; sí, pero ¿qué fuerza po-
lítica, que mayor suma de elementos, 
qué número de hombres ilustres, qué 
agrupación política ha reunido jamás 
mejores medios, ni tantos y tan dis-
puestos y bien preparados, ni mejor 
mayoría, ni más grande confianza de la 
corona, para afrontar y dar buen rema-
te á tan necesarias soluciones y á pro-
grama tan reclamado y mejor sentido 
por la opinión del país? 
No se ha hecho, lo que debió hacerse, 
por falta de medios, ni tal vez por falta 
de voluntad, sino por históricos recelos, 
por temores y desconfianzas propias, 
por falta de carácter, en suma, y por 
ausencia de sensibilidad en el corazón 
y en la cabeza. 
Había que elegir entre los acordes y 
los bien avenidos, y se eligió entre los 
ilustres dados siempre á las indepen-
dencias individuales, ó entre los prime-
ros y más faltos del convencimiento 
propio, y más desconfiados legítima-
mente de sus medios personales para 
realizar la empresa acometida. 
Eso fué todo, y eso es al presente. 
As í vivimos y así quedamos al sus-
pender las Cortes su labor parlamen-
tario y legislativo. 
Se han utilizado, con alguna excep-
ción, altas inteligencias que fracasaron, 
grandes prestigios que fueron, podero-
sas iniciativas de otros tiempos. No lo 
censuro; que bueno es sostener las re-
putaciones legítimas que ya dieron de 
sí cuanto tenían; pero bueno sería tam-
bién alentar las que amanecen; y mejor 
no reducirlas, ni, obligándolas á inevi-
table disidencia, esterilizarlas y desba-
ratarlas todas. 
—Os busco desde mi llegada á París , 
hace dos días n-
—¿Con qué objeto? 
—Con el de deciros, que uno de noso-
tros dos está demás en este mundo. 
—Yo no—declaró el Barón.—Me en-
cuentro bien en él y quisiera estar aquí 
todo lo posible. 
—¿Entonces os negareis á batiros 
conmigo? 
—¿Os he dado algún motivo para eso? 
Si os he inferido algún agravio será sin 
saberlo. 
E l tono del Barón se había vuelto sú-
bitamente mordaz é irónico. 
Frente á aquel ataque brusco, redo-
blaba su sangre fría. Por fin conocía el 
motivo de la persecución de que era ob-
jeto. E l odio, que estallaba en los ojos 
del oficial, en su voz, lo decían bien 
claro. 
Puso fin á aquella escena que agru-
paba á los curiosos. 
—Caballero, dijo, os ruego que notéis 
que os falta la calma. Ta l vez hicierais 
mejor en retiraros. L a noche es buena 
consejera. ¿Es una cuestión lo que bus-
cáis? 
— S i señor, os odio. 
— E s o bien se vé. 
—Mortal mente. 
—Me parece que ese odio es perfec-
tamente gratuito. 
—¡Basta de palabrasi 
—Ese es mi parecer, caballero. 
—Para obligaros á ir sobre el terre-
Tal es, como digo la situación del par-
tido liberal. L a actitud de los hombres 
más importantes no lleva suficientes 
consuelos al ánimo conturbado, ni bas-
tantes esperanzas de una reacción po-
sible á las ideas, ni al partido. L a s di-
sidencias de los caracteres entre los 
que son de una pieza, como las escul-
turas, y los que son de tantas como los 
mosaicos, se agravan y se estienden. 
Hay quien juzga incompatibles en el 
Gobierno á Sagasta y Gamazo, incom-
patibles en el partido á Moret y á Ga-
mazo, é incompatibles en el mundo á 
Puigcerver y á Gamazo. 
Hay quien cróe como Navarro Eodri-
go que Sagasta ya no hará nada bueno 
en este mundo. Y ese otro que lo cree 
es Montero Eios. Y el tercero que con 
Montero Eios está conforme es Yega 
Armijo. Cualquiera de estos dos últi-
mos aceptaría la Presidencia del Con-
sejo de Ministros pretendiendo gober-
nar mejor que Sagasta. 
no, si necesitáis una injuria que no se 
perdone, ahí vá: ¡Sois un cobarde! 
— E r a inútil eso. Vuestros deseos se-
rán colmados. Mañana, á primera hora, 
estarán mis testigos en vuestra casa. 
E l pecho de Jaime se dilató. 
No esperaba encontrar un adversario 
de tan fácil arreglo. 
E l barón añadió muy bajo: 
—Yeo lo que deseáis. E l asunto será 
serio y de naturaleza que os satisfaga.. 
Solo que pongo una condición y es, que 
guardéis el secreto para todo el mundo, 
hasta haberse efectuado el duelo. 
— S i así lo queréis. 
— P a r a todo el mundo ¿entendéis? 
—¡Bntendidol 
—¿Tengo vuestra palabra? 
—Palabra de honor. 
—Bueno. ¿Yuestra casa? 
—Calle des Petits-Champa, hotel de 
Borgoña. 
—Mañana á las ocho. 
— Convenido. 
Los dos adversarios volvieron á sus 
butacas. 
E l Barón estaba tan sonriente como 
á su llegada al teatro. Escuchó tran-
quilamente el tercer acto de Sigurd y 
al marcharse saludó á su adversario 
con extrema cortesía. 
Jaime Bailleul le siguió de lejos, le 
vió montar en el coche con Eosa, que 
envuelta en una salida de baile y res-
pirando largamente, se dijo con rabio-
sa alegría: 
A última hora Yenanoio González ha 
sentido aquella pasión que dá 
más tormento al que lo siente 
y más risa al que la vé; 
ha sentido celos de las complacencias 
de Sagasta con Moret. Y no so ha rebe-
lado, pero se ha abstenido de las dis-
cusiones en las Cámaras y de los al-
muerzos en casa del jefe y se ha mani-
festado en varias y poco secretas con-
ferencias, con todos aquellos que en-
tendiendo vá mal la marcha política 
del partido y del gobierno, lo confiesan; 
con todos aquellos á los cuales se les 
supone en santa conjura, apesar de que 
en alta voz pregonan constantemente 
su frialdad y su desvío. 
Los discípulos de la escuela econo-
mista están apiñados, contra la dere-
cha del partido si es menester, contra 
la izquierda si hace falta. Allí irán con 
Moret donde Moret los lleve; Pnigcer 
ver el de los presupuestos con déficit; 
Eguilior el amigo de Posada Herrera, 
tan fiel á la escuela económica á que 
pretende haber asistido, y yo creo que 
se equivocó y asistió á la de enfrento 
que no sólo mantiene la exclusiva ges-
tión de un banco sino que proyecta ele 
var, economista y todo, á mil millones 
la circulación fiduciaria; el duque de 
Almodóvar natural libre cambista de 
nacimiento como buen hijo de tierra 
que exporta á satisfacción lo que pro-
duce; el duque de Veraguas, descen-
diente de Colón, aquel descubridor y 
este descubierto por Moret para presi-
dir la comisión de los tratados; presi 
dencia que le arrebató el Américo Yes-
pucio de los conservadores, el Excmo. 
Sr. D. José García Barzanallana; Agui-
lera el eterno y el excelente goberna-
dor que ministro y todo parece siem-
pre el buen gobernante y será de segu-
ro el ministro bueno; Amós Salvador 
que es moretista como decía aquel mu-
lato que eran blancos los negros, tan 
pronto como se les quitaba la cartera, y 
Moret contaría con él tan pronto como 
Sagasta lo aprovechase, que no so y ó 
si ya entonces podría contar con mucho. 
Estos eran los de la contra conjura; y 
los que Sagasta ponía frente á Gama 
zo, Maura, Canalejas, Gullón, Navarro 
Eodrigo, González y Montero Rios y los 
que pone y los que pondrá hasta que 
pueda; aunque se diga que hay fuera 
del Gobierno un consejo de ex-ministros 
más grande y mejor en su conjunto que 
el de los que los son actualmente. 
Becerra es Sagasta. 
López Domínguez es él. Como Ser ra 
no era, según la histórica frase de don 
Manuel Euiz Zorrilla, serranista, Ló-
pez Domínguez, según loa satíricos del 
Congreso, es Pepe López. 
Groizar está en el Ministerio de pa-
so para el tribunal de la justicia. Ca-
naleja acampado, pero no establecido 
entre la mayoría. 
Gullón fácilmente sometido porque 
el Banco de España es una gran casa 
de salud. 
Maura voluntariamente deshauciado 
de toda combinación ministerial y sin-
ceramente convencido de que lo prime-
ro que hay que hacer para gobernar es 
dar libertad, aire, espacio y palabra á 
los que tienen fe, pensamiento y con-
vicciones; y lo segundo secuestrarles 
el movimiento y el uso de los sentidos 
á los que no ven otra cosa que la nómi-
na que se firma y los destinos que se 
reparten. 
Y los posibilistas son otro planeta. 
Estos formaban un buen rosario y era 
la medalla Castelar. Eompió el hilo su 
propio jefe, saltaron las cuentas, se es-
parcieron cada cual por su camino y ya 
no queda ni rosario completo, ni mis-
terio que no esté descabalado ni dos 
cuentas unidas, ni nada semejante. 
Sagasta les ha condenado al ostracis-
mo del gobierno por sus aficiones ga-
macistas. Y Castelar á vivir sin re-
pública y sin monarquía, solo, perdi-
do, errante, ya sin palabra y quien sa-
be si pronto sin distrito. Veinte años 
llevaron de consecuencia política firme 
y desinteresada. Con esta fe y esta 
patriótica conducta dirigida por ellos 
hubieran llegado á cualquier parte, di-
rigida por Castelar no han llegado á 
ninguna. 
Aquel que dijo era el cuadro que el 
partido ofrecía y presentaba; este re-
sumen define con toda la prosa de su 
misma sustancia y la falta de interés 
que tiene lo conocido, viejo y usado, la 
actitud de cada grupo y de cada per-
sonaje liberal dentro del partido. 
Sagasta es indifinible. Si le conocie-
ran los sayos, unos estarían más cerca 
de él otros más lejos. Tal como es, sin 
que nadie lo defina exactamente, pocos 
lo quieren si lo quiere alguno, pero lo 
quieren todos. Entre los que más le 
desdeñaron tiene ahora sus primeros 
partidarios. Y entre sus más cercanos 
deudos, entre su misma familia, los di-
sidentes. Todo el problema de su polí-
tica está al presente reducido á esta 
fórmula. Si transigiera con Gamazo 
para vivir más tiempo; ó agarrado á 
Moret y Aguilera las dos columnas del 
ministerio actual antes que ceder á 
los filisteos de la derecha, quebrantada 
la máquina, cuarteada la bóveda, falsea-
ra los cimientos y convirtiera en ruina, 
partido, programa, hombres, comités, 
compadres y amigos. 
E n el Otoño hablaremos. 
Los conservadores han dado poco 
que hablar en esta legislatura. 
Toda la política de Cánovas está en-
cerrada si bien con disimulo y arte, 
en el discurso pronunciado sobre los 
asuntos y las cuestiones de la marina. 
L a proposición Gaset era más disol-
vente. Si se resta la mayoría ee hubiera 
quedado reducida á la más mínima ex 
presión. Cánovas dió una salida para 
que el Gobierno fuese el que facilitara 
la información misma y so acabó el 
debate. 
Silvela ha suavizado mucho su acti-
tud disidente. Se inició con una rebeldía 
en el parlamento. Se definió más tarde 
como un disidente en la redacción de 
E l Tiempo. Hoy no es más que lo que 
lo que D . Manuel Silvela era en los 
momentos difíciles y cuando no conve-
nía enteramente con Cánovas; un dis-
crepante. Me parece bien inspirada es-
ta política de Silvela. Llamarse conser-
vador, no pretender sustituir á Cáno-
vas y profesar en todo lo fundamental 
sus mismas doctridas obliga á tanto, y 
la actitud de Silvela es de aquellos que 
para gobernar con Cánovas no hará ne-
cesaria ni reconciliación pública, ni con-
—¿Mañana? 
X X . 
P E E L I M I N A E E S . 
Si Jaime Bailleul no había notado la 
mortal tristeza de Eosa, nq le había 
sucedido lo mismo al Barón. ^ 
A este no se le escapaba nada. 
Por la tarde había observado que es-
taba melancólica y abatida la pobre 
joven; pero sin comprender la causa. 
Ahora ya la conocía. 
Había debido recibir alguna carta, 
saber la inverosímil noticia de la vuel-
ta de su amigo, y tal vez haberle visto, 
porque si él había ido á Paris, era sin 
duda con el fin de buscarla. 
Sin embargo, en los pocos momentos 
que ella había pasado con el Barón, no 
había pronunciado el nombre del ofi-
cial ni aludido en lo más mínimo á su 
vuelta. 
Por otra parte, Máximo Eerney se 
había dado perfectamente cuenta del 
espíritu de su adversario. 
E l oficial había ido á Paris con una 
fiebre de amor que le enloquecía, con 
unos celos exaltados, de los cuales se 
podía temerlo todo. 
E l Barón no temía nada por sí. 
No le faltaban, ni resolución. 
Además, con el sentido práctico que 
le guiaba en todas las circunstancias, 
había tenido cuidado de poner un triun-
fo de primer orden en su juego. 
Su educación de hombre de la buena 
ferencias, tratos y componendas priva-
das. Lo siento por Pidal, que es dado 
por inclinación y dulzura de senti-
mientos a este género de componendas. 
Eomero Bobledo ha entregado á Cá-
novas toda su voluntad. Cuando Cá-
novas quiera, será Eomero el primer 
defensor de la reconciliación con Silve-
la. Cuando Cánovas no quiera dirá á 
Eomero que nó hasta con los extraños. 
Estos dos hombres separados por las 
sacudidas del sistema nervioso en un 
momento, en un dia, en el tiempo 
que fuera, solo hanse sentido bien, y 
han vivido tranquilos cuando han es-
tado juntos. Y ahora hasta la muerte. 
De la minoría del Senado no hay que 
hablar. E n el calendario no hay para 
Eldnayen más Santa que Cánovas. 
Para Tetuán el partido se compone de 
una trinidad en la que pretende ser el 
hijo. Cánovas padre y Martínez Cam-
pos el espíritu. 
Cos-Gayón sueña con Cánovas, sue-
ña en voz alta y como le tutea cuentan 
que no se le oye decir en sueños otra 
cosa que lo siguiente:—¡Lo que tu quie-
ras, lo que tu quierasl 
No hablemos de Linares Eivas. Lo 
menos que tendrá cuando vuelva á go-
bernar su partido será una embajada. 
Ni de Fabió que se continuará con la 
presidencia del Tribunal de lo conten-
cioso. Ni de Isasa que quedará de ex-
cedente. 
Ni de más política en el Congreso 
que la Constante benevolencia del jefe 
de la minoría, ni de más política con-
servadora en el Senado que la negati-
va resuelta, bien defendida por discur-
sos interminables para emitir dicta-
men sobre los tratados de comercio. 
Hay caminos de concordia bien se-
ñalados entre todos los elementos con-
servadores. Y todos creen que unidos 
otra vez dentro de algún tiempo ten-
drán nuevo y mejor derecho para inuti-
lizar en el gobierno al partido liberal. 
Frente á esa creencia se me ocurre 
preguntar: ¿Pero acaso el partido con-
servador no tiene derecho al gobierno 
sino cuando está dividido y perturbado 
el partido liberal; y el partido liberal 
tampoco sino cuando está perturbado 
y dividido el partido conservador? 
¿Lis que no son otra cosa los parti-
dos gobernantes de España, sino em-
plastos y cataplasmas, que alternati-
vamente se colocan el uno sobre el otro, 
cuando les duelen disidencias y el vien-
tre de las mayorías parlamentarias? 
Si esto fuera así sería preciso tener 
que confesar, aunque fuera desconso-
lador y tremendo, que manda un par-
tido cuando no puede mandar otro, y 
que rige una ú otra política no cuando 
el País la necesite sino cuando le due-
le á Cánovas la cabeza, ó le duele el hí-
gado á Sagasta. 
Y confesado esto, y acabada la carta 
le digo al escribiente—apaga y vámo-
uos.— 
H. 
E n las primeras horas de la tarde de 
hoy, los vendedores de L a Discusión 
pregonaban el número de este periódi-
co, anunciando á voces la noticia de que 
en Puerto Príncipe se había levantado 
una partida insurrecta capitaneada por 
Máximo Gómez. 
Esta noticia, relacionada con la sali-
da para aquella provincia del señor 
General Arderíus, Segundo Cabo de la 
Capitanía General, que se embarca es-
ta tarde, como habíamos anunciado, en 
el vapor María Herrera, causó, como 
era natural, desde el primer momento, 
honda impresión en el público. 
E n el acto nos apresuramos á infor-
marnos en los centros oficiales de lo 
que hubiera de cierto en tan alarmante 
noticia, y supimos que en aquellos mo 
mentes recibía el Gobernador General 
un telégrama de nuestro Cónsul en la 
Eapública Dominicana, patria y resi-
dencia de Máximo Gómez, participan 
do que éste se halla hoy en Monte-
cristi, población de aquella Isla. Supi-
mos también que en dichos Centros se 
tiene noticias de que no se ha alterado 
ea lo mas mínimo el orden público en 
la provincia de Puerto Príncipe ni en 
ninguna otra localidad de esta Antilla. 
Asimismo so nos ratificó la noticia 
que publicamos en nuestra segunda 
edición de hoy, de que el viaje del se 
ñor general Arderíus sólo tenía por ob 
jeto "dirigirse á Puerto Príncipe para 
revistar las fuerzas destacadas en a 
aquella provincia,y se nos añadió que 
dicha alta autoridad militar llevaba, a-
demás, el propósito de ponerse de a 
cuerdo con el digno señor general Gas-
eo, gobernador civil y militar del Ca-
ma güey, para concertar un plan eficaz 
de persecución del bandolerismo y que, 
terminada esa misión, el general Segun-
do Cabo regresará á esta capital, para 
después recorrer otras provincias de la 
Isla. 
Estas noticias las publicamos com-
petentemente autorizados, y con ella-5 
negamos en redondo que tengan viso 
de verosimilitud alguna, las insertadas 
en su número de hoy por L a Discusión. 
Condenamos desde luego con la ma-
yor energía el proceder del mencionado 
periódico, al no vacilar en alarmar al 
público con noticias inexactas y de ín-
dole gravísima, tomando para ello como 
pretexto el viaje del señor general Se 
gundo Cabo. 
(De nuestro Suplemento de ayer tarde.) 
E l eeñor García nos contestó ayer 
mismo con el siguiente telegrama, cuyo 
original pon» mos á disposición del pú-
blico y, sobre todo, de L a Unión Cons-
titucional: 
"Sancti Spiritns, 20 de julio, 3 tarde 
Director DiáBiO MAEINA 
Habana. 
Brindé por el ilustre General Calleja 
como representante de la Metrópoli y 
además por el Gobernante imparcial y 
justiciero que en sus actos de gobierno 
había sabido sobreponerse á la política 
de partidos. Si hubiera brindado única-
mente por el representante Metrópoli, 
habiendo sido un gobernante parcial e 
injusto, mi brindis lisonjero, halagando 
á quien no debía, habría rebajado mi 
dignidad de cubano desmintiendo mis 
principios y mi historia poh'tica. Tal 
fué la parte de mi brindis en Trinidad, 
tan torcida y maliciosamente interpre-
tada. 
Marcos Qarcía.,1 
Con í s t a terminante manifestación 
del Sr. D. Marcos García queda cerra-
do todo debate sobre el sentido y al-
cance de su brindis, por ser la que an-
tecede, como hemos expresado, la ver-
sión auténtica, que sólo puede tergi-
versar la mala fe con ofensa á la respe-
tabilidad y corrección política del dig-
no Alcalde de Sancti Spíritus. 
Sólo hemos de agregar, para con-
cluir, que no acertamos ,á comprender 
el vehemente empeño que persigue L a 
Unión Oonstitucional de querer conver-
tir al Sr. D. Marcos García, que tan 
bien hallado se encuentra con la nacio-
nalidad y con la política de la paz mo-
ral, en enemigo de la Madre Patria. 
Por nuestra pai te, siempre hemos 
celebrado y celebraremos á cuantos, 
habiendo tomado parte en la insurrec-
ción, decorosamente y con levantado 
patriotismo luchan hoy y puedan lu 
char mañana, á la sombra de nuestra 
gloriosa bandera, por la noble causado 
su país. 
T E S T I M O I O IRRECUSABLE 
E n la mañana de ayer dirigimos un 
telegrama al Sr. D . Marcos García, Al-
calde Municipal de Sancti Spíritus, ro-
gándole nos transmitiese los conceptos 
de su brindis, que tanto ha dado que 
hablar en Madrid y en la Habana, para 
contestar con la versión auténtica á las 
aseveraciones, citas y apremios de L a 
Unión Gonstitudonal. 
sociedad era completa. Estaba en es-
tado de defenderse. 
Pero si no tenía por qué inquietarse 
respecto á él, no le sucedía lo mismo 
respecto á Eosa. 
L a quería con celoso ardor. L e ha-
bía costado demasiado trabajo con-
quistarla. Había tenido demasiada pa-
ciencia antes de conseguirla^ para no 
desear conservarla á cualquier precio. 
L a persecución de Jaime Bailleul, á 
quien no le había importado abordar-
le en pleno teatro para provocarle, 
le advertía bien la violencia de su 
pasión. 
E l Barón afrontaba siempre las si-
tuaciones bajo todas sus fases. E n el 
caso presente era preciso alejar todo 
peligro para el presente y para el por-
venir. 
A las gentes de su carácter les gusta 
sobre todo su tranquilidad y quieren 
asegurarla. 
Deseaba desde luego saber, cómo to-
maría Eosa la vuelta á Paris de aquel 
hombre que la había amado con pasión, 
ó si no estaba ella ya informada de 
aquella vuelta. 
Guardó silencio hasta la calle de For-
tuny. 
Cuando llegaron á la habitación de 
Eosa la dijo algunas palabras de cari-
ño, se dispuso á separarse de ella, y 
de pronto, volviendo hacía atrás, como 
para reparar un olvido; 
DESPEDIDA. 
E n el vapor-correo Eeina María Oris-
tina se embarcó ayer tarde para la Pe-
nínsula, como habíamos anunciado, en 
compañía de su distinguida esposa é 
hijos, nuestro querido amigo el Dr. D . 
Francisco Cabrera Saavedra, diputado 
reformista por la circunscripción de la 
Habana. 
A depedirlo acudieron numerosos a-
migos políticos y particulares, que co-
mo nosotros, hacen votos porque lleve 
un feliz viaje y encuentre en otro clima 
su excelente esposa el alivio á los ma-
les que la aquejan. 
No menos afectuosa fué la despedida 
que le hicieron sus amigos al que lo es 
nuestro muy repetable, señor don E a 
món Arguelles, acaudalado propietario 
y Presidente de los Ferrocarriles ü n i 
dos de la Habana. 
Asimismo fueron á despedir en el ex 
presado correo muchas y caracterizadas 
personas y gran número de alumnos de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa, al 
R. P . Muntadas, Eector de dicho es-
tablecimiento y eminente orador sa 
grado. 
A todos deseamos feliz viaje. 
Según nos comunica en atenro B. L . 
M. el Iltmo. Sr. D. Francisco Fonta 
nals y Martínez, Ordenador General 
de Pagos de esta Isla, desde el 23 del 
actual quedará abierto el pago de la 
mensualidad de abril último á las cla-
ses pasivas, como igualmente á las i c -
tivas y los de material de mayo ante-
rior. 
E L &ENERÍL ARDERIUS. 
Cjmo anunciamos en nuestra edición 
de la tarde, á bordo del hermoso 
nuevo vapor-correo de las Antillas Ma 
ria Herrera se ha embarcado para 
Puerto Príncipe, el General Segundo 
Cabo, señor Aderíus, acompoñado del 
Teniente Coronel de Estado Mayor se 
ñor Lafont y de sa ayudante Sr. B a 
n ó n . 
A despedir al Sr. Arderíus fueron el 
Excmo. Sr. Gobernador General, los 
gdnerales de Brigada Sres. Jiménez 
tíuero y Molins, como igualmente gran 
número de Jefes y Oficiales del Ejórci 
to. Milicias, Yoluntarios y Bomberos. 
También acudieron con igual objeto 
algunos amigos particulares y emplea 
dos del Gobierno General é Intenden 
cía general de Hacienda. 
E l Sr. Arderíus regresará á esta oiu 
dad del 12 al 13 del entrante mes. 
VÁPOR-COEREO. 
A las 5 i de la tarde de ayer abando 
uó este puerto el vapor-correo nacional 
Reina María Cristina, con rumbo 
Santander y escalas. 
E l Eeina María Cristina lleva á su 
bordo 452 pasajeros, de éstos 32 de 
tránsito y 35 soldados, contándose en 
tre el pasaje de primera clase los seño 
res Comandante de Infantería D . To 
más del Eey y familia; Comandante de 
Estado Mayor D. Fernando Eidelam y 
Sra.; Comandautefde Infanteria,'D. Ma 
riano Gómez; Tenientes de Infantería 
D. Julio Martín Pérez y D. Joaquín 
Gómez, Tenientes de la Guardia Civil 
D. Mauricio Merino y D. Yalentín A 
lonáo; Médico Mayor de Sanidad Mili 
tar, D. JOMÓ Talezano; Rdo. P. Escola 
pío D. Pedro Muntadas, Eector de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa, don 
Eátéban Trilla, Jefe de Administración 
civil, D. José González Estefaní; Te 
niente de Infantería, D. Cárlos Beus; 
D. Antonio Buitrago y su distinguida 
ferailia; D . L u i s Martínez Zabalo; Co 
mandante de la Guardia Civil D. Mi-
guel Hernández; Capitán de Fragata, 
D, Yentura Manterola; Capitán de Na 
vio, D.Pedro Aguirre; Médico, D . J u 
lio de Zúñiga y familia; D. Eamón Ar-
üelles. Presidente de los Ferrocarriles 
Unidos y Banco de Comercio y Tenien-
t e s de Navio, D . Manuel Ardo y D. E 
ladio Ceano, 
Pápas ie la Historia Patria. 
i T T J L I O 2 1 . 
1535. 
Conquista do T ú n e z , 
Queriendo el Emperador Carlos V 
castigar las fechorías del famoso pirata 
argeüno Barbarroja, que traía alarma 
das y poseídas de espanto las naciones 
de la cristiandad, se preparó á que 
brantar y aún aniquilar, si podía, su 
creciente poder. 
Desdo luego envió á su criado el ge 
no vés Luis de Prendes á Túnez, para 
que, fingiéndose un comerciante sici 
liano que iba á vender sus mercancías, 
con la facilidad que le daba su conocí 
miento del idioma y de las costumbres 
del país, le informara de todo cuanto 
para su idea pudiera convenirle, y por 
qué medios podría mejor atacar á Tú 
nez, á cuyo efecto le dió una larga ins-
trucción (14 de noviembre de 1534). E s 
te emisario fué tan desgraciado en su 
misión, que descubierto por Barbarroja, 
lo hizo degollar, disponiendo además 
que fuese arrastrado su cadáver por las 
calles y quemado en las afueras de los 
muros de Túnez 
Despachó luego el Emperador á Ita-
lia (G de diciembre de 1534) á su gen 
tilhombre Tello de Guzmán, con cartas 
para el Príncipe Andrea Doria, para su 
mbsjador en Eoma Conde de Cifuentes 
y para el mismo Pontífice, excitándo-
los á que, en unión de los demás prin-
ipes italianos, lo ayudasen en su em-
presa. También escribió á los virreyes 
de Ñápeles, Sicilia y Cerdeña, al Mar-
qués del Vasto, Antonio de Leiva y 
otros generales, ordenándoles apresta 
sen cuanta gente, navios y armas pu 
diesen, mientra» que en la Península el 
Marqués de Mondejar, Capitán Gene 
al del reino de Granada hacía lo mis-
mo y los reunía en los puertos de An-
dalucía. 
Tan á su cargo y con tanto interés la 
había tomado el Emperador, que á 
principios de 1635 se hallaron dispues-
tos 2,500 españoles de los veteranos de 
Ñápeles, 8,000 tudescos, otros 8,000 ita 
líanos y hasta 8 ó 10,000 españoles, con 
una gran parte de la nobleza. E l Eey 
de Portugal quiso ayudar á la expedí 
ción con su gente y sus naves, y solo 
Francisco I de Francia no solo se negó 
á ello, sino que dió aviso á Barbarroja 
y al Sultán de todo lo que el Empera 
dor preparaba y del objeto que se pro 
ponía. 
Barbarroja, con este aviso, tomó las 
más eficaces disposiciones para resistir 
la acometida de las armas cristianas, 
ampliando y fortificando la Goleta y 
reclamando en su ayuda á toda la gente 
de guerra de Túnez, de Argel, de Tre 
mecén y de los Gelbes. 
E l Emperador, cuando todo lo tuvo 
ordenado partió de Madrid (abril de 
1535), y se encaminó á Barcelona á re-
coger la armada que había de dirigir 
personalmente. 
Dióse la orden de embarque el 14 de 
mayo, arribando á Cagliari, capital de 
Cerdeña el I I de junio, donde se le in-
corporaron las naves y gentes de N á 
poles y Sicilia, la infantería alemana y 
las galeras del Santo Padre; reuniendo 
25,000 infantes y 2,000 caballos, sin con-
tar los artesanos y aventureros; y entre 
naves y pequeñas se reunieron 429 ve-
las 
E l 13 de junio continuó la grande ar 
mada su viaje, arribando la escuadra á 
la costa africana, donde desembarcó 
parte de la tropa en puerto Fariña y 
otra parte estableció su campamento 
sobre las ruinas de la famosa Cartago. 
Grandes fatigas y penalidades pasa-
ron las tropas cristianas hasta el 14 de 
julio en que se dió la batalla que nos 
hizo dueños de la Goleta; poniéndose 
en marcha en la mañana del 20 de julio 
con los 20,000 hombres de todas armas 
que formaban el ejército encontrándose 
con el de Barbarroja cerca de Túnez, 
donde después de algunas horas de re 
ció y general combate, huyeron los 
mahometanos, refugiándose en Túnez, 
donde los esclavos cristianos, habiendo 
ganado dos guardias del fuerte, se apo 
lloraron de la artillería, volviéndola 
contra los tunecinos, lo que hizo á Bar-
barroja y sus secuaces huir de Túnez. 
E l Emperador hizo su entrada triun-
fal en Túnez el miércoles 21 de julio 
de 1535 
NECROLOGIA. 
H a fallecido en esta capital el respe-
table notario público señor don Andrés 
Mazón y Eivero, persona tan conocida 
como estimada en esta ciudad y miem-
bro de una dilatada familia, á cuyos in-
dividuos acompañamos en el senti-
miento por semejante pérdida. 
Descanse en paz. 
Según vemos en los periódicos de 
Madrid de 4 del actual, el día anterior 
dejó de existir en la Corte el señor don 
Federico Eodríguez Correa, hermano 
del insigne literato, recientemente fa-
llecido en la misma ciudad, señor don 
Eamón, y de nuestro amigo y compa-
ñero en la prensa el señor Director de 
la Revista de Administración, á quien 
damos con este motivo nuestro más 
sentido pésame. 
E l difunto había desempeñado varios 
puestos administrativos en la Penínsu-
la y Ultramar y contaba con gran nú-
mero de amigos, que han setido su 
muerte. 
E l 10 del actual falleció en Puerto 
Rico el magistrado de aquella Audien-
cia, limo. Sr. D . José Barberán. 
—Querida mía—la dijo tengo una 
pregunta que haceros. 
— i C u á l l . . . . 
— E s respecto á una cosa que he no 
tado. Estáis muy triste. 
Eosa no trató de engañarle. 
— E s verdad—dijo;—pero hubiera que 
rido ocultároslo. No he tenido fuer-
zas para hacerlo. 
—¿De qué proviene esa tristsza? 
Eosa vaciló algunos segundos. 
Se estaba quitando el collar, las pul-
seras, y su vestido, ya desabrochado, 
casi barría la alfombra; se había vuel-
to con el fin de disimular su emoción. 
E l Barón se aproximó á ella, la puso 
suavemente una mano sobre el hombro, 
y la dijo: 
—Sabéis la noticia, ¿no es verdad? 
Eosa comprendió. 
—¿Y vos!—preguntó. 
Eosa murmuró con voz débil: 
—Sí. 
—¿Está de vuelta? 
Eesponded. 
Eosa guardó silencio. 
—¿Le habéis visto tal vez?—prosi-
gaió el Barón con el mismo afectuoso 
tono. 
Eosa repitió más bajo: 
—Sí. 
Una duda pasó por la imaginación de 
Perney, pero so duración no fué mayor 
que la de un relámpago. 
T^nía larga experiencia del corazón 
humano. 
También han fallecido: 
E n Sancti Spíritus, la señora doña 
Antonia A. Aquilino y Palmero; 
E n Santiago de Cuba, la señora do 
na Belén Santa Cruz Pacheco, viuda 
de Calzado, y el octogenario señor don 
Miguel Alfonso Eamírez; 
E n Colón, la señora doña Marcela 
Rodríguez y Cuello, madre política del 
administrador de nuestro colega L a U 
nion, á quien con este motivo damos el 
más sentido pésame; y 
E n Guanajay, la señora doña Luz 
Palmer de Pórtela. 
CORREO D E EUROPA, 
A L E M A N I A 
INCENDIO EN ItAMBURGO. 
Hamburgo 12 de julio.—Muchofl doks de 
esta ciudad fueron destruidos por un incen-
dio quo duró cinco horas. Varios almacenes 
de tabaco y de cafó quedaron en ruinas. 
Las pérdidas so elevan á máa do diez millo-
nes de francos. 
F R A N C I A . 
E L IMPUESTO SOBRE LA B E N X A . 
París 12 de julio.—La Cámara de dipu-
tados rechazó hoy por 2G7 votos contra 236 
el proyecto de ley presentado por M. Ca-
vaignac estableciendo un impuesto sobre la 
renta. E l gobierno se opuso con todas sus 
fuerzas á este proyecto, y tanto el presiden-
te del Consejo como el ministro de Hacien-
da, manifestaron, al ver el resultado de la 
votación, quo ol gobierno estaba en el de-
ber de retirarse, si no se lo daba un voto do 
confianza. L a Cámara expresó su confianza 
al gobierno por 309 votos contra 80. 
E L INVENTO DE TURPÍN. 
París 12 de julio.—La comisión especial 
de estudio, nombrada por el general Mer-
cier, ministro de la Guerra, examinó ayer 
el invento de M. Turpín. Le Matin y el 
Echo de Paris publican relatos de entrevis-
tas con muchos de los miembros de la co-
misión, los cuales dicen que no consideran 
el invento de importancia extraordinaria y 
declaran que está muy lejos de igualar á la 
pólvora sin humo. 
LOS ANARQUISTAS. 
Tolón 13 de julio.—Al ser botado al agua 
ayer en Tolón el acorazado Carnot, se des-
cubrió un principio de incendio en la bode-
ga. E l fuego fué ostinguido en breve, y pron-
to pndo verse que había sido intencional, 
hablóndoee hallado fósforos y una botella 
de trementina, con cuyo contenido se ha-
bían rociado las maderas. 
Por sospechas do ser el autor de esto 
atentado fuó preso uno de los empleados del 
arsenal, quien confosó sor anarquista y de-
lató á dos compañeros que habían fraguado 
con ól la trama para destruir el buque. 
París 13 de julio.—Dice Le Matin que la 
policía francesa tiene noticia de haber sali-
do de los Estados Unidos en un buque in-
glés un anarquista que ha fabricado bombas 
para ser estalladas simultáneamente en el 
Palacio del Elíseo, Senado, Cámara de Re-
prosontantes, Palacio de Justicia y Bolsa. 
Este sujeto se propone dirigirse á Francia 
después de haberse detenido algún tiempo 
en Inglaterra. 
Paris 13 de julio.—M. Lasserre, diputado 
por Taru-et Garonne y ponente de la comi-
sión encargada do estudiar el proyecto do 
ley contra los anarquistas, ha presentado 
hoy BU informe. Niega M. Lasserre quo la 
libertad de la prensa sea on manera alguna 
amenazada por el proyecto de ley: "Tene-
mos—dice—ante nosotros un ejército del 
crimen y es tiempo de obrar. L a sociedad 
está amenazada; nuestro derecho y nuestro 
debor es defenderla." 
E l ponente expone enseguida que bajo la 
nueva ley los procesos anarquistas no se 
tramitarán á puertas cerradas, pero ol pre-
sidente podrá prohibir la publicación de la 
totalidad de loa debates ó de una parto de 
estos, y por último, censura M. Lasserre la 
debilidad quo mostró ol gobierno hasta el 
presente en lo tocante á los anarquistas. La 
discusión de esto proyecto do ley se verifi-
cará probablemente ol 16 del corriente. 
A todos los aduaneros franceses se dió 
por ol gobierno la orden do inspeccionar 
minuciosamente los equipajes de los extran-
jeros que entrón en Francia. Las personas 
sospechosas serán registradas. Esta medida 
tiene por objeto impedir á los anarquistas 
introducir bombas de pequeño tamaño. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Oírculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorJc, 20 de julio* 
Mercado: flojo, poca demanda. 
Oentríí'ugaa, polarización 96, vende-
dores, á 3 J cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 11—6. 
JUNTA MUMCIPAL. 
DÍA 20. 
Se acordó nombrar al Dr. D. Juan T. 
Eey es para ocupar la vacante de mé-
dico de ascenso del Servicio Sanitario 
Municipal que le corresponde, corrido 
el escalafón. 
Se dió cuenta del expediente sobre 
construcción de un Mercado en la Ala-
meda de Paula, y se acordó se cite á 
cabildo para tratar de la revisión del 
acuerdo que dispuso que ingresase en 
firme la fianza prestada por el contra-
tista, si dentro do 15 dias no procedía 
á formalizar la escritura del contrato. 
Se acordó nombrar á D. Ignacio 
Diaz, oficial tercero de la Secretaría 
para ocupar la plaza de oficial 2o, va-
cante por fallecimiento J). Joaquín 
Leal, complaciéndose la Corporación 
con este nombramiento por las cirenns-
tancias que concurren en el Sr. Diaz, 
E l Alcalde propuso que se proveye-
stm desplazas de oficiales torceros va-
o tutea, en D. José Cxarcía Valerio y 
D. Angel Ureta, por corresponderles; 
y después de una detenida diBcusion sei 
acordó que pasen á la Comisión de Go-
bierno interior las instancias de todos 
los aspirantes y antecedentes relativos 
al escalafón de las Oficinas municipa-
les, á fin de quo se proponga lo que 
crea conveniente respecto á Ja organi-
zación del personal. 
Se acordó que el Sr. Zorrilla forme 
parte de la Comisión de Gobierno In-
terior en lugar del Sr. Ozón, que como 
Teniente de Alcalde, preside la Comi-
sión respectiva. 
Se acordó conceder al Dr. Sanares, 
Médico municipal, dos meses do licen-
cia, con sueldo. 
Se dió lectura de una relación de las 
obras realizadas por el Eamo de obra» 
municipales y número de metros de 
piedra tirada on calles y calzadas du-
rante el año económico de 1893 á 94, y 
se acordó ver con gusto el estado me-
sentado por el Sr. Diaz Alvarez, Ins-
pector del Eamo. 
No, aquella adorable criatura no po 
día mentir. 
—¿Dóndel—la preguntó cogiéndola 
la mano y atrayéndola hacia el diván. 
— E n mi casa de la Cité Vindé. 
—Os habéis citado. 
Eosa movió la cabeza. 
—No—dijo.—Ignoro cómo ha sabido 
que voy allí algunas veces . . , , Ignoro 
cómo ha conocido esta casa en que es-
tamos. E s t a mañana he recibido un 
despacho tenía la firma de An-
drea E r a una estratagema á la 
cual ella es ajena, estoy segura de 
ello Ese despacho, hélo aquí. 
Mostró al Barón el telegrama, olvi-
dado sobre una mesa. 
E l Barón lo cogió, lo leyó con su fle-
ma imperturbable y volvió á dejar don-
de estaba. 
—¿De modo—dyo—que la señora 
Ohambay no tiene parte en este asunto? 
—No, en efecto. Y hasta debe igno-
rar la vuelta d e . . . . 
No se atrevió á concluir. 
Fué el Barón quien completó su frase: 
—jDe ese Jaime Bailleu?—dijo. 
—Sí. 
—¿Cómo lo sabéis? 
—Jaime me ha confiado la estratage-
ma de que se ha valido para verme. 
—No tenéis al menos, alguna sospe-
cha del medio de que se habrá valido 
paro ^vber vuestra dirección? 
—Sí. 
^ Y e s ? . . „ i 
ííOTíCíAg JUBÍCÍALE8. 
L I C E N C I A 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia se ha servido conceder noventa dias 
do licencia al Juez Municipal del Distrito, 
de la Catedral Dr. D. José y Novo García. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Juez Municipal ro-
plento de Guara D. Luis Castro y Dávila. 
—Habrá ido á ver á Susana. 




—Se han visto muchas veces en Ta« 
bernay. 
— i É s del país? 
—Sí. Y habrá hablado impruden-
temente. 
—Importa poco. ¿De modo que ha-
béis ido á esa cita? 
—Sin ninguna desconfianza. Yo creía 
que era Andrea quiero decir, lase-
ñora Chambay, quien me llamaba. 
E l Barón la miró fijamente. 
—¿Y si hubiérais sabido que era. . . . 
otra persona quien trataba de 
atraeros á la Cité Vindé... hubiérais ido? 
—No á menos que ese que me 
llamaba hubiera corrido algún peli-
gro. . . inminente... peligro de muerte. 
Máximo estrechó las manos de Rosa, 
entre las suyas, y con voz conmovida 
preguntó: 
—¿No os interesa ya nada? 
Eosa levantó hacia el rostro del Ba-
rón sus grandes y húmedos ojos y coa-
testó. 
— L e quisiera ver feliz Compren-
do que ha sufrido mucho Pero no 
podría ser ya nada para mí no por-
que yo no le haya perdonado todo des-
de hace mucho tiempo, sino porque ya 
no soy l ibre . . . . y en adelante no podré 
ser de nadie, 
AÜT08 ELEVADOS 
Ayer se recibieron en esta Andiencia los 
lignientes autos procedentes de los juzga-
dos qne se expresan: 
' Jesús Jfam.—Testamentaría de Doña 
Manuela González del Alamo. 
Gí'üwes.—Interdicto promovido por don 
Alejandro Planas contra D. Juan ÍBautista 
Ibarra sobre recobrar la posesión del inge-
nio "San Rafael de la Tija" (a) Armente-
ritos, 
JUICIOS ORALES 
SIÍÍALAMIENTOS PARA E L LUNES. 
Htcoión 1' 
Contra Nicanor Menéndez, por estafa. 
Ponente: Sr. Maya-—Fiscal: Sr. Freiré.— 
Defensor: Ldo. Rodríguez de Armas.—Pro-
carador: Sr. Valdés Losada.—Juzgado de la 
Catedral. 
Contra Emilio Guerrero y Peña, por ten-
tativa de hurto. Ponente: Sr. Pagés.—Fis-
cal: Sr. Freiré.—Defensor: Ldo. Portillo.— 
Procarador: Sr. Valdés Losada.—Juzgado 
de Guanabacoa. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
8mi6n 2' 
Contra Antonio Rodríguez Marrero, por 
robo. Ponente: Sr. Presidente.- Fiscal: se-
ñor Ortiz.—Defensor: Ldo. Ostolaza.—Pro-
curador: Sr. Sterling.—Juzgado de Belén. 
Contra Juan Duarte, por atentado. Po-
nente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Ortiz.— 
Defensor: Ldo. Vidal.—Procurador: Sr. Pe-
teira —Juzgado de Belén. 
Secretario: Ldo. Gálvez. 
Smón Extraordinaria. 
Contra José E. Machín y otro, por hurto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. López 
Aldazábal.—Defensores: Ldos. Silva y Za-
yai-Procuradores: Sres. López y Sterling. 
Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
ADUANA D E L A HABANA 
EBOAUD ACIÓN. 
Pesos. Ota. 
Día 20 de julio $ 27.522 15 
CRONICA GENEEAL. 
En el vapor Vigilancia que saldrá en 
la tarde de hoy de este puerto, se em 
barca con dirección á los Estados Uni-
dos, en donde se propone permanecer 
ties meses, nuestro particular amigo el 
doctor don Santiago Fernández Boa-
da, médico Inspector del Centro Astu-
hgno, 
Deseamos al ilustrado facultativo 
qae le sea sumamente grata su corta 
permanencia en la gran república an-
gloamericaua. 
Ha regresado á esta capital, acompa-
iado de su distinguida esposa y des-
pués de haber permanecido algunas se-
manas en Trinidad, el limo. Sr. don 
Aniceto de Palma, Presidente de Sala 
en esta Audiencia Territorial. 
Hemos recibido el primer nxímero del 
periódico político y de intereses gene-
rales i a ünúm Republicana, que bajo 
la dirección de D. Gabriel C . Oano, ha 
comenzado á publicarse en esta capital. 
Devolvemos al colega el saludo que 
dirige á la prensa. 
A bordo del vapor MaHa Herrera se 
embarcó ayer tarde, con destino á San-
tiago de Ouba, el Coronel de Ejército 
Sr, D. Antonio López de Haro. 
En la tarde de ayer, salieron de este 
pnerto los vapores María Herrera, para 
Puerto-Rico y escalas con 13 pasajeros, 
""rico para Nueva York, con 21. 
Música, luces, cánticos, flores, oradores exi • 
mies, proclamando desde lo alto de la Sa-
grada Cátedra las glorias da Aquella, á 
quien llamarán dichosa todas las generado • 
nes. Todo, todo estuvo ea armonía con ese 
buen gusto, con esa esplendidez y magnifi-
cencia que de antiguo vienen desplegando 
en todas sus fiestas los Reverendos Padres 
Carmelitas Descalzos. 
Que el templo ostentaba sus más precia-
das galas, se supondrá ya en vista de lo que 
queda expuesto. L a decoración del Altar 
Mayor, sobre todo, era tan severa como es -
pléndida y rica. Todo, empero, palidecía 
ante la bellísima efigie de la Reina del Car • 
meló, que desde su trono de nubes, parecía 
pronta á bendecir á cuantos á su presencia 
llegaban. ¡Cuántos corazones habrán latido, 
poseídos del más férvido entusiasmo, al 
contemplar aquel rodtro todo amor, todo 
ternura y piedad para los míseros mortales! 
Dichosos ¡ay! los que con fe la imploran, 
"Porque es su nombre bálsamo que calma 
E l mal del cuerpo y el pesar del alma." 
No daremos fin á esta pálida reseña, sin 
felicitar antes á los Reverendos Padres Car-
melitas Descalzos, que tanto sin cesar se 
afanan por la propagación y esplendor del 
culto. 
J . M. A. 
Habana, 17 de julio de 1891. 
m m BEL m m i 
Mviguidoa apenas los ecos de los solem-
nkimoB cultos tributados á la Reina de los 
Cielos durante todo el poético mes de mayo, 
y de ios que al deífico Corazón de Jesús se 
consagraron en el próximo pasado junio, he 
aqal que una nueva fiesta, más espléndida, 
más grandiosa todavía que las que le pre-
cedieran, ha venido á poner una vez más de 
relieve, asi el fervoroso celo de los Reveren-
dos Padres Carmelitas Descalzos, como la 
weodrada piedad de este vecindario, que, 
m embargo do hallarnos en la estación más 
rigarosa del año, agobiados de continuo por 
ODa temperatura elevadísima, ha respondi-
do presuroso al llamamiento que aquellos le 
hicieran, para honrar en su día á su Augus-
tayAmorosa Madre la Santísima Virgen 
del Monte-Carmelo. 
La devoción íl la Madre de Dios bajo la 
mi»dulce, bajo la más bella de sus advo-
caciones, bajo la advovación del Cármen, 
rerlste, en nuestro sentir, caractóres espe-
ciales. De ella podría sin exageración de-
cirse que os universal. No hay pueblo donde 
se la venere, en que no tenga en cada co-
raíónun altar. Hasta entre aquellos que 
viven sumidos on el indiferentismo, ó sin 
creencias do ningún género, en la hora su-
prema del peligro diríase que un secreto 
impulso, una fuerza misteriosa los lleva á 
volver BUS ojos á tan Excelsa Señora. Cuan-
do la desarbolada nave, juguete del viento y 
de las olas, está ya pjóxima á hundirse en 
«1 abismo, ó el azote de lapesto diezma pue-
blos y más pueblos ¡oh! entonces hay como 
m esperanza inefable, un nombre santo, 
ira nombro adorable, que está en todos los 
labios, aún en aquellos que no han sabido 
punciar acaso nunca una plegaria. ¡El 
nombre do la Santísima Virgen del Cár-
ml... 
Por eso no nos han causado, ni podían 
«miarnos, sorpresa alguna las singulares 
nuestras de afocto que hácia osa muestra 
Amutísima Madre hemos presenciado es 
toedias. Las hallamos, por el contrario, 
por todo extremo naturales. 
Desde los primeros dias del presente mes, 
«aquedió principio el acostumbrado iVo-
wwrio, el hermoso templo de San Felipe 
vióie constantemente visitado por una con-
currencia verdaderamente extraordinaria. 
Peiocuaudo esta llegó, por decirlo así,¡á su 
íolmo, fué en los tres postreros días, ó sea 
«níacelebración del Triduo preparatorio. 
Taro éste efecto con inusitada pompa, los 
dias 13, U y 15, en las primeraa horas de 
la noche, Expúsose los tres dias á S. D. M. 
Jinbo reio del Santo Rosario, Letanía can-
tada, Sermón, Pteserva y Despedida. L a Cá-
tedra Santa fué desempeñada por los Reve-
rendos Padres Carmelitas, pue estuvieron 
como siempre, á la altura de su bien mere-
cida fama. £1 lú, como víspera de la gran 
festividad, cantóse además la hermosa Sal-
u del M. Anckermann. 
El 10, Conmemoración do la Santísima 
Virgen, y dia, por tanto, de ganar el santo 
Jabileo recientemente concedido por Su 
Santidad, fue la iglesia literalmente invadi-
da, desde el amanecer, por concurso inmen-
so d« fieles, ansiosos de participar de las 
pacias con que la piedadj del Romano Pon-
tifico ha querido distinguir esta fecha me-
morable. A las siete so celebró la Misa do 
Cotimién general, Biendo muy considerable 
«1 número de personas de todas clases y 
edades, que se acercaron á la Sagrada Mesa, 
y mny bellos también los motetes y fervori-
nes, que con acompañamiento de armonium 
«cantaron, mientras duró la conmovedora 
ceremonia. 
Dadas las ochoy media, comenzó la misa 
solemne, que ofició el Iltmo. Sr. Gobernador 
Eclesiástico (Sede plena), Doctor D. Juan 
Bantista Casas y González, ejecutándose 
por la bien nutrida orquesta la célebre Misa 
de Andrevi, á excepción del Credo, que fué 
de Mercadante, todo bajo la dirección del 
wpntado maestro señor D. Carlos Ancker-
mann. El pulpito estuvo á cargo del Rdo. 
P. Santiago Gueznraga, de la Compañía do 
Jesús, cuya oración,—elocuente como todas 
las auyaa,—fué una verdadera apología de 
la Orden Carmelitana, de esa Orden egregia, 
de tan ilustre abolengo, que reconoce por 
íandadoral gran profeta Elias. 
Después de la misa, hízonos oir la orques-
ta una lindísima Despedida, obra también, 
según croemos, del ya mencionado señor 
Anckermann. 
Por la noche repitiéronse, con corta dife-
rencia, los actos de los días anteriores. Des-
de el púlpito, y tras breve sentidísima plá-
tica, esouchada por todos con la emoción 
mis viva, dió á los fíele» la Bendición Papal 
«IRdo. Padre Prior, Fray Balbino del Car-
mea. Despnés tuvo efecto la procesión por 
el interior del templo, no pudiendo verili-
«arse por la plazoleta, por el mal estado en 
flo» la lluvia calda poco antes, dejara las 
«alies. 
Así terminaron estos grandiosos cultos, 
en los cuales nada se omitió, á fin de que 
ŵdasoncon la mayor brillante^ poslbla. 
L a Ermita de Jesús Nazareno. 
Como se ha dicho ya en el Di Amo, si-
guen con actividad las obras del edificio 
consagrado al excelso Patrono de Arroyo 
Arenas y aumenta el júbilo de los hijos de 
este poblado ó inmediaciones, tan devotos 
de la querida imagen. 
Un ilustradísimo sacerdote, á quien mu-
cho deberá la casi levantada ermita, decía 
antes de haberse puesto su primera piedra: 
"Empecemos las obras, que Jesús, por me-
dio de sus piadosos hijos, hará lo demás." 
Y tan oportuno consejo fué acogido por la 
comisión sin vacilar. 
No han faltado recursos, aunque obteni-
dos lentamente; siguen los ofrecimientos y 
aumentan cada día las esperanzas de ma-
yor número do donaciones. En la semana 
última, las piadosas señoras Tomasa 
Alvarez do la Campa de Gamba y su her-
mana D ' Cecilia, por conducto del Rvdo. 
Padre Muntadas, entregaron para aquel fin 
la respetable suma de mil pesos en oro. 
Creemos que en breve han de recaudarse 
más fondos, y cuando conozcamos el impor-
te, se publicará una lista de los donativos 
hechos. 
No se trata de un monumento, aunque 
de mármoles y jaspes sería poco para tan 
excelso Patrono. E l poblado de Arroyo 
Arenas, midiendo sus deseos por sus recur-
sos, no por su fervor ni por su fe, aspira 
únicamente á erigir la ermita empezada 
bajo un plano sencillo, pero adecuado á la 
majestad del objeto y que gusta más de día 
en dia. 
Está ya cubierta la Ermita; en construc 
oión sus puertas, el frente acabado, y so 
lo faltan los pisos, el cielo raso, el altar y 
demás obras de ornato interior. 
Al ver lo hecho, se reconoce cuánto pue-
de la voluntad que no desmaya y la fe; por-
que solo con ellas se acometió esta empresa, 
esperándole todo, aún en los malos tiem 
pos que corremos, de la devoción hacia el 
milagroso Jesús Nazareno del Rescate. 
Intérpretes nosotros de tan buenas dispo-
siciones, las alentamos gustosos, y cómo 
uno de los mejores, hacemos público el pen-
samiento que está para realizarse y lo im-
perioso de esta necesidad: la antigua Er-
mita de Arroyo Arenas estaba en ruinas 
hace años, y los fieles, sin templo para su 
Patrono y para cumplir los deberes de la 
Religión. 
En medio de las satisfacciones por el es-
tado de aquellas obras, profunda pena em-
bargó el ánimo de los habitantes de estos 
pueblos y comisión ejecutiva, al tener noti-
cia del viaje del respetado y querido Rec-
tor de los Escolapios, R. P. Muntadas cu-
ya ardiente fó y numerosas relaciones fue-
ron la principal palanca de lo hasta ahora 
hecho en la Ermita; pero sus palabras han 
de alentar á todos y au ejemplo encontrará 
imitadores on este pais, donde se abre siem-
pre paso toda idea generosa. 
Las renombradas fiestas á Jesús Nazare-
no, quo desde tiempo inmemorial venían 
celebrándose en los dias de Pascua de Re-
surrección, fueron suspendidas este año en 
vista de la epidemia variolosa que por entón-
eos tomó sérias proporciones en Marianao. 
Los vecinos tienen la esperanza de realizar-
las en breve, y de nuevo acudirán á todos 
los devotos, rogándoles ayuden cada uno 
con lo que pueda á la terminación del tem-
plo, seguros de que para el deseado regre-
so del R. P. Muntadas podrá bendecirse la 
nueva Ermita, testimonio del profundo amor 
y gratitud de estos pueblos hácia el Divino 
Patrono de Arroyo Arenas. 
SUCESOS, 
HERIDO, 
Ayer tarde llegaron al cafó situado en la 
calle del Aguacate esquina á Obrapía, dos 
jóvenes blancos, los quo so pusieron á jugar 
al billar, pero al terminar la partida, 
que había perdido se encontró con que no 
tenía dinero para abonar el gasto hecho 
por cuyo motivo el dueño del establecí 
miento lo hizo detener y conducir á la cela 
duria del Cristo. Una voz en esta dopen 
doncia, el celador Sr. Prats levantó el co 
rrospondiente atestado, y llamando á 
pareja de Orden Público números 311 
446'ordenó lo llevasen al Juzgado de gaar 
día. 
Al ser conducido el detenido, que dij 
nombrarse D. Domingo Dehombre y Leal 
emprendió la fuga en los momentos detran 
sitar por la calle de Obispo esquina á Agua 
cate. 
L a pareja que lo custodia, lo dió la voz 
de ataja, y logró detenerlo al caerse com 
á las ¿es cuadras de distancia. 
En la caída sufrió dicho individuo una 
herida contusa en la región occipíto-parie 
tai derecha, de pronóstico levo, salvo acci 
dentó, según opinión del Dr. Romero Leal 
Director do la Estación Sanitaria Oficial de 
los Bomberos Municipales. 
El lesionado Dohombre fuó llevado nue 
vamente á la celaduría, y de allí al Juzga 
do do guardia. 
F R A C T U R A 
A la una de la tarde de ayer fnó asiatida 
en la Estación Sanitaria, por el Dr. Romero 
Leal, la parda Modesta Batista Celledea 
vecina de la calle del Sol n" 110, do la frac 
tura de la pierna izquierda, cuya 1 esipn se 
caneó al caerse casualmente de una escalera 
en su domicilio. 
E l estado de la paciente fué caliñeado de 
menos grave. 
C O ' T ü S I O N E a 
E l pardo Desiderio Rodríguez, vecino de 
la callo de Calvarios n? 3, fué asistido en la 
Estación Sanitaria de una contusión leve 
en la espalda, la cual se causó al caerse do 
una escalera en una casa do la calle de los 
Oficios. 
Asimismo fuó asistido en la referida Es 
tación Sanitaria D. Modesto Carreras Reig, 
vecino do la calle de San Miguel n? 64, de 
una contusión leve en el costado izquierdo, 
1 a cual se causó al caerse casualmente en 
la calle del Obispo esquina á la do Aguiar 
V I L L E E G A S . — De Zamora telegra 
fían á Madrid que se ha colocado una 
lápida conmemorativa eu la casa que 
habitó el que fué notable crítico y poe 
to satírico Juan Martínez Villergas, y 
que el nombre de este se dará á la ca-
lle de Eoya. Ambos honores se los ha-
bía ganado con su pluma el erudito au-
tor de Los Espadachines. 
SOCIEDAD D E A g i L T o s . — E n la Jun-
ta general de socios, verificada el día 
19 del corriente, faeron elegidos para 
regir los destinos de la elegante y pres-
tigiosa Sociedad de Asaltos, los seño-
res siguientes: 
Presidente: Ldo. D . Angel Fernández 
Larrinaga. (R.) 
Vice: D. Salvador Yieta y Moró. 
Director: D. Juan Fernández Pnig. 
Vice: D. Grillerino Eodríguez. 
Tesorero: D. Tomás Fernández. 
Vice: D. Adriano Luis Paine. 
Secretario Contador: D. Próspero Pi-
chardo y Arredondo. 
Vice: Ldo. D . Antonio Pérez Leo. 
Vocales: 1? D. Juan Miguel Ferrer. 
—2? D. Luciano Aneiros Pazos.—3o 
D. Justo Mendizabal.—4? D . Gerardo 
Moró.—S" D. Alfredo Bertematy.—6e 
D. Francisco Beiua. 
E E A L ACADEMIA D E C I E N C I A S M É -
D I C A S — Esta Corporación celebrará 
sesión pública ordinaria el domingo 22 
de los corrientes, á la una y media de la 
tarde, en su local alto (calle de Cuba, 
ex convento de San Agust ín ) con la si-
guiente orden del día: 
Io Comunicación acerca de la. di sen 
tería reinante; por el Dr. D . Vicente 
B . Valdós. 
2? Embarazo ectópico. Laparato-
mia. Curación; por el Dr. D . Gabriel 
Casnso. 
Vacuna,—Se administra gratis to-
los sábados, en la Academia, de 12 á 1, 
por los señores de la Sub Comisión 
respectiva, estando de turno este mes 
los Dres. Beato y L a Guardia. 
P R E C I O S MÓDICOS. — E l estableci-
miento de tejidos y novedades Le Chrand 
París , Obispo y Óompostela, acaba de 
hacer una rebaja importante en las te-
las y confecciones que se exhiben en a-
quella casa, reción abierta al público, 
según podrá verse en el anuncio que 
se insertó ayer por la tarde en este pe-
riódico, y cuya lectura recomendarnos. 
Las telas francesas de verano, las ti-
ras bordadas, los abanicos del Japón 
plateados, loa cortes de vestido de le-
vantina, se venden con extraordinaria 
baratura. Con ese sistema los dueños 
de Le Grand París harán que numero-
sas familias visiten aquel comercio y e-
xaminen los magníficos góneros, por su 
calidad y por su estampación, que allí 
se reciben constantemente de las fábri-
cas de Lyon y Manchester. 
N U E V O E M P L E O D E L A L U M I N I O . — 
E l aluminio posee la notable propiedad 
de dejar en el vidrio, y en general so-
bre las sustancias á base de sílice, hue 
lias metálicas p or el simple frotamiento 
con una barra de dicho metal. 
Es ta huella no desaparece con nin-
gún medio mecánico, y así, pues, nin 
gún lavado puede borrarla. 
Es ta propiedad se marca, sobre to-
dn, cuando la superficie del vidrio está 
humedecida. 
Si en vez de un lápiz de aluminio se 
emplea una rueda del mismo metal, que 
gire velozmente, pueden obtenerse di-
bujos de reflejo y brillo metálico de 
gran efecto. 
L a condición indispensable para el 
éxito de la operación es que el vidrio y 
la barra de aluminio estén perfectamen-
te limpios. 
Una vez hecho el dibujo, puede resis-
tir el pulimento sin estropearse. 
T E A T R O D E P A T E E T . — C a d a día que 
pasa aumenta el entusiasmo entre la 
colonia gallega, para asistir la noche 
de Santiago Apóstol á la hermosa fun-
ción que se llevará á cabo en dicho co-
lisea y cuyos productos se destinan á la 
Sociedad de Beneficencia de Naturales 
de Galicia. 
E l Secretario de la misma, Sr. Gar-
cía, advierte al público que las locali-
dades se hallan á la venta en el pórtico 
del teatro, de 7 á 9 de la mañana y de 7 
á 9 de la noche, por una Comisión nom-
brada al efecto, hasta el martes de la 
entrante semana. 
E u obras de caridad—se dan en Cu-
ba las manos—unidos los galicianos,— 
llenos de fraternidad. 
T E A T R O D E A L B I S U — L a Compañía 
de Zarzuela dispone para hoy, sábado, 
una función extraordinaria dedicada 
"al público en general y al bello sexo 
en particular" y en la cual tomará par-
te el joven tenor D. Jaime Matheu. He 
aquí el programa: 
A las ocho: la alcaldada cómico-lírica 
Toros de Puntas, desempeñando el pa-
pel de protagonista el famoso zarzue-
lero D . Emilio Carratalá. 
A las 9 y las 10: los dos actos res-
pectivamente, de la celebrada obra de 
Arrieta, Marina, por Dorinda Eodri-
guez y el mencionado Jaime Matheu. 
De modo que esta noche, merced á 
los atractivos indicados, así á los pal-
cos como á las lunetas, acudirá un gru-
po de mujeres encantadoras, de esas 
que todo lo abrillantan y animan con 
su presencia. 
E L MISCBLÍ-NICO.—Está agotándo-
se rápidamente la primera edición de 
la obra así titulada, original del labo-
rioso escritor D, Francisco Javier Bal-
maseda, y cuyos méritos innegables ha 
revelado en É l Tesoro del Agricultor y 
otros libros de importancia. Los que 
deseen obtener ejemplares de aquella 
útilísima obra, deben apresurarse á pe-
dirlos en la "Galería Literaria," Obis-
po 55; "Los Niños Huérfanos," Cuba 
129; " L a Prensa" E i d a 123, y en la L i -
brería de Turbiano, Salud 23. 
A L A V E J E Z , VIRUELAS.—Eeprodu-
cimos los siguientes párrafos del perió-
dico mejicano E l Teatro Cómico, co-
rrespondiente al día 8 del mes actual. 
"Artistas de muchos años. Se ha sus-
citado en los Estados Unidos Norte-
Amerioanos la discusión de artistas de 
muchos años. Aunque oomo.es subido, 
hay muchos actores en todo el mundo 
empeñados en hacer papeles jóvenes 
que no Ies corresponden, los norte-ame-
ricanos están disputando actualmente 
el honor de haber vivido más tiempo y 
haber pisado las tablas de los teatros 
mavor número de años. 
Con tal motivo leemos en un periódi-
co extensas relaciones de años de servi-
cios, de las cuales entresacamos que el 
honor de ser la actriz quo ha vivido más 
hasta el presente, corresponde á la ae-
üora Eachel Cantor quo nació en sep-
tiembre 10 de 1810; que Sarah Liddons 
trabajó en el teatro 61 años; James 
Qnin abandonó la escena á los 73, Be-
tterton murió á los 75, David Garrick 
actuaban á los 60 y murió hace tres 
años; Foote murió á los 57 y Charles 
Macklin fuó el «ctor de más edad entre 
los que han hablado el idioma inglés. 
Representó hasta que cumplió los 99 
años y murió un año después. 
No es de extrañar. L a Eachel en 
Francia y muchos actores en España 
han representado obras teatrales cuan-
do tenían muchos años, con la particu-
laridad de que se complacían en hacer 
papeles de muchachos. Los graciosos 
Antonio Guzmán y Mariano Fernán-
dez hacían en los últimos años de su 
larga vida el payo de " E l Amante 
Prestado." 
Eomea cargado de años representaba 
el Felipe el Hermoso d« L a Locura de 
Amor y el galán joven de Angela y ac 
talmente Celina Chauraont, en Paríp, 
Eleonora Dusse en Londres y Sarah 
Bernhard en la misma población, las 
tres con más de 50 años encima, están 
representando papeles de jóvenes y lo 
mismo hacen actualmente Leopoldo 
Burón y Eicardo Valero: eu el drama 
L a Dolores se han repartido á sí mis 
mos el papel del Seminarista, sin repa-
rar en que debe ser personificado por 
un jovencito qne en varias escenas lia 
man niño los otros personajes de 1Í 
obra." 
P E L I G R O S A . — 
Miró tus ojos 
sólo una vez, 
y casi jurarte puedo 
que me quemó. 
Con esos ojos 
que Dios te dió, 
y que más rayos despedir saben 
que el mismo sol, 
no el parque vayas 
á visitar, 
porque, de fijo, que el centinela 
te grita:—"¡Atrásí 
Cabo de guardia, 
volando, aquí, 
que á incendiar vienen la dinamita 
del polvorín. 
De una desgracia 
¡líbrenos Dios! 
Con esos ojos aquí no se entra 
porque hay peligro de una explosión.-"' 
B . Palma. 
¡"LAS V E N T A S " E N L A A L A M E D A ! — 
Banda de Santa Ceeilia. Programa 
de las piezas que ejecutará el dia de la 
fecha, en la Alameda de Paula 
de petróleo común ó aceite 
rencia entre esta marca y 
tir con ella. 
de carbón, pues hay mucha dife-
las otras que pretenden compe-
Maouel Rafael Afignlo 
y Andrés Angulo. 
ABOGADOS. 
Amargura EÚmeros 77 y 79.—De I á S de la tarde. 
Teléfono 4̂ 8. Eirecoión telegráfica, Ana. 
9674 15-18 J l 
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¡ATBilCTIVO m PRECEDENTE! 
¡Distríbneión de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
alt 35-22 My 
5" 
6o 
Tanda de valses "Lluvia de oro", 
Waldteufel. 
Paso-doble "Cádiz", Chueca y 
Valverde. 
Habana, julio 21 de 1SM.—Luciano Ba-
luy. 
CUANDO CALDERÓN L O DIJO — 
Una frase de Eossini. Cierto dia pre-
guntaron al maestro: 
—¿No os parece, señor, que debía su-
primirse la guillotina? 
—Efectivamente—contestó el autor 
de E l Barbero de Sevilla.—Con el piano 
basta y sobra. 
E S 
BX. D O S D E MÉkVO, 
Angeles 9, esquina á Estrella. 
R E L O J E S , LEONTINAS de oro y 
J O Y E R I A de brillantes, S E R E A L I 
ZAN á precios módicos, garantizan 
do sn bnena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, bri 
liantes y prendas nsadas, pagando los 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
C 1003 P alt 9-6 
Casino Español de la Habana, 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do-
mingo 29 del actual, á las doce de su mâ  
ñaña, la juna general de trimestre que pre 
viene el Reglamento, do orden del Excmo 
Sr. Vicepresidente, Presidente interino, so 
publica para conocimiento de todos los se-
ñores socios. 
Habana, 15 de Julio de 1894.—El Secre 
tario, José Otero. 
a P la-20 8d-21 
A 
L E C T U R A A DOMICILIO, 
UN PESO A L MES 
DON QUIJOTE, adicionado con el Bus 
capié y L a vida de Cervantes, $3. 
< 'ampano, ilustrado. Diccionario Encic'o-
pódico, edición de 1894, el primero en su 
clase. $2. 
LIBROS BARATOS, mapas, etc., todo 
X J - A . Z P O I S S I - A . 
OBISPO N. 135, D E J . MERINO 
C 1106 15-17 
mA '21 DE JULIO 
El circular está en el Sagrario. 
Saula Práxedes, virgen y san Daniel, profeta. 
Santa Práxedes, virgen, en Roma: la cual estando 
bien instruida en la perfecta castidad, y en la ley de 
Dios, y ejercitada en continuas vigilias, oraciones y 
ayunos, murió en Jesucristo, y fué sepultada en la 
vía Salaria junto á sa hermana Prudenciana. 
FIBOTAS E l , DOMINGO 
)ÍMM tíolf>KLD.Qu.—«Su la ÜAtedi&l la ¿a Tercia 1 
las ocho, y au las demás igleslac )-~s da oomiura-
Corte de María.—Dia 21— Corresponde visitar á 
Ntra. Señora de Guadalupe en la Salad. 
Iglesia de San Felipe. 
V. O. T. de Ntra. Sra. del Carmen y Sta. 
Teresa de Jestis. 
Por indisposición del Rdo P. Prior, á cuyo cargo 
está el sermón de la fiesta que esta V. O. T. debía 
celebrar el próximo domingo 2'i, en honor de la San-
tísima Virgen del Carmen, se suspende ósta hasta 
nuevo aviso. 
Al mismo tiempo se recuerda á los Hermanos y 
Hermanas que dicho domingo 22 á las tres, se verifi-
cará la Junta mensual. 
Habana, 20 de Julio de 1894. 
9608 5-18 
Real y Muy Ilustre Archicofradía 
del Santísimo Sacramento, erigida en la parro-
quia del Santo Angel Custodio. 
SECKETARfA. 
El domingo 22 del corriente mes celebrará esta 
Real y Muy líurtre Archicofradía la solemne festi-
vidad de Corpus Christi, con misa cantada á las ocho 
de la miuiana y sermón á cargo del elocuente orador 
Poro. D. Joaquín Pí, Escolapio, quedando expuesta 
8. D. M. hasta las cinco de la tarde, que se verificará 
la procesión por las naves del templo. 
Lo que tengo el honor de comunicar á los señores 
Cofrades, rogándoles la puntual asistencia ú dichos 
actos. Habana, julio 19 do 1891.—Jcsé C. Veyra. 
9727 4 19 
Parroquia del Monserrate. 
La fiesta de Nuestra Señora dei Carmen que anual-
mente se celebra en esta, tendrá lugar el domingo 22 
del corriente, comenzando la misa a las ocbo y me-
riia. El sermón estará á cargo del Rdo. P. Onrmclita 
Fray Agapito y ln orquesta bajo la direcoióu de D. 
JL M. Pachaco. E l Párroco y la Camarera Invitan á 
los fieles para este acto.—Habana y julio 17 de 1894 
9r*73 4-18 
NTEO 6ALLEI 
S E C G I O F D E E E O E E O Y A D O E t f O 
SECRETARIA. 
En conmemoración de la festividad de Santiago 
Apóstol, patrón do Galicia, y en obsequio á la Socie-
dad de Beneficencia de jS'aturalea de Galicia, ce-
lebrará este Centro la noche del 25 del actual un 
GRAN B A I L E grátis para los señores socio». 
Las puertas de esta Sociedad se abrirán á las once 
en punto do la noche y el baile dará principio á las 12 
en punto. 
Solo tendrán derecho á penetrar em el local aque-
llas personas que á la entrada le exhiban á la comi-
sión de puerta los respectivos recibos de la cuota 
perteneciente al presente mes ó en su defecto la 
oportuna invitación del Sr. Presidente de esta Socie-
dad. 
Habana 19 de julio de 1891.—El Secretario de la 
Sección, iél ix Pérez Choea. 




De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo prevenido en el artículo 13 del Reglamento gene-
ral, se convoca á los señores asociados para la sesión 
general ordinaria, última del presente año social, que 
tendrá lugar él domingo próximo 22 del corriente, á 
las doce en punto del día. 
En esta sesión se tratarán los asuntos que se indi 
can en el artículo 14 del mismo Reglamento y se 
nombrarán los secretarios para las mesas de eleccio-
nes. 
Es requisito indispensable que el señor asociado 
concurra provisto del recibo del raes, para poder 
ejercitar sus derechos. 
Habana 18 de julio da 1894.—í7. F. Santa JSu 
lalia. C 1113 4a-18 4a-19 
Gran Exposición de objetos fúnebres recibidos di 
rectamente, los que vendemos uu cincuenta por cien-
to menos de BU valor, por haber conseguido con lo» 
fabricantes grandes descuentos. 
La Primavera. 
Muralla 49. Teléfono 718. 
8886 alt 8-6 Jl 
A los Sres, Propietarios de Fincas 
Urbanas y Rústicas. 
Con el fia de tratar respecto á la investigación que 
viene haciéndose á las casas Amillaradas do esta ciu 
dad, y estimando c\ Centro de la Propiedad que < 01 
arreglo á la Real O/den de 16 de abril último, solo 
procede la investigación de las casas que no estando 
amillaradas, dejan de contribuir al sostenimiento de 
laa cargtta del Estado, se cita á todos los propietarios, 
seun ó no abociados á este (íentro, para la Asamblea 
pública que La de f fectur.rse el próximo domingo 22 
del corriente mas á las 12 del dia en los salones del 
Centro de Dependientes, situado en los altos dol tea-
tro Albieu, 
Habana, 18 de Julio de 189Í.—La Junta Directiva 
del Centro de la Propiedad de la Habana. 
9784 3-20 
Recomendamos a l p ú b l i c o 
esta C E R V E Z A A L E M A N A 
como l a mejor, l a m á s s a l u d a -
Tole y l a m á s b a r a t a . 
P í d a s e en todos los ca fé s , 
r e s tanrants 7 a lmacenes de 
víveres. 
C 1048 alt 13- 5 J l 
Pérdidas semi-
tereo y sales. Esterilidad. Vene 
15. 




SECCION DE IKSTRÜCCION. 
SECRETARÍA. 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Regla-
mento i!e la Sección y de orden del Sr. Director de 
a rci;m-i, si han» inesente que la matrícula de la 
clase de Música queda abierta por «1 término oo 15 
dias, á contar desde la fecha, á cuyo efecto los que 
deseen inscribirse pueden hacerlo de siete á ocho y 
modU de la nuche e i esta Secretaría; debiendo ad-
vertirse que les no socios del Centro necesitan pre-
via concesión <!e la Junta Directiva para matricular-
se. Habana 6 de julio do 1894,—El Secretario, José 
López. C 1072 12-8 
CAFE, CONFITURI 
D E MANUEL R A B I C A Y CP. 
Los nuevos dueños de este establecimiento completamente reformado, montado á la altura de los me-
jores de su clase, para lo cual no han omitido gastos ni sacrificios de ninguna especie, á fin de poder ofrecer 
al público una casa modelo en BU giro, tienen el gusto dr> ofrecerle en el ramo de 
xm variado y abundante surtido de D U L C E S PINOS y PASTELES de todas clases qne oe confeccionan 
diariamente, para lo que cuentan con un repostero de reconocida fama en el arte. 
Los Crocantes Vol-Au-Vent, Ramilletes, etc. etc., 
que salen de eata casa son del más refinado gusto, contando para ello con un completo surtido de utensilios 
de los demás modernos. 
(Patent Applied for.) 
Cia. áe lotería flelEstaáofle I m m , 
Reputada durante V E I N T E Y CINCO AÑOS por 
la integridad en BUS Sorteos y pronto pago 
do sus premios. 
Los negocios de la Compañía de Lotería del Esta-
do do Lüuisiana, después de veinte y cinco años de 
prósperas operaciones_en el Estado de Lousiana, han 
Los que honren esta casa con sus pedidos, encontrarán siempre el más colosul surtido do BOMBO-
LA! 
pió 
Se sirv. n con puntualidad y esmero REFRESCOS, LUCHS y demás encargos referentes al ramo, á 
NES, PASTILLAS y CARAMELOS FR NCESES y ESPAÑOLES y E L E G A N T E S y CAPRICHO-
SOSCS ESTUCHES de gran fantasía pro ios para retralos 
cuyo efecto cuenta la casa con personal escogido. 
Variedad de HELADOS diariamente, entre los quo encontrarán el especial de esta casa BISCUIT 
G L A C E , E X T R A L A G E R B E E R Y SANDWICHS D E TODAS CLASES. 
leche pura de la vaquería de la casa. En V I V E R E S FINOS tenemos un gran surtido, tanto nacionales 
como extranjeros, como así vinos y licorei de las marcas más acreditadas. Especialidad en galletas surtidas, 
mantequilla superior helada en paños, pomos y latas, todo á precios módicos. 
OBISPO 82, ESQUINA A VILLEGAS. 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPMIA NACIONAL U I O T A M HONDURAS. 
(Compañía de Lotería del Estado de Lousiana.) 
Este traslado de la Compañía aumentará j facili-
ará enormemente la esfera de sus operaciones dán-
dole un carácter internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la vi-
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración ni en 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepción 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado per los cables que 
unen la Europa á la América, y la distancia será a-
breviada por medio de vapores que harán el servicio 
directamente de Pnerto Cortéz á uno de los puertea 
do los Estados Unidos en el golfo de México. 
C1100 alt 2a-14 2d-15 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COKTASÍÁ. NACIONAL DE L O -
TERÍA DE HONDURAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
'Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rrcglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DE 
LOTERÍA DE HONDURAS. (Compañía de Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
v revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
lonradez, rectitud y buena fé para todo el mundo. 
orizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fac-símilea de nuestras firmas en sus anuncios. 
Cara garantizada y llevada á cabo por UN MEDICO, sin opera-
ción. Multitud de personas que lo acreditan. E n los casos en qne 
no es posible, se construye bajo dirección científlea el aparato qne 
CORRESPONDE A L CASO E S P E C I A L . 
Cara de las úlceras y tumores malignos, sin operación. 
i o s , o ' E . s i L L i r , i o s . 
Unico GABINETE ORTOPEDICO en la Isla, dirigido por un verdadero MEDI-
CO ESPECIALISTA. C10I6 alt 10-4 j l 
Y CONFITERIA FRANCESA 
COUISASIOS. 
Además del anterior endoso, los billetes llevarán 
al frente la f rma de 
y la impresión del Sello de la República de Honduras. 
E l General J . A. EARLY, al retirarse por razón d9 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleaus, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con eu Compañía de Lotería cuando se traslade 6 
Honduras á causa de mi avanzada edad, connideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
En vista de la gran aceptación y del considerable aumento de consumo que lian ad- I ri¿0d y ^ e d V d e ^ T ^ 61 may0r ̂  1 
quirido nuestros SIN R I V A L E S CHOCOLATES, nos hemos visto en la necesidad im- | "'Affmo. y s. s. Q. B. S. ai. 
prescindible de montar nuestra fábrica á la altura de las principales de Europa—para lo 
cual hemos adquirido nuevas maquinarias y los aparatos nicás modernos conocidos—así 
como de trasladarnos del reducido local que ocupábamos en Obispo número 90, á la es-
paciosa casa de nueva construcción OBISPO N. 89, frente á la platería y relojería " E l 
Fénix", de los Sres. Hierro y C1? 
También esta casa, además del gran surtido que tiene en BOMBONES y CONFI-
TURAS de lo mejor que se fabrica en Europa y los Estados Unidos, tiene una excelente {siempre á presentación íorpremiós^drirLote^a del 
variedad en víveres Anos y vinos de todas clases. K í r a d e í ^ l ^ ^ L ^ t 
Las señoras y señoritas que honren este establecimiento con su presencia, tienen un 
salón de descanso donde se les servirá lo que gusten pedirnos tanto en dulces, pasteles, 
vinos ú otros artículos. 
Al Sr. PAUL CONRAD. 
Presidente do la Compañía de Lotería del Esta-
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
pañia. 
J . H. O'CONNOR, Pres.'del State National Bank, 
10-15 
Sociedad de Beneficencia 
D E 
Las localidanes para la función que á beneficio de 
os toados de los pobres que socorre esta Sociedad, 
tendrá efeceto en el GRAN TEATRO D E PAY-
R E T la noclie del 2n del corriente, se hallarán de 
venta por la Comisión eu el pórtico de dicho Teatro, 
desde el próximo dia 20y horas de 7á 9 de la maña-
na y 7 á 9 de I noche. 
Lo qoe sñ hace DÚÜÜCO para general conocimiento. 
Hahana Julio 17 de 1891.—El 
Miguel A. García. 
C 1109 a-1-17 dfi-18 
B S I 8 o'. ü P S B P A R A D O P O H E l P> O u p 
o o i e p r n 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
D E L P I L A K . 
SECRETARÍA. 
El domingo 22 del corriente, celebra esta Sociedad 
un baile acordado por la Junta Directiva en su últi-
ma sesión. 
Como de costumbre se admiten socios hasta última 
hora llenando las prescripoiones del Reglamento. Los 
qne ya lo sean del Instituto deberán presentar á la 
entrada el recibo del mes, sin cuyo requisito no ten-
drán acceso á los salones. 
Las señoras y señoritas no socias exhibirán á su 
vez la oportuna invitación. 
Habana y Julio 19 de 1894.—El Secretario Gene-




Mazurka " L a Camelia", Gottar-
di. 
Obertura "Le Oonquérant", Go-
vaert. 
Fantasía de la ópera "Gioconda", 
del maestro Ponchielli (arreglo 
de Gil.) 
"Las ventas de Cárdenas/' Ira-
dier, 
Ijíneya campaña contra los falsificadores, 
enemigos de la salud del pueblo. 
E L H B N O V A D O S B E A . G O M E S . 
(Antonio Diaz Gómez.) 
Esto maravilloso remedio, santificado por el vulgo, 
confirmado por la ciencia y comprobado con las cu-
raciones efectuadas en más de cien mil asmáticos y 
tísicos que se hallaban desahuciados por sus médicos, 
se extiende ya por todo el mundo civilitado y es re-
conocido como el úniso y sin rival para la curación 
radical del asma ó abogo en que el acceso más fuerte 
termina al cuarto de hora, con las primeras cuchara-
das; para los catarros viejos y nuevos por rebeldes 
que sean, males de estómago y de la sangre, hincha-
zón de las piornas, suspensión menstrual, raqutismo 
de los niños, &c. Se prepara y expende bajo la di-
rección científica del Ldo. G. Jiménez, en la 
C A L L E DE AGUACATE X. 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, desde el día 2 de mayo 
último, en cuya fecha el Sr. A. Gómez, ó sea D. An-
tonio Diaz Gómez se separó de la botica el Santo 
Angel. 
¡Ojo, público! En la calle de Aguacate n. 32, aun-
que no hay botica, es donde se prepara y vende el 
Renovador de A. Gómez, Aquí en (esta casa vive 
su inventor D. Antonio Diaz Gómez. Todo el que no 
se prepara en esta casa, es falso. 
Cuidado con ciertos pajarracos que se entretetie-
nen en vender Renovador falso por bueno, pues no 
dá ningún resultado favorable para los enfermos. 
Dirijan la correspondencia á Aguacate n, 22.—Ai 
Gámez. &7*5 alt I 
Contiene 25 por 100 de en peflo de car 
e de vaca digerida y asimilable innie-| 
Sdiatamonte. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para este] 
objeto; de un sabor exquisito y de unel 
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos neeeearioa para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-j 
quiera para poder apreciar sus espeeia-j 
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
V EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1012 1-J1 
SOLUBLE, EDULCORADA 7 ABSORVENTE. 
(MARCA REGISTRADA») 
Es principio fijo en medicina la infalible eficacia de la magnesia en numerosas afecciones que reconocen 
por origen una alteración accidental en las funciones del estómago ó intestinos. 
Mas este inestimable producto do la Naturaleza no desarrolla sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, de potencia absorvente y de condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será antibiliosa ni purgante, ni antilítica, quedando reducida á un polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra MAGNESIA ROSA MARQUEZ como un producto superior, por excelencia; 
así lo garantizan sus componentes de primera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial de este Laboratorio que es asistido por un personal Ajo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D i Rosa Márquez; hecho que apreciarán debidamente cuantos conozcan ó so ente-
ren de la parte eminente que le ha correspondido y larga práctica que ha acreditado en preparaciones de es-
ta clase. 
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ es de un efecto seguro: desde la primera dósis so experimenta 
una sensación inesperada do bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y con eficacia constantemente progresiva: exoosos biliosos, ácidos del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo onlas navegaciones, irritaciones intestinales, oxtreñi-
miento, retención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
tST'No confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y quo constan en el expediente de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los únicos que llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
Se' vende en el laboratorio de la MAGNESIA ROSA MARQUEZ, dol Ldo. A. Fonte, Riela número 
6; Farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53; La Reunión, Teniente-Rey, esquina á Oompostela; La Central, 
Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 19; El Amparo, Empedrado 28; La Oriental, Refna 14; La Marina, Sol 
número 12; La Caridad. Tejadillo, esquina á Compostola; La Reina, Reina 13; Farmacia del Dr. Diar, 
Príncipe Alfonso 414. C 286 69-22 
New Orleans. 
A. BALWIND, Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
C A R L K O H N , Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
GEO. W. NOTT, Pres. del Citizens'Bank of Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
ses en Puerto Cortóz, Honduras, C. A., como sigue: 
1 8 9 4 . 
Enero 9, Febrero 13, 
Marzo 13, Abril 10. 
Mayo 8, Junio 12, 
Julio 10, Agosto 14, 
Septiembre 11, Octubre 9, 
Noviembre 13, Diciembre 18. 
CON DN 
PREMIO M A Y O R D E $76,000 
P L A N D E L A L O T E E I A . 
100,000 B I L L E T E S . 
En Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
s 
La magnesia aereada antibiliosa titulada Juan JORÓ Márquez, 
tan acre<litida en todo el mundo, viene siendo haca tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de .nventar 
una preparación que aumente los conocimientos de la ciencia, 
solo se dedican á explotar los descubrimientos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gravísimo daño dfl la hunianida'i al 
hacer neo de una mala preparación y con perjuicirs gniudes de 
los iutcreuea del único y lefiítimo poseedor d«il secreto de fabri-
cación del producto, cuyo tluefio es don Miguel Jesús Márquez. 
Asi se vé ûe esta MAGNIÍSIA. iuventada en 1830 v perfeccionada en 1810, cuya fatua adquirid» por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación (le varios imitadores, bien 
sea falsificando los procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio no . bie como autores, engañan 
al paciente público vendiéndoles un medicamento que no procede ni logran nunca hacer producir los benó-
ficos resultudos que la legítima MAGNESIA titularla JUAN JOSE MAUQUEZ, sccrán marca registrada 
en todos los dominios españoles, cuyo propietario es DON MIGUEL JESÚS MARQUEZ, el cû il previe-
ne al páblico tenga suiqo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen éxito, don Miguel J . Márquez ha resuelto que las carátulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN J O S E MARQUEZ lleven la firma con tinta roja Miguel J. Múrqiiez, 
en la carátula de su producto del mismo, resultando falsificados todos los pomos que no tengan cato requisilo. 
La citada MAGNESIA cúralas afeecioues siguientes: Acidos del estómago, Mareos en las navegacio-
nes Retención en la orina. Arenas en la vegija. Extrsñimiento, Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los intestinos. 
Pídase ia Magnesia Mtírquea, padre.—San Ignacio 29. Apartado 287. 

















S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
PREMIO DE $ 75.000 es 
PREMIO D E 
PREMIO D E 
PREMIO D E 
PREMIOS D E 
PREMIOS D E 
PREMIOS D E 
PREMIOS DE 
PREMIOS D E 
PREMIOS D E 
PREMIOS D E 
20.000 es ., 
10.000 es .. 
5.000 es .. 
2.500 son .. 
1.000 son .. 
300 son , . 
200 son . . 
100 son , . 
60 son 
40 son . . 
APROXIMACIONES: 
PREMIOS D E 
PREMIOS D E 





PREMIOS D E $ 20 son 

















3.431 Premios que ascienden á $265.460 
PRECIO D E LOS B I L L E T E S . 
En dinero equivalente á la moneda corriente de 
los Estados Unidos do Norte América. 
Billetes cuteros, $6; doble quintos, $2; 
qulutos, $1; décimos, 50 cts.; rigéslmos, 25 
centayos. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billetes ea-
teros ó su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
SB DESEAN VENDEDORES EN TODAS PARTS*. 
.Aguila 101 , 
esquina á S a n Miguel. 
ES ¿YQÜIE 
es el único y exclusivo 
fabricante de SUSPEN-
SORIOS y GUAEDA-CAMISAS higiénicos. 
ff? í T f e d n A 63 el UNIC0 I116 recibe 
i B / x J ' ^ y .TBL directamente el JABÓN 
SULFUROSO de la MECA. 
rfc á^i A es el único que le remi-
C ^ \ J ^ , ' L y x 3 L ten directamente los me-
jores ELÁSTICOS de GOMA conocidos en 
el mundo. 
Y ROCA vire en AGÜILA 101. 
Casa amplia y cómoda. 
Tomen notai ^ ¡ O j o , caimanes! 
C U O a 
1 
B E L 
Dr. JOHNSON. 
PREPAEADO 
CON £Ii PKINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
1 
Banjre nvnnal Sangre en ía» ttnemiai 
CURACION RAPIDA ¥ SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas j fiebre üfoideat 
D E V E N T A : 
Drogneria y F a r m a c i a del Dr. 
Jebneon . 
O B I S P O 6 3 . — H A B A F A . 
C 1014 1-J1 




P K O F E S I O I T E S . 
Especialista de la Escuela de Parla. 
VÍAS URINARIAS.—BÍPILÍS. 
Consultas todos los días, inclnso los feaítvop, do 
dooo á cuatro.—Callo del Prado númoro 87, 
01116 1S-20 J l 
Dr. José María de Jauregnizar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un'procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
ea fiebre» iWúdicw. Pfado 81. Telefono 805. 
G 1.017 -101 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de los Estados 
Unidos, prohibtn todas las Loterías después 
del 1° de Enero de 185)4. 
G U A R D E S E 
de com;>rar uingtiu billete de alguna que 
pretenda jugarse en algnuo de dichos Estados 
INSTRUCCIONES GENERALES. 
Nuestros corresponsales que deseen precios y ottóé 
mformes deben escribir con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número con la 
dirocción postal. Es de su ma importancia que lo» 
podidos veugun con anticipa ción. 
Los premios se pagan al presentar ol billete y para 
sn (¡obro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficina principal ó por conducto de cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidoi» entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible pode? 
surtir nilmeros especiales. 
MODO D E MANDAR E L DINERO. 
Remítase por Ordenes Póstale», dinero ú Ordene» 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
ó por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de «a peso. 
Los compradores deben tener presento que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á loa vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetes 
que los de la COMPASÍA NACIONAL DB LOTERÍA D» 
HONDURAS, y de este modo tendrán la certidumbre 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarán en oro é moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A-
mérica & la presentación j entrega de los bi* 
Iletes. 
Dirección: PAÜL CONRAD, 
PUERTO CORTES, 
HONDURAS, C, A . 
Sl^GTCJRO 
te» m m 
P Ü R I F I C A D O R 
i m m m n . M 
B R I S T O L 
CURA TODO VICIO D£ 1A 





E F T C A . Z 
l h \ Manuel O. Lavín, 
Ex-iutcruo délos hospitales de Pai-fs 
Trata con especialidad el ebtómago y Tías uriuarieB 
y la» estrecheces por un nuevo método, el más rápi-
do, fácil, sia dolor, ni sangre, ni fiebre. Consultas de 
12 & 2. Telefono 1658, calzada de la Eeina 113. 
9<15 78-13.il 
JOSE TEÜJILLO Y O M 
CIRDMNO-DENTISTA. 
tía gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
l>rocios elguiontos: 
Por una extracción $ 1.00 
mm con cocaína.. „ 1.00 
. . limpieza de la dentadura de 1-60 á2.50 
empastadura „ 1.50 
t. orificación 2.50 
n dentadura, hasta 4 dientes. ,, 7.50 
. . 6 . . „ 10.00 
. . 8 . . „ 12.50 
14 . . „ 15.00 
ue garantizan los tr&bÊ ]oi por un año. Todos los 
dlns, UICIIUÍTCI los de ñesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las l iapie/as se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen ti cu:ii<;.ito del diente. 
Los Ínter es ados deben fijarse bien en este anuncio 
y uo eor.funüirlo con otro. Galiano 36. 
6S01 ult 13-3 Jl 
Consulta general de once á dos. 
Tara EJTFE RMEDADES DEL CORAZOJi 
y de LOS PULMONES, los martes, jueves y 
sábados. Beruaza 29. 
9414 15-12 J l 
O C - C T L I S T A . 
Obrapía númaro 51. De doce & doi. 
O 1021 T- J l 
D S . G U S T A V O L O P E Z . 
laterno déla Casa de Enajenados.—Recibo aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
>íeptuno n. 61. C 1020 1 J l 
Teresa M. de Lámbarri 
COMADRONA FACULTATIVA. 
3070 Keptuno n. 4. 26-6 
M i . M E D I A V I L L A , 
CUIUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones do 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
Mt «dtos, entre Sol y Muralla. 9112 26-7 Jl 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas, 
Homeópata do París. 
Teléfono 1,589. Consultas de 12 á 1. 
26 1 Jl 
Manrique 103, 
C 1019 
D R . M O N T E S , 
DI! L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reüly 30, A, altos. 
O 1007 25 Jl-3 
D K . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de oriaudo-
!• w, analizando la leche por los procedimientos y con 
Saparatos mis modernos. Monte lli (altos.) Oon-
t.Ath* de 11 á 3. 
F . N . JUST1NIANI CHACON 
Médico-Cirnjano-Dentista. 
.Sr.lud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1097 ..-14 J l 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y Shine. 
!C:-interno del "N. Y. Ophthalmic & Aural Ins-
titate."—Especialista eu las enfermedades de los o-
»UH y do los oídos. Consultos de 12 á 3. Aguacate n. 
31.). T«l8fono996. «610 2«-2H Jn 
tl¿Máino lis i> aitos, esquina á Dragonee 
KgpeoialiBta on (inferaedadw /«nórao-slfllítloas y 
kf" clones de la pie). 
Consultas d o 2 á 4 . 
T K L K F O S O Jff. ivS15. 
01018 1-J1 
K . A F A E L CBÍAWI-AGSLM f NAYABBO* 
DOCTO5S.ÍÍIÍ CERCOLA D'eíNWAl. 
Í!«Í\ Colegio do PtíBsylvaiií». í incorpoisnxo á la üui-
vc-Mdad de la íí»bacn. Ooníulta» do ? ¿ 4. Prado ní-
tnfrn 79 A. o m¡6 SS 3 Jl 
Dr. M a r t í n e z A v a l o a 
Consultas de 13 á, 2. Especial para seüonis mar-
Aes y sábados. San Nicolás 130. Telefono 1573. 
86i8 26 28jn 
3Dr. Federico Mora 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Y LDO. JOAQUIN DEMESTRE 
ABOGADO. 
Prado níniero 69, altos do Kelot. 
Telefono número 796, 
9166 26-8jl 
A v i s o importante. 
Se solicita un socio que tenga da 600 á 700 pesos 
para nepociar en muebles, pues deja un 16 pg. Ro-
villagtgcdo n. 118, informarán. 9804 4-21 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE TRES meses de parida con buena y abundante lecbe, 
desea colocarse para criar á leche entera: es cari&o-
sa con los niños v tiene quien responda por su con-
ducta. Calle de San Pedro n. 6, fonda La Perla, in-
formarán. 9844 4-21 
CRIADA.—SE SOLD'ITA UNA CON B U E -nas referencias y que no soa joven, para el servi-
cio de un matrimonio y un niño de dos afíos. Razón 
Teniente-Rey n 30. 98fl8 4-21 
D E S E A C O L . O C A B S E 
una joven peninsular sana y robusta, con buena y n-
bundanto leche, para criar a leche entera: tiene cinco 
meses de parida y quien responda por ella. Callo del 
Morro n. 58 informarán. 9813 4-21 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico desde este puerto al de Baracoa y 
puertos intermedios. De más pormenores informa-
rán en la goleta "Fortuna," en el muelle de Paula. 
9828 3-21 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MEDIANA edad, para la cocina y limpieza do pocas babita-
ciones. Se «xigen buenas referencias. Sueldo 12 pe-
sos plata mensuales. Es matrimonio solo. Revilla^i-
gedo número 139, esquina á Puerta Cerrada. 
9803 4-21 _ 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PARA casa de modista ó particular: sabe coser á mano 
y máquina, inteligente en vostiiios do eeíiora y nifioa. 
Infanta n. 3i, a tos, esquina á Principo, informarán. 
9R25 1-21 
D E S E A C O L O C A E S E 
un joven peninsular de criado de mano, lo mismo le 
da para el campo que para la Habana, sabe cumplir 
con PU obligación y tiene buenas garantía»; informa-
rán Tonionlo-Rey 52, fonda La Villa do Padrón. 
9815 4-21 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad desea colocarse para acompañar á una 
señara al campo ó para cocinarle á una corta familia; 
tiene buenos informes de su honradez; calzada de 
Cristina 33 informarán. 9805 4-21 
UN MATRIMONIO PENINSULAR SIN H i -jos desea colocarse, ella de cocinera 6 criada de 
mimo y él de portero ó criado de mano, teniendo 
buenas recomendaciones de su comportamiento: en 
el despacho de esta imprenta pueden dejar las señas 
los que los soliciten. 9809 4-21 
S E S O L I C I T A 
una buoua cocinera para cocinar para un matrimo-
nio, si no es buena que no se presente. Obispo 137, 
altos. 9826 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera áloche entera, de 4 meses de parida, 
con buena y abundante loche: informarán on la fon-
da frente á la Machina ó on Escobar esquina á Ani-
mas, en la botica. 9827 4-21 
DE PRIMERA CLASE 
Un cocinero francés de color desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Un criado de 1? 
clase, francés, blanco, desea colocarse en una casa 
particular de buenas condiciones. Cuarteles Jfi infor-
marán á todas horas. S8Ü9 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera que tiene bastante leche; está recono-
cida por el medico; tiene quien la recomiende; ba 
criado otra vez 2 niños en esta; tinne dos meses de 
parida. Informarán Sol 68. 9840 4-21 
O H A O O N 7. 
Se solicita una criada ó criadita do mano para asis-
tir & dos personas solas, 9848 4-21 
BARRENEROS. 
Se solicitan para abrir un baño en una playa: da-
rán razón Empresa de guagas El Progreso de Gua-
nabaooa. 9847 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad, peninsular, que ha muy poco vi-
no de la Península, para manejar niños ó paraacom-
pafiar f una señora sola: tiene persona que r'«ponda 
por su buena conducta. Impondrán calle do los Si-
tios n. 12, entro Angeles y Rayo. 9757 4-!.0 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para trabajaren Sta. María del Rosario 
Sueldo, dos centenes. Cuba 45, barbería, informa 
rán. 9755 4-20 
S E S O L I C I T A 
en Prado núm. 7 una cocinera de color que sea a 
seada y sepa cumplir con su obligación. Sueldo, dos 
centenos. 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de 26 años do edad, de portero 
ó sereno particular ó en lo que se presente; sane leer 
y escribir y algo de contabilidad, es persona formal 
y tiene quien responda de su conducta. Bernaza 63 
.larán razón. 9765 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada formal y trabajadora. Si no trae referen-
cias que no se presente. Príncipe Alfonso 380. 
97(14 4-20 
JARDINERO.—TENEMOS UNO CON E X C E lentes referencias, siendo muy práctico para in-
cortar 100 plantas en una, y que conoce tanto las 
llores francesas como las españolas; además conta-' 
mos con excelentes criados, cocineros, porteros y 
muchachos con referencias. Aguacate 58. Telefono 
590. J . Martínez y Hno. 9788 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR recien parida, la que tiene buena y abundante 
lech», que está criando dos jimaguas que pueden ver-
se. Informarán Estevez 20, esquina á Monte. Tiene 
quien la garantice. 9791 4-20 
S E S O L I C I T A 
un impresor en la fotografía de S. A. Coliner. O'Rei-
lly 62. 9793 4-20 
A V I S O A L O S P A D R E S 
Una señorita mayor do edad, ron personas respe-
tables Jue la recomienden, desea dtfunas clases á 
domiemo de 1? enseñanza. Escribir á í". C. 10 n. Í0, 
Carmelo. 9.W alt 4-11 
SE O F R E C E UNA PROFESORA PARA DAR clases de piano á domiciHo en módica pensión, 
también enseña hacer flores do Carboline en cinco 
lecciones. "La Borla" Muralla 41. 9796 4-20 
UN JOVEN EN ESTUDIOS SUPERIORES desea dar clases ";e 89 enseñanza especialmente 
matemáticas, á domicilio y á precios módicos. En 
O'Reilly 51. el portero informará. P73̂  4-19 
AGENCIA. Importante. Teléfono 486. Esto acre ditado establecimiento ofrece á sus clientes con 
buenas referencias cocheros, cocineros, pajes, cama' 
• ero», orî d.oí, porteros, dependientes, crianderas, 38 
caballericeros¿ ue^eojío criadas 15, manajadorai 12 y 
cociocras 9, muchachos uy 8 muchachas aprendizns, 
blancas 6 de calor. Agencia El Negocio. Agolar 63. 
9789 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para los quehaceres do una 
casa; sueldo y dewás informarán Aguacate 63, altos 
97«7 4-20 
Profesor áe solfeo y piano 
Se •frece á sus amiat*des y al público en general, 
para dar clases ya á domicilio ó ya en su morada A-
rosta n. 44, outrs Habana y Compostela. 
9465 26-13 jl 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado un muchacho de 10 á 12 años para 
ayndar ú un criado de mano: sueldo 6 pesos plata. 
Informes 'Pamente-Rey 39, de 12 á 5. 
«788 4-20 
DESEA I COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para criar á leche entera, tiene personas que respondan pof 
olla: impondrán jardín La Violeta, pegado á la quin-
ta de Garcini. h769 4-20 
AECHiVO CUBANO. 
Curiosidades histórica* y geográficas sobro ¡a Ha-
bana y toda la tsla de Ciilm oesde sus primitivos tiem-
pos, histeria do sus BAÍÍ ios cctablfts, murallas, cas-
tillos, etc. Cubati'.s cé'.ebres; el origen de la propie-
dad territorial, pr meros pooladores, cabildos, tradi-
ciones populurts: el por qué do los nombres de la» 
calles, sitio y toma do la Habana y su restauración y 
multitud de datos uiny curiosos para la historia anti-
gua y moderna. La obra to halla ilustrada con pla-
moe: tiene de costo $i2 y se cá en $5 plata. Salud S3 
Ifbtéifa. 
P A R I EÍJIB A CARCAJADAS, 
cuentos jocosos do andaluces, gallegos, jitanos. gas-
cones, guajiros, utpoa retóricos y oatedrálií'os, ne-
¡aritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, mon-
•ÍÍTÍB, agudezas, pulla*, «nigmas, barbaridades, eim-
jilezas y menfecaíadas. td-yinanzas, dichos de ají 
guaguao. etc., 1 tomo con láminifl y caricaturas 2 pe-
setas. Salud 23, librería. C l i l i iyl* 
Libros baratos de verdad 
De todas clases .•'e hallan de venta en la calle de la 
Salud n. 23 Liíirorfa. C. 1071 Ig-g Jl- . 
R E F L E J O S 
I A VIDA0 MILITAR, 
Obra origi'w -̂ láminas de López Crespo, é in-
teresantes prol>,,£K*« mUitares y sociales. 
£1 milico precio &e ** P"8™* empastada, os de 2 
pesos plata, dirigiendo l<« P ^ " 8 * atttor' Teniente 
Coronel D. Luis Otero C,iartel de la 
w TT u i-, n ̂  26-22 Jn 1' uerza. Habana. C Sic-
¡I 
D E S E A C O L O C A R S E ! 
una criandera peninsular do dos meses y medio de 
pálida con buena y abantante leche, se coloca á le-
cho entera: tiene quien responda por inconducta; 
iuformes los que pillan: impondrán calle de la Cárcel 
n. 11 á todas horas. 9775 4-20 
TTÑA CRIANDERA D E COLOR DE CÜA-
%_J tío meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse para criar á leche entera ó á me-
dia: tiene persouat x,;;»» abonen por ella: dirigirse ca-
lle de la» Damas n. 7ü. ,9/47 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jjven peninsular do criado de mano ó portero, es 
activo ÍS iuieligcnlo, sabe cumplir con su obligación 
y tiene perauns.1* que responda de su conducta: infor-
marán calle de Gienfuegos n. 30. 9751 4-20 
B A R B E R O S -
Falta uno para sábados y domingos. Dragones .37i, 
entre San Nicolás y Manrique. 
9752 4-20 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano ó manejadora de up 
niño ó dos, ó para ayudar á una señora á la cocina; 
sabe cumplii' con su obligación, tiene personas <lc 
donde ha servido que la garanticen. Informaráfli 
Acuila número 84, entre San Rafael y San Joi-é. 
6 9785 4-20 
RAMON L L O R E T , NATURAL D E B E N I -dorm, provincia de Alicante, desea saber dónde 
se talla su hermano Vicente Lloret, que desembarcó 
del vapor giguel Gil lar l . Pueden dirigirse á San 
Pedro n. 18 ^12 4-19 
MANUEL GOMHS ¥ GOMEZ DESEA SA-ber el paradero de su hermano Gumersindo Gó-
mez y Gómez para asuntos de familia; si alguna per-
sor.aV-íe pueda saber de él puede dirigirse á San Lá-
zaro 304. qu interesa bastante para asuntos graves. 
97J8 8-19 
C R I A D A ?5B M A N O . 
Se solicita un» criada en Carlos | J I c 209, altos, 
nue duerma eu la eastt. 
H 9743 Mti 
—BTSPO N. 67, INTERIOR—.DESEA COLO-
carse un inteligente jardinero, teórico y práctico 
eu jaroines y en agricultura y con muy buenas refe-
rencias de la Habana, donde ha trabajado. 
MODISTA. T E J A D I L L O 28, ACABADA D E llegar de Europa y del extranjero, se ofrece al 
público hsciendo IOJ vestidos ce seda á la inglesa á 
$•1; ídem de olán y ¿eias de fantasía á 2-50; especia-
lidad en trajes de niñas: los trabajos se entregan á las 
21 horas: se reciben avisos por correo y se van á to-
mar medidas é domicilio. 9811 15-21 
L a u r a Briffard. 
CORSETERA. 
Chacón n. 12. 
9745 
Teléfono 990. 
26-19 J l 
C O M E J E N . 
40 años de práctica. L A J A R A 
Mato el COMBJEN y CARCOMA donde quiera 
•lúe sea, UNICO que garantiza la operación para 
siempre. Recibe avisos; Lajara, Muralla 13, tombre-
rerín; Lajara, Concordia n, 28, 6 Francisco Lajara, 
calxsda del Monte 237, barbeiía. Habana. 
9605 8-17 
SOMTODES 
T T N A SEÑORA D E R E G U L A R EDAD SOLI-
x. J cita acompañar á otra señora 6 señorita y ayu-
dar en algunos quehaceres domésticos. También se 
«-frece para el gobierno de una casa y el cuidado de 
) ;s niños de algún viudo. Tiene personas respetables 
^ue la recomienden. Escobar 79 entre Neotuno y 
Concordia. 9845 4-21 
Q U E N O S NEGOCIOS,—TOMAMOS 4,000 P E -
.Íí3'l08 sobre 800 caballerías de tierra 1* hipoteca. 
¡Sí pasa buen interés Cjmpramos un solar 6 casa 
••e 2 ó 3 mil pesos en Pueblo Nuevo ó Carraguao. 
AgnUr 69, bodega. 9831 4-vl 
fe-iS S O L I C I T A 
•->* «iiaáa, de mano míe íepa .cumplir con su obliga 
u-x •<< mediansi adad. Línea n^tnajf) ^1, Vedado, 
ción, ^ 4-1(1 
Ü
„ T ñ W í T ^ ^ ^ HABLANDO GO-* J,„ 7« ..i ^afiol, desearía colocaciéu «le rrectamente el ec ^ 6 j áucac 6ü ^ 
tenedor de libros, ^ J 0 ^ 0 - . pingu-se Carlos 
tiinos. para esta ó para el camp. L^<A° fti lf.,]O J . , 
I I I á Mr. Bonnet, jardín de aclimatac.!^, al ̂ 'lo aei 
parsdero de Concha. 9698 * 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una peninssilar con buena 
y abundante leuhe, y no repara en precio. ^ fjpne 
quien responda por su conducta. Neptuno num. 
9729 4-19 
S E NECESITAN 
ARTISTAS PARA LA AlHAMBRA. 
Los artistas, tanto de verso como de oajle, que de-
seen trabajar en el antedicho teatro, pueden p.asar 
á ofrecer sus servicios á Contaduría, Consulado es-
quiua á Virtudes, de doce á cuatro de la tarde. 
Se necesita también una buena y módica orquesta. 
9708 4-19 
f TÑO'QUEDISPONGA D E 600 PESOS Y SEA 
\ J inteligente en el ramo de asapaiería de señora, 
puede tomar sociedad en una casa del giro con ven-
tajas. T"niento Rey 69, tienda de ropas. 
9719 
Consulado 21 
Se solicita una buena cocinera para corta familia. 
9737 4-19 
S E S O L I C I T A N 
íi los heredemos de los morenos Bruno Machado, T a -
•vetano A eber 6 Juaoa Chico. Reina ñ3, de 12 á 3.— 
".i. i.Cx 8̂49 4 21 
S E S O L I C I T A 
uns mujer blan--». hija del país par» ayudar al servi-
cío de mano ds uua señero y que entienda de costu-
n . Campanario 102, de 11 del día eu adelanto. 
983í 
B O T I C A . 
Se solicita un dependiente de farmacia, práctico, 
j.?.ra una botica de campo Informarán San Rafael 
i 83, Í1» S á 10 de la mañana y de 5 á 7 de 1» tarde. 
4-21 
Fincas en Güines 
So da dinero con hipotnca en Güines y en casas en 
todos puntos. Plaza del Vapor núm. 40, baratillo E l 
Clavel, cambio de moneda. 9699 4-19 
S E S O L I C I T A 
una negrita ó mulatica de 10 ó 12 años para acompa-
ñar á una señora. Bavo 35, informarán y tratarán de 
su ajuste. 9705 4-1» 
O E C E D E UNA HABITACION F R E c C A -Y 
£5seca á una señora do moralidad que dedique unas 
horas del dia al servicio de una señora sola dándole 
también la comida. Reina 28, altos: informarán de 10 
eu adelanto. 9730 4-19 
F T N A CRIANOEKÍV PENINSULAR ACLIMA-
I . J t-irU. de. mi mes de parida desea colocar-c á le-
che, c i.ti'i-a, de 28 años de «dad v .es abundanto en le-
che: en la Administración del Kercatio do Colón in-
formarán. 5-701 4-19 
I T .NA JOVEN JDE CObOH DtCSciA Ou£>0-J car«e de criada de mano á para aco'aiptfiar á una 
señora ó señorita; sueldo dos cuuter.cs v ropa limpia. 
Impondrán Campanario 135. 
Obispo.—15,000$ 
Se toman con hipoteca de una gran casa en Obis-
po con establecimiento. Muralla 61 ó Reina esquina 
á Amistad, casa do cambio. 9700 4 19 
S E S O L I C I T A 
una cria is. de mediana edad para los quehaceres de 
la casa v manejar un niño: ha de tener quien la re-
comiende: sueldo 2 centones sin ropa limpia. Cam-
panario 71. 9741 4-19 
Regente de Farmac ia . 
So solicita uno para una botica de Vuelta Arriba. 
Informarán los Sres. N. E. Maceo y Hno. O'Reilly 
núm. 75. 9732 4-19 
UN COCINERO PENINSULAR DE MEÜlA-na edad desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: tiene personas que respondan por su 
conducta. Darán razón calle Ancha del Norte esqui-
na á Campanario, bodega. 9714 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano ó manejadora de ni-
ños que sabe coser á máquina y á mano: tiene perso-
nas que garanticen su honradez. Informarán Plaza 
del Polvorín n. 33, altos. 9715 4-19 
ÜN GENERAL COCINERO, BEPOSPKEO Y paitolero, natural de Cantón, aseado y formal, 
desea colocarse en casa particular ó almacén: sabe 
cocinar perfectamente de toda clase do comidas y 
tiene quieu responda por su conducta. Zarja 12. en-
tre Rayo y Galiano. 9723 4-19 
T T N JOVEN PRACTICO EN LA COCINA do-
\ J sea colocarse de cocinero en un establecimiento 
ó casa particular. Lo mismo le da que la casa haga la 
compra como que se la confien á ól. Ha estado cu muy 
buenos restaurante de esta ciudad y casas particula-
res, como podrá comprobarlo con óptimos iuformes 
al que los desee. Colon número 3, Habana. 
9707 la 18 3d-19 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA E N -coutrar una colocación do costurera en una casa 
particular. Empedrado 37. 9636 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qno tenga buenas referencias y 
sopa cosor. Amargura números 77 y 79. 
8675 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano ó manejadora de un ni-
ño, sabe coser á mano y á máquina, no tiene incon-
veniente en ir ol campo, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la garanticen: informarán 
calle de Villegas n. 79. 9689 4-18 
S E S O L I C I T A 
en la calzada del Cerro n. 559 un cucinero que sea 
>48 
muy aseado. Sueldo tres centenes 
9fiS« 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS DESEA E N -contrar una colocación para ambos, él de porte-
ro, cocinero ó criado de mano y olla de criada de ma-
no: no tienen inconveniente en ir al campo. Ancha 
del Norte 132, bodega. 9676 4-18 
UN JOVEN PENINSULAR R E C I E N L L E -gado desea colocarse de criado do mano, portero 
ó jardinero: tiene muy buenos informes de su con-
ducta. San Pedro número 12 darán razón, preguntar 
por Gabriel Pérez. 9672 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular, tiene per-
sonas que la garanticen. Belascoaíu 17 á todas horas. 
9677 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero bien sea en establecimiento ó 
casa particular, tiene quien responda por su conduc-
ta. Dirigirse á Aguila 46, esquina á Animas al lado 
de la carnicería. 9570 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una eriada de mano, de color, en casa de corta fami-
lia, tiene quien responda por ella. Esperanza 27. 
9666 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven penicsvlar, tiene bue-
nas referencias; la persona que la solicite quo t.alga 
sabido el sueldo; baños El Pasije, batboiia n. 2. 
9681 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora peninsular, cariñosa con los niños y 
acostumbrada á este servicio, ó bien do criada de 
mtmo, con buenos informes de su conducta; impon-
drán calle del Carmen n. 19. 9642 4-18 
Aviso importante. 
So desea encontrar una casa de alquiler para ha-
cerse cargo de ella, siendo un negocio que le dará 
buen resultado al propietario, por el oficio que viene 
desempeñando, no lo tomen en olvido; informarán 
Tacón n. 2. 9640 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsnlar de manejadora ó criada de ma-
no, en una casa de confianza, teniendo persona que 
responda por ella: darán rszón Oficios n. 35, Hotel 
de Luz 9683 4-18 
EN REINA 28 TELEFONO 1577 FACILITAN excelentes crianderas con abundante leche, cria-
dos y cocineros de ambos sexos de 1? y 2?, honrados 
porteros, inteligentes profesorea de 1? y 2'? enseñan-
za, manejadoras, jardineros, etc. Se da dinero en 
hiqotcca. 9647 4-18 
A V I S O . 
So solicita un alfarero que sepa su obligación, cal-
zada de Concha Tejar, informarán. 
9B58 10-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para manejadora 6 cria-
da de mano. Impondrán Lucena n. 2 letra D. 
9661 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga recomendaciones. Carlos 
I I I n. 219. 9663 4-18 
S E S O L I C I T A 
una parda de 40 á 50 años y que sea de moralidad pa-
ra acompañar y servir á uua señora sola; se le trata-
rá bien, calle de Concordia número 123. 
9669 4-18 
S E S O L I C I T A 
uua jovencita de 14 á 15 años para manejar un niño 
do 10 meses y demás quehaceres que se le manden, ó 
bien una mujer formal para lo mismo, sueldos la pri-
mera un centén y la segunda 2 centenes, ambas sin 
ropa limpia, so prefieren negritas. Empedrado 6. 
9661 4-18 
BARBERO. 
Hace falta uno en la callo del Aguila 171. 
9656 4-18 
UNA SEÑORITA DE MORALIDAD EDUCA da en un buen colegio de esta ciudad, desea en-
contrar on esta capital ó en el campo uua famila de-
cente para dedicarse á la enseñanza de niños. Da 
clases superiores y toda clase de labores. Dirijirse 
al Hotel Roipa. W-Z 8-17 
S E S O L I C I T A 
una modista para adornar vestidos; se prefiere fran-
cesa. San Ignacio número 34, altos, 
0519 8-15 
S S DIESÜ3A 
adquirir un terreno por los alrededores do la ciudad 
ó en sus barrios extremos que reúna buenas condi-
cioiies para fabricar una casa de recreo. 
' También se entrará en tratos con alguna casa de 
reoreo cuya situación responda á las aspiraciones del 
comprador. Para más informes Salud 7 y 9, "La Fí-
sica Moderna" 9756 8-20 
O R O V I E J O 
So compra en todas cantidades. Tomás Lancha. 
A guiar 102. 91H »lt 16-7 
T A N Q U E S 
So compra uno d,e 2 á 4 pipas que esté en buen es-
tado. San Pedro n#mero 10. Telefono 33". 
9-198 8-14 
A D. RAMON CRESPO Y MIGUER, V E C I -no de la calle de la Cárcel n. 19, cochero de pla-
za, se le han extraviado los documentos de cochero y 
su cédula personal: so suplica á la persona que los 
haw encontrado los devuelva en dicha casa; advir-
tiéndose que se ha dado parte á la autoridad. 
9843 4-21 
Se ha extraviado 
desde la calle de Virtudes por San Nicolás hasta la 
iglesia de ĵ onsenrate, uü arete de oro forma de 
maygarita cbp pn prillánté cj? el c.entrb; lá persoA'a 
que lo haya ehconíra4p podi'̂ . entregarlo Animas 91, 
donde se le gratificará gonerosamcnTe, 
4-18 
C a f l e s a M M f i l e s y M a s . 
I ^ O L Z B C O T T S E l 
Qasa Uu^-pcdes, calle 14 núm. 139 Oeste, 
próxima $ £a 6 aveniJa. 
K - E W ' ^ o m m ? 
Precio de cuarto con comidas, desde y pesop .ô  
adelante por semana. Cocina francesa y española. 
Departamentos para familias, elegantemente decora-
dos y amueblados á precios convencionales. 
Se va á bordo á recibir á los huéspedes que avisen 
sieviiimente. 9308 15-11J1 
wtnriíii M 
m w m i 
En $51 oro se alquila la casa Virtudes número 25, con fiador principal pagador: compuesta de sala, cuatro áien»osos cuartos, azotea corrida, agua y de-
más necesario. Lf- Jlave en el número 27. 
9834 4-21 
E s c o b a r n. S i -
Casa nueva, á cuadra y media de San Lázaro y de 
familia, se alquilan dos 6 tres habitaciones juntas 6 
separadas. Hay baño. No se admiten niños. 
9é20 4-2:1 
S E ^ . L Q y i L A N 
espaciosas y ventiladas habitaciones con balcón á la 
calle á familia sin niñas, con asistencia é sis ejla, en 
casa de orden y moralidad, en Paula 2, esquina á O-
^ojos. 9833 S-gl 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos ¡saty yentilados con cocina y agua, 
á un matrimonio ó señoras s.Jg,s. Informarán Indu»-
iria n. 28. 983£ 4-21 
Se alquilan (li>s casas. Rosa números 11 y 1S, en eí barrio del Tulipán, á cinco minutos de la Habana por el ferrocarril do Mariauao: cada una de ellas tie-
n» saU. {jomedor, 4 cuartos bajos y 4 altos, muy fres-
cas y ni ¡iy •".̂ •-'••J-1 Pnedeu verso á todas horas, la 
llave mi el u. 13 ^ iiíkpjMidrin Mercaderes n. 22, Es -
critorio <le J . Medeio, (íe t .... ¿ cinco do la tarde. 
9814 4-21 
Consulado número 112 
S'i alquilan habitaciones con asistencia ó sin ella: 
se pide.n «f«reocia° 9816 - i 
S E S O L I C I T A 
nt>-5 /viada d? T I . . . I H - b'auc» ó «ie color, que sepa coser 
¡í -i?" na. p'>f" nn • c^-t" f 'mili». Su'ldo dos cente-
lle •• \ limpia. Jeiúo ie] Monte número 483. 
T J N A S ESORA PENINSULAR DESEA CO-
|_) iocarso su una casa de formahdad para corta lim-
pieza y costura, es de inmejorable conducta; de más 
pormenores intorr»i«ráa calzada del Monte 147 á to-
daa bjvap. 9732 
VEDADO icmediatas á los baños se alquilan unas habitaciones altas con entrada y todo servi-cio iudep^ndiento, propias para ua matrimonio ó se-
ñoras solas: jnfoxm'arfn calle 5a número 52, esquina 
á la calle D. fl^f • 4-21 _^ 
S S ALQ'CTí^^ 
acabada de reedificar la fresca y cómoda casa Esco-
bar 162. Informarán Monte número 72. 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del café San Rafael, á hombres solos 
6 á matrimonio sin hijos. San Rafael 19 darén razón. 
9812 4-21 
E N C U A T R O C E N T E N E S 
se alquila i los altos de la casa Consulado 36. Para 
cnniliciones tratar con el Director del Colegio San 
Miguel Arcángel Consulado número 121. 
9806 4-21 
S E A L Q U I L A N 
unos frescos y bonitos altos compuestos de tres ha-
bitaciones con alcón á la calle, un pequeño local para 
cocina, azotea, agua, gas y acción al baño Amistad 
UO. 9811 5-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa c»sa Consulado 36, Informa de precio y 
condiciones el Director del Colegio San Miguel Ar-
cángel. Consulado 124. 9846 4-21 
S E •ALQXJILAN" 
los altos de la hermosa casa situada en la 
calzada do la Reina 128, esquina á Belas-
coaín, restaurada rocientemente: tiene bal-
cones á ias calcadas de la Reina y Belas-
coaíu, maguíficas vistas en todas direccio-
nes, espléndidas y frescas habitaciones, pi-
sos de mármol y mosáico y cuanto requiere 
una elegant ) morada en lujo y comodidad: 
la llave en el cafó de la planta baja: infor-
marán Mercaderes número 21. 
9627 10-dl7 10a-17 
Alos almacenistas y dueños de tabaquerías.—Se alquila la magnífica y espaciosa casa Barcelona 
número 7, compuesta de alto y bajo con almacén de 
tabaco, de excelentes condiciones v 1 500 tercios de 
cabida. Se da muy en proporción. Infamarán Mon-
te n. 85, altos. 9748 4-20 
Se alquila á matrimonio ó familia sin niños un bo-nito piso cot muy buenos suelos y cielo raso,com-
pucsto de espaciosa sala, gabinete, comedor, cuatro 
habitaciones, cocina, agua é inodoro. Tiene comple-
ta independencia y son muy frescos. Carlos I I I nú-
moro 4. 9798 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones interiores en Znlueta n. 75, entre 
Monte y Corrales. Darán razón de su alquiler en la 
misma casa. 9760 4-20 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle Doce número 14, con agua 
y comodidades para familia. En la misma informa-
rán. 9781 4-20 
VEDADO. En la pintoresca casa calle del Pa-seo esquina á la calzada, establecimiento La L u -
na, se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones 
con asistencia 6 sin ella á precios módicos. Hay a-
lumbrado eléctrico y está cerca de los baños. 
9797 4-20 
Se alquila la moderna casa San Rafael 71, de dos ventanas, zaguán y muchas comodidades. Precio 
módico: la llave enfrente en el 68. Informarán O'-
Reilly 120 esquina á Monserrate, ferretería. 
9778 4-20 
S E A L Q U I L A N 
en casa de moralidad frescas habitaciones altas con 
todo el servicio arriba. Animas 60 entre Blanco y A-
guila. 9783 4-20 
60, BEBNAZA, 60 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, 
amuebladas 6 sin amueblar en casa de familia. 
9777 4-20 
C A R M E L O 
Se alquila en una onza una casita calle 11, número 
93, entre 18 y 20 al paradero mismo, la llave en el 89 
también un cuarto calle de la Concordia n. 20. 
9776 4.20 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano número 25; fresca muy saludable, 
próxima á los baños de mar. 9770 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones frescas y corridas á hombres solos ó 
matrimonios sin hijos. Mercaderes 16. 
9774 4-20 
V E D A D O 
En el punto más pintoresco y sano de la loma calle 
2 esquina á 13 se alquilan ó se venden dos casas. In-
formarán al fondo de la misma. 
9749 4-20 
Eu Industria número 115, se alquilan habitaciones con vista á la calle ó sin ella, y á dos cuadras de 
los teatros y parques. Precios mnv módicos. 
9763 4-90 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Lamparilla 74, Plaza del Cristo, donde 
estuvo la Estación Sanitaria, propios para cafó ú otro 
establecimiento. Dirigirse al Ldo. Daniel, en los al-
tos. 9780 4-20 
S A N R A F A E L 168 . 
Se alquila esta hermosa casa, con sala, comedor, 
tres cuartos, agua y demás comodidades. Informarán 
O'Reilly n. 9̂ . 9762 4-20 
A N I M A S 26 . 
Se alquilan unos altos muy frescos y con todas las 
comodidades: se da Uavfn, 
9768 4-20 
S E A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa Inquisidor n. 37, con siete 
hermosas habitaciones, propia para una capaz fami-
lia. La llave al lado, en ol 35. Informarán Cerro 550. 
9766 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 5? esquina á 8?: tiene siete cuartos gran-
des, agua y todo lo necesario para vivir con comodi-
dad; su precio es módico. 7? núm. 120, tratan de su 
ajuste. 9773 4-20 
V I R T U D E S N . 1, 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con vista á 
la calle, bien con asistencia ó sin ella, entrada inde-
pendiente y baño de ducha, 
9773 4-20 
En veinte pesos oro al mes se alquila la casa Agui-la número 265, con dos meses en fondo, sala, co-
medor, dos cuartos y cocina corrí a: en la misma in 
formarán después de las 8 de la mañana y en Lealtad 
número 11. 9713 4-19 
O'Reilly número 34: 
En esta hermoea casa se alquilan habitaciones al 
tes y bajas, con muebles ó sin ellos á hombres solos ó 
matrimonio sin hijos: en la misma se alquilan los ba' 
Jos para depósito de mercancías. 
S739 4-19 
Se alquila uua bonita y elegante casa en el Vedado, á media cuadra de la linea, con todas las comodi-
dades; tiene instalada la luz eléctrica y el telefono; 
también se le concede baño de mar. Informarán San 
Ignacio 50. de 1 á 4. 9706 4-19 
S E A L Q U I L A 
una habitación con balcón á la calle, muebles y luz y 
otra interior con asistencia ó sin ella. No se admiten 
niños. Amargura 90, principal, esquina á Villegas. 
9736 4-19 
Falgueras 27, Tulipán 
de dos pisos, con capacidad hasta para dos familias; 
en tres onzas mensuales; informarán en la bodega in-
mediata. 9728 6 19 
Se arrienda un jardín situado en el Cerro, á una cuadra de la calzada y próximo al paradero del 
Tulipán, con sus casas, propio para hortaliza ó jar-
dín, agua abundante por atravesarle la zanja. Diri-
girse á la calle Pluma número 4, Marianao 
9725 4-19 
Carlos Z I I número 6 , 
entre Belascoain y Santiago. 
Se alquilan los hermosos y frescos entresuelos do 
esta casa, con agua, baño, inodoro y demás comodi-
dades, con entrada independiente, en módico alqui-
ler, la llave al lado, on la fonda. Teniente-Rey nú-
mero 4, de 11 á 5 impondrán. 
9720 §-19 
Se alquila en 28 pesos oro la casa Puerta Cerrada n. 2p, pompuesta de sala, saleta', cinco cuartos, 
pluma de sgáa, etc. etc.: la llave en la bodega esqui-
na á Aguila é informarán Corrales 147. 
9701 4-19 
Hermosas habitaciones altas. 
So alquilan amuebladas ó »in muebles á personas 
de moralidad, en casa de familia respetable. Obispo 
número 67. 9735 4-19 
S E A L Q U I L A N 
varias habitaciones altas junta < ó separadas, una con 
vista á la calle, muy frescas y ventiladas, á hombre 
solo ó matrimonio sin niños, casa decente. San Igna-
cio 90. 9726 4-19 
En el Vedado se alquilan cuatro habitaciones jun-tas 6 separadas y amuebladas si se desean, en el 
mejor punto de la loma. Impondrán calle 11 entre 10 
y p¿. También se alquila una casa para temporada ó 
por años, con ó sin muebles. C 1112 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 38, compuesta de 6 cuartos bajos 
un salón y dos cuartos altos con vista á la calle. In-
formarán en Manrique n. 3, á todas horas. 
C 1033 1 jl 
Animas número 182.—Se alquilan los frescos y hermosos bajos de esta casa, compuestos de sala, 
comedor y cuatro habitaciones: tiene agua. Informa-
rán en la misma á todas horas. 9671 6-18 
OJO.—En la calzada á una cuadrada la esquina de Tejas se alquila un gran salón propio para al 
macén, tren de carruajes ó para lo que quieran des 
tioarlo: informan en la calzada del Ceiro i». 420. 
9680 8-18 
A L Q U I L A 
una casa en Paula 66, con sala, zaguán, cocina, siete 
cuartos, patio y traspatio, baño y agua: darán razón 
en Paula 71. 9638 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos Desamparados y Da-
mas, propios para una familia de gusto, compuestos 
de sala, 3 cuartos, comedor, cocina, agua de Vento, 
azotea corrida, vista á la bahía y entrada indepen-
diente: en la misma informan. 9635 4-18 
Se alquila un hermoso y espléndido salón con 22 varas de frente, 7| de fondo y 1\ de puntal con 
buen piso cemento l'ortland, agua y 7 puertas, pro-
pio para establecimiento y en un buen punto céntri-
co cerno es calle de Cárdenas esquina á Corrales: in 
formarán enfrente, carnicería. 9853 4-18 
S S A L Q U I L A 
la casa Estrella número 13:1» ¡lave en el n. 21: in-
formarán Dragones 44. 9685 8-18 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro 1» casa San Migael 196, con tala, come-
dor con persiana. 4 hermosos cuartos y espaciosa co-
cina: on el 184 está la llave é informarán. 
9^8 4 18 
V E D A D O . 
Se alquilan dos casas própias para el cambio de 
temperatura del resto de la temporada: una en la lo-
ma de lo alto frente á la iglesia del Carmelo, con 5 
cuartos, agua de llave y rodeada de árboles con fru-
to, y otra á una cuadra de la Linca, so presta como 
para una corta familia, tiene aguí de llave, alumbra-
do de luz eléctrica. Irauondráií calle 20 y Jl , al lado 
de la bodeg^ 9633 ' 4-18 
S E A L Q U I L A 
en Ancha del Norte 21, los al os con ala, 3 cuartos, 
comedor y caciaa, entrada independiente: en la mis-
ma informarán. 9r.92 4-18 
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragones 106, diez cuartos, sala, ante 
sala, comedor, baño y demás servicios. Concordia 5ri 
con tres cuartos, tala, comedor y servicios. Informa-
rán Reina 37. 9659 15-18 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 32, con 3 espaciosos cuartos ba-
os y 2 altos, llave de agua y demás comodidades; la 
lave Virtudes 78, su dueña Lagunas 17. 
9588 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle de Zulueta núme-
ro 73 entre Monte y Dragones, en la misma está la 
llave é informarán en Virtudes núm. 8. 
9654 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los solares números 165 y 157 de la calza-
da de Vives cercados y con colgadizos corri-
dos á ambos lados, propios para establos 
de carruages 6 cualquiera otra industria, 
informarán en la calzada del Monte núme-
ro 361.—Planiol Fernandez y CI. 
9614 8-17 
B E L A S C O A I N 8 
Con rebaja en el precio se alquilan los magníficos 
altos de esta espaciosa y cómoda casa. En los bajos 
en Prado 90 darán razón. 9599 8-17 
S A N P E D R O 6 
Muy propio para escritorio se alquila en entresuelo 
con ventanas á la brisa y vistas á la bahía. En la por-
tería de la misma casa y en Prado 90 darán razón. 
9600 8-17 
SE ALQUILA 
la hermosa y ventilada casa calle de la Habana n. 200, 
con bastantes y frescas habitaciones, cómoda para una 
extensa familia: informarm y está la llave en Haba -
na 198. 9610 8-17 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Galiano 47, con contrato ó 
sm él; pudiendo el inquiliua subarrendar para esta-
blecimientos, almacenes y familias ó como mejor lo 
convenga: informarán Industria 34, altos, 
9602 8-17 
So alquilan los espaciosos y frescos altos de la pre-ciosa casa recien construida calle de Apodaca nú-
mero 12, en la parte moderna de esta calle, á dos 
cuadras del Parque, los cuales tienen piso ne raosii-
co, agua, baño, inodoros y demás comodidades ape-
tecibles. De su alquiler sumamente módico infor-
marán en Aguiar n. 116. 9572 8-17 
E N G r U A N A B A C O A 
KC ven4a 6 >•* alquil* en $21-20 la casa de mampos-
leriM, Def mparados 13, compuesta da 5 cuartos, es-
paciosa sala, comedor cocina y pozo; informarán en 
Dívinión 41. C iot)í; 26-14 
S E V E N D E 
una fonda y bodega con billar y cafó en uno de los 
mejores puntos de rita ciudad. Informarán Paseo de 
Tacón n. 30 café á todas horas. 
9509 g-14 
VENDEMOS LOS GR4Nl)E8 JUEGOS DE sais 4 $3' ; 'l9 peii.litas o'e 100 á $150; ce come-
dor y di .tuart.) «le 100 «i .1:400; el escapar.to más 
••nile $i5: paii>adortt<> $3 '; burós > meaas-sseritorios 
) 10 á $40; lira», lámp.-tiMs. relejes y proudas de oro 
brillantos. La Ehtrelia de Oro, Compostela n. 46. 
9ii7 8-13 
I M P O R T A N T E 
Se vnnde la casa Tenerife 47, en la misma Infor-
mará ó Zarsgoza 35, Cerro, desde la una del día. 
9508 15-14 
Café, billar y lunch 
Por no poderlo atender su dueño se vende uno en 
$3500: informarán Amargura y San leñado, café. 
9347 ' • . 8 Í6-11 
A l m a c é n do p i a n o » ds T . J . Curt ís . 
AaíIST-iJ) 90, KSQtTINA k (1JLN JOSÉ. 
En este acreditado establsolmiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pla-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contra la hume-
dad y tambión pianos hormosos de Gavean, etc., que 
se venden sumamente módicos, arraglados & los pre-
cios. Hay nn gran surtido de planos usados, garantl-
•ados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1467. 8892 38-4 J l 
I M P O R T A N T E . 
Se traspasa el contrato de inquilinato por seis años 
de la magnífica casa sita en Concordia 168; gana po-
co alquiler y tiene agua y desagüe, no teniendo fami-
lia el que la tome le queda de valde lo que ocupa el 
establecimiento. Iuformes en la misma á todas horas. 
9228 15-10 
S E V E N D E 
la muy buena pequeña finca nombrada "Cruz Gor-
da," situada próxima á esta ciudad en el término de 
San Francisco de Paula, muy cerca de la calzada, 
compuesta de dos y media caballerías de tierra, po-
zo, multitud de variados árboles frutales, etc. etc. 
Para su precio y demás pormenores dirigirse á A-
guiar116. 9198 15-10 Jl 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero en la calle de Neptuno 
n. 23ii, un lote de terreno que mide 19 metros de 
frer te por L'8 de fondo, cercado y parte fabricado to-
do de mamposteria. En la misma vive el dueño y dan 
razón. 9106 15-7 
SE VENDEN DOS MAGNIFICOS CA1JALLOS oanadeuies para el servicio do coche: un vis-a-vis 
de dos fuelles y una jardinera americana nueva, todo 
se vetdo muy barato por no necentailo su dnzño. 
Amargara 54, informarán en el almacén do forrage. 
9893 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos de la casa Riela n. 117: en los 
bajos informarán. 9582 6-17 
Baratillo número 3 esquina á Obispo, hay habita-ciones de diversos precios, entre ellas dos conti-
guas, cen vista á los muelles de Villalta, favorecidas 
constantemente por la brisa. No se admiten siiio 
personas decentes. 9499 7-15 
Bernaza n. 1 frente al parque Central 
Se alquila una habitación con balcón á la calle, á 
hombre solo se da llavin. 2540 15 -15 
Z U L U E T A N . 36 . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones lujosamente 
amuebladas, de vista á la calle, con toda asistencia, 
á personas de moralidad. 9566 8-15 
BJS A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas, muí frescas, juntas 
ó separadas, coa todo el servicio arriba para caballe-
ro ó matrimonio < n el punto más céntrico de la Ha-
bana Aguiar 120 cutre Muralla y Teniente Eev. 
9662 4-18 
VEDADO. Se alquila la hermosa casa de alto y biyo, calle 7, esquina á 12 número 129, con jar-
dín, baño y muchas comodidades. Impondrán calle 
Auchs del Norte 138. 9433 10-13 
S E A L Q U I L A 
calzada Real du los Quemados do Marianao n. 19, 
una magnítica casa con cinco cuartos, patio, traspa-
tio, pozo y caballeriza: en la misma informarán. 
9514 8-14 
V E D A D O 
La casa A. n. 4, enverjada, con portal, jardines, 
sala, comedor, 8 cuartos y demás servicios; al fondo 
Pase 5 informan. 9438 8-13 
S S A L Q U I L A 
un magnífico local para establecimiento, calzada del 
Monte entre Indio y San Nicolás; en la peletería in-
formarán. 9383 1Ü-12J1 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas y cómodas casas situadas en Campanario 
n, 136 y calle 15 n. 109 en el Vedado: de sus alquile-
res, sumamente módicos, informarán Aguiar u 116. 
9297 10-11 
3 3 , P R A D O 3 3 . 
y en casa que no es de huéspedes se alquilan precio-
sas habitaciones altas y bajas, con asistencia \6 sin 
ella: también una sala baja y un gabinete propio par» 
médico ó abogado, un zaguán y una caballeriza. 
9075 15-6 
Hosa n. 5, T u l i p á n 
A fnrnished room wito balcony to let. 
8631 26-28jn 
E M P E D R A D O 75 . 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas á hombres solos ó matrimonios sin hijos, si-
tuadas á dos cuadras de los teatros y parques. 
8979 15-5 J l 
i í 
Calle del Prado 
En $13,000 se vendo en pacto una gran casa de 
zaguán en la calle del Prado. Galiano 59, casa de 
cambi». P824 4-21 
GANGA. POR T E N E R QUE AUSENTARSE su dueño por enfermo so vende un café-billar y 
buen depósito de tabacos y cigarros en uno de los 
mejores puntos de esta capital en 2500 pesos en oro, 
V A L E E L DOBLE: informan en el depósito de la 
Estrella Fija, Obispo número 15 á todas horas. 
9593 8a-17 8d-17 
SE VENDEN CASAS ESQUINA CON ESTA blecimientos y particulares, de todos precios y co-
modidades, en pacto de retro y venta real, por el 
barrio y calle que pidan, y tomo y facilito en hipote-
ca de las mismas en todas cantidades. Razón Ga-
liano n. 92, sastrería, dirigirse á José Menéudez, de 
once á tres. «750 4-30 
INTERESANTE. Teléfono 4í'6. Los señores ha cendados que deseen arrendar sus ingenips (5 ba-
tey pueden pasar por este acreditado establecimiento 
á sus órdenes, donde tendrán lugar do tratar con los 
so. ¡citantes de arriendo: en el mismo se venden casas, 
fincas rústicas y toda clase do establecimientos: a-
cepto toda comisión lícita. Aguiar 63. Teléfono 486. 
9790 4-20 
SE VENDE UNA HERMOSA BODEGA Y fon-da, por uo encender su dueño del giro, en uno de 
los mejores punto» del campo. Impondrán Ohrapía 
u. 8. Cuna n. 0, La Deseada. Gervasio y Animas, 
taller de lavado, v en su domicilio, Cotorro n. L Pe-
dro García. 0767 8-20 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA ACABA da de fabricar á la moderna, de dos ventanas y 
zaguán, en $12,000, en punto céntrico, tres cuadras 
de Galiano. Sin corredor ni tercera persona: direc 
tamente Concordia n. 89, altos, informarán. 
9779 4-20 
SIN CORREDORES, SE VENDEN OCHO CA-sas á la moderna, en buenos puntos y dos son de 
esquina. Su dueño, que está enfermo, las da por me-
nos de su valor, para pasar á Europa. No compren 
casas de ningún precio, sin dirigirse antes á la sas-
trería ''La C-sualidad," Riela y Villegas, de 8 á 10 y 
de 3 á 5 9771 4-20 
SE VENDE MUY BARATO UN SITIO D E 2} caballerías, media legua de Bejucal, tumba de A 
guiar y en OÍ ta ciudad la casa Piñera 15, Tulipán, el 
solsr 260 de San Lázaro y otra casa de $2400 calle 
de Fernán dina. Monte 91, de 8 á 11. 
9740 4-19 
S E V E N D E 
un tren de coches de plaza con sus caballos y enseres 
informarán San Rafael n. 2̂ 4, todos Iqs días de seis á 
ocho ctp la mañana. " 9702 4̂ -19 
S E V E N D E 
la casa Perseverancia St, con sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y uno alto, libre de gravamen. Concordia 
n. 9̂ informarán. íi708 4-19 
Un buen negocio 
para un hombre que tonga $100 y que sea inteligente 
en víveres. En la misma se vende una casa muy ba-
rata para arreglo de familia. Informarán Corrales 
núm. 108. 9744 4-19 
Por no poderla asistir su dueno 
se vende una botica. San Rafael 125, informarán. 
9734 4-19 
GANGAS. L A BONITA CASA MISION 110, tres cuartos, azotea, gran cocina nueva y la otra 
en Florida 49, dos cuartos, cocina, azotea nueva, de 
mamposteria las dos; la primera 2000,;; libres para el 
vendedor y la otra 15C0 igual. Esperanza 24 su dueño 
9667 4-18 
Se vende una peletcrí.i en la calzada de Belas-
coain situada f n el mejor punto de dicha calle, que-
da on 14$ de alquiler, contrato por 16 años, por no 
serle posible á su dueño atenderla. 
Informarán los Sres. R. Fernández Valdés y Cp 
Cuna número 5, importadores de peletería. 
9693 4-18 
LOS SEÑORES CORREDORES QUE D I R E C ta ó indirectamente hayan tenido autorización 
parr vender la casa Principe Alfonso 289; se les avisa 
por este medio que su dueño desisto de venderla.— 
Emilio López. 9688 4-18 
SE VENDE UN HERMOSO CABALLO CRIO-JIO, de raza andalnza, maestro de monta, está pro-
pio para un militar 6 persona de gusto; también so 
veudo otro caballo oscuro de siete cuartas y media 
de alzada, maestro do tiro, está propio para un tren 
funerario, ambos están sanos y sin resabio alguno: 
pueden verse á todas horas en San Miguel 171. 
9818 6-21 
AVISO.—LA SEÑORA QUE MESES PASA-dos quiso comprar dos loros en la Cille de Em-
pedrado 42 puede pasar á dicha casa á ver si se sjua-
tan; ó bien quien los quiera. Son de Veracruz y ha-
blan en francés y español. De 7 á 10 de la mañana. 
9802 4 20 
S E V E N D E N 
en Aguiar 76 dos hermosas perras Ulm do 7 meses, 
una atigrada y la otra amarilla con careta negra. 
9782 4-20 
PERRITO EXCEPCIONAL SOLO PESA UN cuarto de kilo, vî ja en bolsillo. ¡Juzg&d! Idem 
Blankandtan, pesarán un kilo; Idem Puck; otra la-
nuda blanca extra; buen sinsonte obra, canarios bel-
gas y mixtos baratitos. Varias monedas actiquísimas, 
una tiene 1157 años, pesa 5 doblones. Aguila 69 A, 
altos. 9738 4-19 
S E V E N D E 
muy barato un hermoso porro de Terranova, de poco 
más do un año de edad, puede verse en Estrella 134 
á todas horas. 9724 8-19 
TORO PARA CRIA 
Se vende nn magnífico torete de 10 meses, de raza 
fina. Teniente-Rey n. 4 informarán. 
9648 4-18 
K Z O S Z p , 
Se vende uno de refrescos, bebidas, tabacos y ci-
garros, bien surtido y mejor situado: Corrales 70, de 
6 á 8 de la noche informarán. 9652 4-18 
EN BELASCOAIN UNA CASA $4000, LA CA-sa Suárez $1000, nna en Sitios para uno que 
quera cu 3000 pesos que venga, eu Estrella u-
na $3300, en Figaras pegada á la calzada con to-
do lo necesario venir que hay arreglo, dos casitas se 
dan en 1600 y varias de 1000 hasta 2000; Angeles 54 
9634 4-18 
S E A L Q U I L A 
una casita en la calle Real de la Salud núm. 181 en 
$21 20: sala con suelo de mármol, 2 cuartos grandes, 
comedor con persianas, pátio y traspatio con pozo de 
agua: en la misma infoiman. 9639 8-18 
A N T O N R E G I O 34 , 
á una cua 'ra de 1» calzada del Monte con 6 cuartos 
bsjos y 3 altos,' gana treinta pésob y se da en $2200 
oró. Informan Cuba! 140, bajos, de 1% á 1. 
9656 4-18 
B~ ü b E G A . — S E VISNDE UNA EN GÜANA-bacoa por hallarse el dueño enfermo y tener que 
pasar á la península: la casa reúne buenas condicio-
nes y paga'poco alquiler. Darán razón Santo Do-
mingo esquina á Campo Santo, carnicería, por la 
Empresa Vieja. 9fi87 4-18 
S E V E N D E 
la casjt palle del gol p. 86, con pluma de agua redi-
mida acometimiento á la cloaca y ganando un buen 
alquiler. Trupondrán en Villegas 92, altos 
0681 4-18 
Se alquila la casa calzad.nle la Infanta esquina á UnivcrsO'lad, acabada de construir y á propósito para establecimiento, con una accesoria al lado ca-
pa^i.arauta reffular familia, ambai muy fréneos y 
secaS. Enei námeíO^P t>0'.' infanta impondrán y 
üstó la l̂ave. 96*» H § 
M A L O J A 104, 
á dos cuadras de 'a calzada de la Reina, 5 cuartos 
baj >» y 2 altos. Puede gam r tres onzas oro y se da 
«su $4500 oro libres para los vendedores. Informarán 
Cub* i4H. bajos, de 12 á 1. 9657 4-18 
VEDADO. SE VENDE O ALQUILA UNA magnífica casa de mamposteria recien construida 
eu uno de los mejores puntos y próxima á la linea: 
se da muy bara*a Calla 10 entre 9 y 11, bodega, tra-
tará con ti rtn^fio. 9576 6 17 
S E V E N D E N 
las casas ns. 81 y Wfi Reina juntas ó separadas, y la 
estancia -'La Bella", paradero de los Pinos, 9 Ba-
ratillo. 8507 
S E V E N D E N 
40 vacas rasa suiza y todos los útiles de uua buena 
vaquería incluso un excelente carro con su tiro, in-
cluyendo ia escogida marchanteria que surte, ascen-
dente á 7 botijas diarias, colocadas á peso y medio 
Escobar 120. de 13 á 2. 9Í82 4-18 
EN E L PÜKSTO DE AVES "LOS DOS HER-ruanos", Plaza del Vapor á todas horas, y en Ra-
ro 84 de 5 de la tarde en adelante, están de venta pa-
omas francesas azul de barra y empedradas, proce-
dentes de un palomar de la calzada do la Reina: se 
dan á precio de ganga. 95̂ 7 8-17 
B U R R O S . 
Se venden cuatro recien llegados, de Andalucía y 
garantizados como buenos cubrídores de yeguas: da-
rán razón Mercaderes 84. C 1082 15-11 
P R A D O 6 4 A 
e vende ua cabal'o criollo de coche: preguntar 
por Manuel, de 12 á 4. 9209 15-10J1 
SE DA MUY BARATA UNA MAGNIFICA du-quesa nueva en blanco. Neptuno número 240, es-
quina á Infanta, informarán. 
9836 4-21 
S E V E N D E 
una duquesa de uso en buen estado, un milord y un 
faetón muy bonito y un cupé muy barato. Salud 10, 
9758 6-20 
DE liOUABl 
S E V E N D E 
en módico precio dos tornos de poco uso, un ventila-
dor y varías herramientas do taller do maquinarla, 
'nformarán Aguiar 61. 9842 4 21 
Máquina de moler. 
Se vende en mé lico precio al contMbi ó á plazo 
una en magnifico estado, de doble engrane, construi-
da por F»\víett y Presten, Trapiche de cinco v me-
dio pies ingleses por veinte y ochu pulgadas do diá-
metro, güilos de doca pulgadas. 
Puede verse en Regla y tratarán de su precio y 
condiciones de pago on Mercaderes 12, a!t s. 
9829 alt. 7-21 
UNA GRAN VOLADORA D E HIERRO CON su polea para correa, sus dos maniguetas y otros 
efectos de maquinaria, por no necesitarla su dueño. 
Todo muy barato. Empedrado n. 13 se puede ver. 
9721 4-19 
Hacendados é indnRtriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom -
has de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
Jeras de Davldson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teuieute Rey 21, apartado 346, teléfono 245. llu-
bMin. C 1024 alt - \ Jl 
MOTORES DE GAS Y DE VAPOR.—Se ven-don varios desda 1 á 6 caballos de fuerza, un ce-
pillo para maderas de 18 pulgadas con i-u contrueje y 
varijH sierras con base de hierro. Taller de maqui-
naria Obrapía esquina á Cuba. Toléfo.'iO 8118. 
3Í91 4-lfl 
Motores ii gas 
Se venden nuevos de los mejoríis, pu IL-udo dar 
referencias en la Habana donde funcionan á gran 
atiefaenón. Teniente-Rey número 4, 
9651 4-18 
• luí.;*, '5 i (IÍAHÍ 
S E V E N D E 
un teodolito escala drí vernier, de un minuto: ss da 
barato. Informarán Municipio 57, Jesús del Monte. 
9746 4 20 
A los biciclistas 
Se vende una bicicleta niquelada, casi nueva en 53 
pesos oro, costó 19 centenes. Venus 109, Guanaba-
coa, casa de préstamos. 9679 4-18 
JARDIN TITULADO " E L C L A V E L " SK VEN-den 600 matas posturas de naranja de China de 
unr vara de alto, 100 matas posturas de coco de la 
misma altura; calle del Príncipe de Asturias n. 9, eu 
los Quemados de Marianao. 
9589 5-17 
Tejas forma criolla y francesa 
de vidrio grueso para techos, filtros para agua y vi-
drieras metálicas. Depósito José Cañizo, San Igna-
cio y Sol. 9410 26-12 Jl 
Jaquecas, 
i U.vi Calambres 
j tíol estómago 
f todos In-.afeaos imnio. us .-.»cur*n con el osa dalu 
IPÍLDORA SANriMEUBÁLGiCAS 
uel » o o t o r C R O N I E R 
PARis.Fannari.iHOlligUKT.Z.l.callodelaMdiinale. 
l>tipusiUrío un i a l i d bu no. „• JOSE SARRA, 
1̂9 fE£ l ? l I «i& 
¡ m m 
Este remedo, en 
gránalos,, mo tiene 
cinj^a gusto. 
"TTKMACÍTS 
£n 14 HABANA : SOHli aüJftMA. 
Bombas y donkeya 
Se venden varios de diferentes tamaños, nuevos y 
de las mejores marcas. Teniente-Rev 4. 
9650 4-18 
F E R R O C A R R I L P O R T A T I L 
Se vende un lote con sus oliuchoa. Teuionlo Rey 4. 
9649 4-n 
UNA MAQUINA HORIZONTAL INULHSA de 9 caballos con su corresuondioute 01 l lera 
también horizontal, ambas piezas UQ muy poco uso 
se dan en proporción por no noccBitarsu: á todi-s iu -
ras en la cordelería frente á la plaza de t'iron dj Re-
gla. 8909 3Ü-4J1 
WM 
T.", mas admirada. Las demás «MI? 
íjiieutras qac la " Sosa '•'fi.ica 
ATKINBUM c—í «ntif. t»v...-.i v dula 
ftlRíliSOR 
A G U A d e C O L O N I A 
«3 la mas (las. 
S* bullan eu bodt • | art 
24. Oíd Kond SUot-t, koaOTá 
AVISO! V.-i ib.K-iivs si-Uii.cnto «-oo d rólül 
I v iinmnlio e.iciido y 
I Iv . 
INJECTI DET 
CORiCION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
P A R I S — 7, itoulffvurd jBhMámin* 3 — M.'A.<i¿lÜ 
D e p ó s i t o s en las principales F a r m a c i a s de las A m é r i c a » . 
K o l a - B á h - N a t t o n 
RICA en CAFEINA, TEOBROMIW A. C U R T I E N T E y KNUAKN ADO d« KOLA 
Elizir, Vino y Granulado 
E x t r a c t o a f l u i d o s , P a s t i l l a s , P i l á o r a t t , fctsencia de Kola toainda 
r ó z n e o s ESEKCMLWE«rf PtnaENHíiADoana 
rn ico» productos cxporimcm-jos con ór.lty «a Ion Uosplúle* Ue l'driíi. desde IS8t oor U» 
. S. Doctores : DUJAAOIN-BKADMBTZ, ti'CIIARD, nvniAN. r.M.t.ux, MONNET, etc. en I t 
¿.norata . Cot.vtil»)Cí:ur;t5n, toda» lúa S leb ios» , V'tenicri*. Dlalrete. ' 
AUminlnorlp, rcírntr l». oanauncio ÍÍJI.OO & Ibteteotnnl. 
• }t lío ¡troné* — S »5V«:. lii frifít - » Mivl. *r «>-o - 3 í>íp1onniM a* JVomor. 
JParlm. St, rae CoqulIlUrc, fARWACIA dM ./.UCO <« FRi.Nll-iV. - En í n Itnbana i JOSÉ SAKR/i. 
Tilbnrl americano 
En la calle de la Soledad x¡. 4, entre Neptuno y 
Concordia se vendo un tílburi casi nuevo y se da ba-
rato por marchar su dueüo á la Península, 
9742 4-19 
S E V E N D E 
una gran duquesa con cuatro meses de uso, herraje 
francés, con dos caballos moros con siete cuartas de 
alzada: impondrán Zanja 140 A, de 10 á 12. 
9637 8-18 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE vende en el módico precio de CUATROCIEN-
TOS PESOS en oro, un coupé de medio uso, del 
mejor fabricante de París; también se dan muy bara-
tas unas puertas con vidrieras. Concordia 97. 
9452 8-14 
M I0EBLSS. 
MU E B L E S BARATOS—COMPOSTELA J2Í, entre Jesús María y Merced —Hay nu'vos y de 
uso: camas de hierro, escaparates, peinadores, vesti-
dores, lavabos de depósito, mosas de noche, apara-
dores, jarreros, mesas correderas de cedro, meple y 
fresno, espejes, juegos de sala, escaparates, relojes, 
neveras; bastoneras superiores á $10.60, dos escapa-
re tes do espejo ¡antiguos, una carpetica di señora, 
4 sillas, 2 sillones y un sofá palisandro todo chiquito 
$26.60. 9822 4d-21 4a-21 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES DE una casa: hay un espléndido juego de cuarto que 
costó $1,000 y se dá en 300. Lambrequines, cortinas, 
para'1 anos, escritorios de sefioras y caballeros, cua-
dros magníficos desde $500 hasta uno, lámparas de 
cristal, faroles, liras y brazos, cristales y batería de 
cocina. Un puente nuevo para cocho por lo que o 
frezcan. Reina 68. 9799 4 20 
GrANG-A 
Se venden dos pianir.os uno de Pleyel y otro de 
Boisselot lili uua familia que se marcha, en la calle 
del Aguacate 53 entre Muralla y Teniente Rey. 
9795 ' '4 20 
LA MANDOLINA. 
Instrumento musical automático de mayores pro-
Eorciones que la Angélica, propia para soirées y bai 23 de confianza. En la Mandolina pueden ejecutarse 
cuadrillas y lanceros completoŝ  
Precio: $30 oro. 
Para más informes ocúrrase personalmente ó por 
carta al gran depósito de música y pianos de 
Anselmo López, Obrapía 21 y 23. 
C 1091 alt 13-14 J l 
LA ESTRELLA DE ORO. 
D E P A R D O Y FEBÍTANDEZ. 
ALMACEN DE JOYERIA Y MUEBLES. 
Vendemos los mejores juegos de sala de $100 á 
200: los magníficos de comedor á $100; los de cuarto 
espléndidos de lunas visoté, 250 y 300; sillas á 1, si-
lloaes á 3, escaparates de caoba á 25, grandea colga-
duras á 25, roperos á 4, canastilleros á 25, peinadores 
á 25 y SO, veatrdores de 82 á SO, camas de 10 á 70, 
lavabos de li» á 50, costureros á 10, mesas de mioistro 
30 y 40, bnrós de 15 á 40, tinajeros de 5 á 20, apara^ 
dores á 17, y chineros á 70; cuadros de 2 á 30, liras, 
lámparas y cocuyeras de 3 á 40. Vendemos y com-
pramos relojes y prendas de oro y brillantes y otras 
piedras preciosas al peso. Compostela n. 46, entro 
Obispo y Obrapía. Teléfono número 694. 
9759 4-20 
dn Exíracío de El/x/r T6nico-/>ntin(!grRí;tfco tíef Cr Cdff/é 
Preparadas por el Doctor I>a,-u.l G-A-GrlC H i j o , Farmacéutico de 1« Clase 
PAKIS — 9, UUB DK URENlXLK-SA.INT-OU«MAlN, 0 — PARIS 
M Á S DE LAS T R E S C U A R T A S R Á F l E S DEL S I G L O ÜEÉXITO 
Ha demostrado quo el IS-Ti. , í :.T^T ü i fl»l J O r G - X T I 3 L . I _ . a 3 é ha sido el mojor 
remedio contra ias enfermedades < i el H(qA50 yiiei» PIEL oí REUMATISMO, U JOTA, FIEBRES EPI 
DÉMIC AS, t-l TRANCAZO ó INFLU F.fJJA ycoutrstodssUssnffrmeiliiles originsdas farlil-'ifla/poriii Vleatna*. 
PILDORAS DEL EXTRACTO DE ELÍXIR DE GUSSJLIÉ 
^contienen en un pequeño volumen, todas las propiedades tónico-purgativas del S1ÚZZ3B. 
DEPÓSITOS KN TODAS LAS PRINGIPA^aS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES 
E S S S - o r i z a 
JPsrfumes S u a v e s y Concentrados 
SURTIDOS EN TODOS OLORES 
i — tm,::' 
de I r . L E f t E A N D 
Inventordei Producto VERDADERO y acreditado ORIZA-'OfiL f 
1 1. , X P l a c e d e l a . 3 V r £ » . c i e l e i n . e , I P a r i s 
ol£ HALLA i:.M TOPlAS I.-vs U S A - ; DK CONFIANZA 
l i P e u r t * . l o s G i S t t j a i l l o s 
Empleado coa el mayonezlto en lan Candraa rouleo do S S . MM. el Imperador del Brasil, el Hay • 
da Bélgica, el Rey de los Paiaes-Bajos y ol Rey de Sájenla. 
$ 0 m a s $ ü c g o 
n i Oa-icia. cío i? ©lo 
Solo este precioso Téttta* rofnn-
plaza al C a u t e r i o , y mnx radicui-
menlc y en pocos dlíis las Cojeras 
reciontesyaoUguas.las I d a t a d u r a a , 
Ssgrvslnoea, .alcances, Mole tau , 
.Alifafes, S s p a r a v a n o s , Sobrebueao4, Flo-
i Jedad o XnfsLvto» en las piernas de los jóvenes 
1 caballos, etc., sin ocasionar llaga ni caída de 
i pelo aun durante el tratamiento 
3 5 < é n o s de ( E x i t o 
S I K T R . I " V . A . H i 
Los extraorilmarlos resultados qno 
ha obtenido eu las diversas Afec-
c loaes de Pec&o, los Catarro», 
B r o n q u i t i s . M a l de Oarg-auta, 
O f t a l m í a , uta., no admiten competuucla. 
Z,Q curn se hace á la mano en 3 minutos, 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el velo. „ n ""•""^ ^ nuiauimunj. | JWÍ aoíor y svn cortar m afextar el peio. 
¿ l y ó í i t o e n P ^ tod„ iai Y„miM 
S E V E N D E 
un pianino en buen estado, del acreditado fabricante 
Beruaregei y Comp,, barato. San Nicolás utim. 10* 
9097 4-19 
S E V E N D E 
nna vidriera muy buena, cubierta de cristal, propia 
para esquina ó café ó varios renglones, es muy bue-
na: informarán Animas 16H, á todas horas tren de 
coches. 9731 4-19 
A las personas de gusto. 
Se vende un magnífico y elegante plano en Animas 
número 57. 9717 10-19 
i oc ro i 
Llamamos la atención al que quiera establecería, 
para que pase por la calzada del Cerro número 787, 
donde &e vende un precioso armatoste propio para 
toda clase de giro?, dividido en diez tramos de a doa 
varas y tercia cada uno, y se dá por la mitad de su 
costo. En la misma darán razón. 9695 8-19 
SE VENDEN DOS ESCAPARATES DE CAO-ba de perlas, uno idem de palisandro magDiflco 
con dos luoas, dos eamao de lanza cameras, tres pa-
res mamparas, un vestidor, un lavabo, dos mesas de 
noche, una lámpara de cristal de 6 luces, varios sillo-
nes y sillas y otros muebles. Tambiéa se vende ln 
fresca y bonita casa Manrique 28 por ausentarse BU 
duefia. En la misma impondrán. 
9665 4 18 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis XV, usado, compuesto de sofá, 
ocbo sillas, cinco sillón s, mesa do centro y con-
tóla, un escritorio de caoba y un espejo. Sau Miguel 
n, 32, desde las once en adelante. 
9694 4 18 
Cámara fotográfica 
francesa de 18x24 centímetros con buen lente; se 
veode baratísimamente; además muchos ui ensillos 
fotográficos y un eateoroscopiu.—J. Casabó, Ganano 
129, altos. 9641 4-1H 
CAMA-ESCAPARATE, 
be vende una hermosa cama doble, toda de roble 
macizo, americana, de cerrar, quedando convertida 
eu un escaparate con puerta de espejo biselado. Es 
un verdadero mueble de gusto. 
J>s Americanos, Muralla 79. 
C 1110 4-18 
TESORO DE US MIRES V E R D A D E R O S 
i L U M i R0YER 
EUECTRO-MAQN ÉTICOS 
C O N T R A L A S C O N V U L S I O N E S 
•y p a r a f nc i l i t a i ' l a ^enticiOQ (ile ios N i ñ o s . 
Los C o l l a r e s Sloyor son ¡os únloos a<M ftreasrvan vordaderamento 
los Niños do las Ccnvulslonnti, rrudan&i al mismo tiempo la Dentioion. 
SI 
•••>•.; 
Providenda de los Niüos 
El Doctor BRj^CííAHí), profesor Ue higiene « de enfermedades ds ¡<u MÁIM, 
Facultâ  4? MeHiciua ie ?;irl8. redactor del ferxúdieo Lo Jeuno Méro, éir.e lo ¿tii 
'qCíTS» dt ki C O L L A R E S R O Y E R 
« Coq <?i (*í aantvstav «*1 ífraw n ú m e r o de pregunt&B que me lian sido dir.i.yidat, i 
diré a mis ieo íoras que pueden emplear con toda coní lanza el ROVZii 
tójíté conocido en Francia como en los demás 'jaises, desde mas de 2,5 a ñ o s , y r,u • ,jor 
su efíoacidad ha val ido a su autor 7o» mayores elogios. Zta olectrickla'l qva de el sA 
desprendo por poca que sea, prooíuce sobre iapiel de.' niBo y ias fíhrca nef >, ioea i uc ¡ 
rodean las m a n d í b u l a s una l i g e r a oxr i i ac i :n que no puede ser evidontimenta .'jncij 
muy saiudabia en e i momento de ia dentición, para evitar Icio coavu:i.',.U :; v. . » 
(Periódico L a Jeune Mere, ..n.j ISTO). 
EXÍJASE QUE CADA CAJA IXKVE LA MARCA »• ->•.;,-> AHRIKA Y LA MI-.MA : 
R O Y E R , F h a r m a c i e n . 225, Ruó Sgnrr tin, P A R I S . — Dspoiito on tete íiwWídíB,] 
renwv 
dio por excoloncia del dolor y del iiuómnio, cua.lqmfn I 
que sea la c a u s a : UEUMA, JAQL'F-C.A, NUU^ALGIA, ^VJ.-ÍA 
UEL OBKBBKU, IRRITACIÓN NSRV10S\. TOS, AS.vi.v, V.UOX-
QUITIS, OUTVl'K, IKFl.UEMZA, CtC 
E l J A H A B E de F O L L E T procura u n sueSo pro-
futido a n á l o g o al s u e ñ o norma!: su oinpleo EÜ | 
expone a n inguno de los i u c o n v é u i e n i e » 
dol óp io ó de la morfina. 
« E l J A R A B E de F O L L E T es la ̂  
mejor forma de a d m i n i s t r a c i ó n d o l í 
d o r a l • s u c o n s e r v a c i ó n es perfectay t B 
as i aconsejado, no irriía en Jo masf' 
nii i i injo el e s t ó m a g o . » 
(J-'ormulai iu de. Temprú-tica ) 9 
VHM'A it:; "ODAS na FARitims i 
m!: '- rs^s,A.«antfiimjvt-,sva,f.i 
C^ASA DE COMPKA Y VENTA LOS THES y'IIcimauoa Esta oasit v<'.iiric Hiá̂  barató que nin-
pu n 'le eu giru por tyucr una i;ran existencia de 
mueblâ , vioudás y rooas. Vista Lace fe. Consu'ado 
Rimero Ü8. 9458 26 13,11 
GRAN I8EBI9 EXFOSICiOíl UKlT?BSál ?AE!S Í889| 
ta mas alta recompvnsü üLcy&üüa á la Perfumería 
Higiene de ia Belleza ¡ie ia Cabellera 
s u m v + y ^ ' i 
infalible c o n t r a l a s p e l í c u l a s y Ja 
c a l d a d e l o s c a b e l l o ^ 
• .... —:••;/, -
37, Boblev&rd S i t M h o u r g , 8 7 $ 
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